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Este Glosario define y describe brevemente los términos usados en el 
Proyecto de diseño e implementación de un Aula Virtual para la Gestión de la 
Información del proyecto PRAE (AVGI-PRAE) en la IED Ciudadela Educativa 
de Bosa. 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE: lugar o espacio donde ocurre el proceso de 
adquisición del conocimiento. 
 
ANÁLISIS: interpretación del desempeño de los procesos para su control y 
mejora. De esta actividad deriva el conocimiento y el aprendizaje 
organizacional. 
 
ASINCRÓNICO: es aquella comunicación que se establece entre dos o más 
personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe 
coincidencia temporal. 
 
AULA VIRTUAL: el aula virtual es el medio en la www en el cual los 
educadores y educandos se encuentran para realizar actividades que 
conducen al aprendizaje. Es un sistema innovador de educación a distancia, 
orientado a mejorar la comunicación, incentivar el aprendizaje interactivo y 
personalizado, el análisis crítico, y enfatizar el trabajo en equipo, a través de la 
Internet. 
 
AULA VIRTUAL PRAE: ambiente virtual asincrónico que permite generar 
espacios de reflexión con respecto al PRAE a la comunidad educativa, 
haciendo uso de usuarios y contraseñas para acceder a diferentes módulos 
prediseñados para tal fin. 
 
AUTOEVALUACIÓN: es un proceso global y sistemático para la mejora del 
Liderazgo, del Sistema de Gestión y de los Resultados de una organización. 
 
CALIDAD: la totalidad de las características de los bienes o servicios que le 
confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas 
(de los estudiantes e interesados). La calidad es definida por el destinatario de 
los servicios de la institución. El desafío es anticiparse a las expectativas de 
ellos. 
 
CHATS: el chat también conocido como cibercharla, designa una 
comunicación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de 




COMPONENTE: en el Modelo AVGI-PRAE se denomina así a cada uno de los 
tres elementos básicos de la gestión para la Excelencia: liderazgo, sistema de 
gestión y resultados. 
 
CRITERIO: cada uno de los conceptos en que se desagregan los 
componentes del modelo: planeamiento estratégico, enfoque en estudiantes e 
interesados, información y comunicación, enfoque en el personal docente y no 
docente, gestión de la información, construcción de conocimiento, procesos de 
toma de cisiones y transversalidad. Estos son los componentes evaluados en 
el proyecto en las diferentes etapas.  
 
CULTURA ESCOLAR: costumbres, creencias, ritos, hitos o eventos 
determinantes, las formas de poder formal e informal y las relaciones entre las 
personas que caracterizan a una institución y la distinguen de otras. Los 
valores son las creencias y conceptos básicos de una Institución y, como tales 
forman la médula de la cultura institucional. Esto es considerado como el 
asunto pedagógico en el que interviene el presente trabajo. 
 
DEBILIDADES: circunstancias que limitan o inhiben el éxito de una institución. 
(Ver  DOFA). Ver Tabla No.3. 
 
DIAGRAMA DE GANTT: los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” 
fueron concebidos por el ingeniero norteamericano Henry L. Gantt, uno de los 
precursores de la ingeniería industrial contemporánea de Taylor. Gantt procuró 
resolver el  problema  de  la  programación  de  actividades,  es  decir,  su  
distribución  conforme  a  un  calendario,  de manera  tal que se pudiese 
visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus  fechas de  iniciación y 
terminación  e  igualmente  el  tiempo  total  requerido  para  la  ejecución  de  
un  trabajo.  El  instrumento  que desarrolló permite también que se siga el 
curso de cada actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado 
de cada una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso con respecto al 
plazo previsto. Este gráfico consiste simplemente en un sistema de 
coordenadas en que se indica: en el eje Horizontal: un calendario, o escala de 
tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a 
ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. 
En  el  eje  Vertical: las  actividades  que  constituyen  el  trabajo  a  ejecutar.  
A cada  actividad  se  hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es 
proporcional  a su duración en la cual la medición se efectúa con relación a la 
escala definida en el eje horizontal conforme se ilustra. Ver Gráfico No.7. 
 
DOCUMENTACIÓN: es el registro cotidiano del desempeño de los procesos y 
sistemas. Constituye el acervo de conocimientos de la organización y permite 
evaluar y mantener vigente la tecnología operativa. Puede ser de fuente 




DOFA: sigla que referencia al análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. En el caso de fortalezas y debilidades el análisis se 
refiere a la propia organización (nivel interno) y en cuanto a amenazas y 
oportunidades se refiere al entorno de la misma (nivel externo). Ver Tabla 
No.3. 
 
ESTRATEGIA: plan general e integrado que relaciona las ventajas de la 
organización con los retos del ambiente y contribuye a que los objetivos de la 
organización se consigan. La estrategia se convierte en un marco fundamental 
para asegurar la continuidad de la organización y al mismo tiempo facilita su 
adecuada adaptación al entorno cambiante. Da coherencia, unifica e integra 
las decisiones; determina y revela el propósito de la organización en términos 
de objetivos a largo plazo, programas de acción, ruta metodológica y 
prioridades en la asignación de recursos. Selecciona actividades en las que 
está o estará involucrada la organización. 
 
EVALUACIÓN: análisis imparcial de la información practicado en cada nivel 
responsable de gerencia y control, a fin de medir la efectividad y eficiencia de 
todo el proceso y determinar luego la acción preventiva o correctiva. 
 
FACTOR: principales elementos en que se descompone un aspecto del 
Modelo AVGI-PRAE y que detalla los principales conceptos a aplicar en la 
gestión de la institución (Aspectos). Constituyen la menor unidad de 
puntuación del Modelo. 
 
FEEDBACK: cuyo término correcto es realimentación (en inglés feedback) es 
un mecanismo de control de los sistemas dinámicos por el cual,  una cierta 
proporción de la señal de salida se redirige a la entrada, y así regula su 
comportamiento.  
 
FOROS: también conocidos como foros de discusión en Internet, se 
consolidan como una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones 
en línea. Dicha aplicación suele estar organizada en categorías que contienen 
foros. Estos últimos foros son contenedores en los que se pueden abrir nuevos 
temas de discusión en los que los usuarios de la web responderán con sus 
opiniones.  
 
FORTALEZAS: características de una organización que favorecen su éxito. 
(Ver DOFA). Ver Tabla No.3. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: forma de gestión de una organización, centrada 
en la calidad, basada en el compromiso y la participación de todos sus 
integrantes. Apunta al éxito a largo plazo a través de la satisfacción del 
destinatario así como a proporcionar beneficios a los miembros del organismo 
y a la sociedad. Un compromiso fuerte y permanente del equipo de dirección y 
18 
 
la integración y capacitación permanentes de todos los miembros de la 
organización son indispensables para el éxito de esta forma de gestión. La 
gestión de la calidad debe tomar en cuenta la sustentabilidad de la 
organización. 
 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: la Gestión de la Información, (GI), es un 
conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la 
información, desde su obtención - por creación o captura, hasta su disposición 
final - archivada o eliminada. Los procesos también comprenden la extracción, 
combinación, depuración y distribución de la información a los interesados. 
 
INNOVACIÓN: transformación de ideas en hechos tangibles que producen 
cambio. 
 
     MOODLE: es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un 
sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores 
a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 
tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System). 
Sobre dicha aplicación se montó el modelo AVGI-PRAE. 
 
OBJETIVOS: fines que trata de alcanzar la organización a través de su misión.  
 
OPORTUNIDADES: tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y 
competitivas, así como hechos que podrían beneficiar a una organización en 
forma significativa. (Ver DOFA). Ver Tabla No.3. 
 
PERTINENCIA: indicador que permite verificar en qué medida se corresponden 
las competencias producidas a las necesidades del sistema cliente (usuarios, 
destinatarios, interesados) de la formación. 
 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: conjunto de procedimientos mediante los 
cuales la organización desarrolla las estrategias para lograr sus objetivos, en el 
marco de sus valores, visión y misión. 
 
PRAE: Proyecto Ambiental Escolar. Son proyectos que trabajan en torno a una 
problemática o potencialidad ambiental local, integrándolos al currículo, que 
permite a los estudiantes comprender el problema de manera regional, nacional 
y global y de esta manera construir conocimiento significativo;  y a los docentes 
integrar su quehacer pedagógico con la realidad.  
 
     REINGENIERIA: la reingeniería de procesos es el rediseño radical y la 
reconcepción fundamental de los procesos de negocios para lograr mejoras 
dramáticas en medidas como: costes, calidad, servicio y rapidez. Es la actividad 
destinada a incrementar las capacidades de gestión de las apuestas 




TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con toda la gama de 
herramientas de hardware y software que contienen, convertidas en 
herramientas de la mente, usadas para potenciarla, facilitan la creación de 
ambientes de aprendizaje enriquecidos, que se adaptan a modernas 
estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas de niños y jóvenes en las áreas tradicionales del 
currículo. 
 
     WIKIS: un wiki  es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por 
múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 




























DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA GESTIÓN 




Autor: Edgar Giovanni Florian Oñate 
Palabras clave: Gestión de la información, PRAE, TIC, Construcción de 
conocimiento, Pedagogía, Bioética. 
Descripción: El trabajo permite determinar una problemática propia de la gestión 
educativa, específicamente en relación a la gestión de la información del proyecto 
transversal PRAE en la IED Ciudadela Educativa de Bosa, al abordar la 
problemática desde un proceso de investigación se entiende la gestión de la 
información como la forma de obtener, organizar, analizar y tomar decisiones con 
dicha información; y es allí, donde la gestión de la información articula hacia la 
gestión de conocimiento teniendo en cuenta que es un proceso de construcción 
colectiva de conocimiento dentro de un contexto educativo. 
Al abordar los supuestos teóricos planteados en relación a la gestión de la 
información y el conocimiento en proyectos escolares de acuerdo lo planteado por 
distintos autores a nivel internacional, nacional y local, y después de la revisión 
sistemática y rigurosa de la documentación relacionada, se procede a encaminar 
el trabajo y su estructura en función de romper el paradigma de la mera 
intervención o sistematización de datos para pasar al impacto investigativo 
entendido en relación del favorecimiento de procesos como la toma de decisiones, 
la construcción de conocimiento y el uso de herramientas TIC con un enfoque 
bioético en pro de la trasformación de la cultura escolar. 
Para materializar la propuesta se plantea un modelo de gestión basado en el ciclo 
PHVA denominado AVGI-PRAE, que a partir de la gestión de la información 
usando una herramienta TIC tipo LMS, permite medir el impacto de forma 
cuantitativa con un beneficio en la eficacia, la eficiencia y la efectividad; por otra 
parte, permite medir el impacto en la gestión del conocimiento con un enfoque 
cualitativo en relación a el proceso de toma de decisiones, construcción de 
conocimiento y transformación de la cultura escolar en función de los principios 
bioéticos y pedagógicos. 
Fuentes: se revisaron dos clases de fuentes, dentro del primer grupo están las 
fuentes internas conformadas por los docentes de ciclo 5, los docentes del equipo 
gestor PRAE, los estudiantes de ciclo 5 y los docentes jefes de proyecto PRAE; 
así mismo, en el segundo grupo se revisaron las fuentes externas entendidas para 
el presente proyecto como el análisis de documentos existentes, los postulados de 
diferentes autores en el ámbito internacional, nacional y local; por último,  la 
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entrevista a diferentes expertos, todo lo anterior dentro del marco de la gestión de 
la información de proyectos escolares y el proceso de gestión de conocimiento. 
 
Metodología: El proyecto para el diseño e implementación de un aula virtual para 
la gestión de  información del proyecto transversal PRAE en la IED ciudadela 
educativa de Bosa se desarrolló a través de un método cualitativo alcanzado a 
partir de la metodología de investigación acción (IA), haciendo a su vez un 
paralelo con los momentos de gestión del ciclo planear, hacer, verificar y actuar 
(PHVA)  
 
Contenido: la tesis está estructurada en introducción, dos capítulos, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía, webgrafia y anexos. En el primer capítulo se 
plantean los sustentos teóricos de la investigación; el segundo está dedicado, 
fundamentalmente, al diseño y aplicación de una propuesta pedagógica 
valiéndose de herramientas TIC y la validación de los resultados, de acuerdo con 
lo que se describe en el siguiente apartado. 
En la Introducción del documento, se da una mirada al contexto actual de la 
educación Ambiental y de los proyectos ambientales escolares PRAE  en el 
mundo, en Colombia y específicamente en la IED Ciudadela Educativa de Bosa; 
además, a través de una etapa de diagnóstico se analiza la visión de la comunidad 
educativa en relación a la gestión de la información enmarcada dentro de la 
gestión educativa como eje fundamental de los procesos escolares secuenciados 
y proyectados dentro de los parámetros mundiales de calidad y pertinencia 
educativa. 
En el primer capítulo titulado “LA TRANSVERSALIDAD EN EL CURRICULO, UN 
RETO PARA EL USO DE LAS TIC EN LA ESCUELA” se enfatiza en realizar un 
compilado conceptual relacionado con la gestión de la información, los proyectos 
ambientales escolares y el uso de las TIC en la escuela; y a su vez se analizan las 
posibles relaciones entre dichas variables teniendo en cuenta el uso de un aula 
virtual tipo LMS y la aplicación de principios de la bioética. 
 
En el segundo y último capítulo del documento denominado “ESTRATEGIA PARA 
LA GESTION Y ANÁLISIS ESTRATEGICO REFERENTE AL TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACION DEL PRAE” se aborda la propuesta a través del uso del ciclo 
PHVA. Se plantea la estrategia utilizando las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Se utiliza como herramienta principal la internet a 
través de un  aula virtual como apoyo a la gestión de la información del proyecto 
PRAE pasando por la implementación del modelo denominado AVGI-PRAE en la 
institución educativa distrital ciudadela educativa de Bosa. Esta estrategia como 
herramienta  complementa las prácticas del PRAE y genera en los docentes y la 
comunidad educativa  motivación  hacia la participación en procesos de gestión, 
en torno a la toma de decisiones, la transversalidad, la construcción de 
conocimiento y la transformación de la cultura escolar.   
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Conclusiones: el resultado que se presenta es haber obtenido un impacto del aula 
virtual como herramienta pertinente para que lo(a)s estudiantes y lo(a)s docentes  
logren evidenciar el proceso de participación , construcción de conocimiento y 
toma de decisiones y se motiven para participar en todas las actividades 
propuestas. Además esta propuesta ha sido tomada como ejemplo institucional 
para fomentar las interacciones entre los integrantes de los proyectos 
transversales a través del internet ya que actualiza los métodos de gestión de la 
información utilizados de forma tradicional a través del contacto asincrónico. 
A nivel pedagógico se afianza el objetivo de la bioética al darle un uso pertinente a 
las TIC logrando romper el paradigma del uso sin finalidad de las mismas, para 
pasar a un estadio de utilización con un enfoque pedagógico construyendo 
conocimiento, logrando la transversalidad del proyecto y cambiando la cultura 
escolar en cuanto a la gestión de la información se refiere para pasar a la gestión 
del conocimiento y su impacto en la toma de decisiones pedagógicas. 
 














Las  organizaciones se crean para dar respuesta a requerimientos sociales. Una 
organización, para pervivir, ha de revelar características de calidad, las cuales 
posibilitan que dé respuesta oportuna y efectiva en articulación con los fines que 
dieron origen a su creación. Hay organizaciones de distintos tipos, uno de ellos es 
el educativo. En Colombia, forman parte de este tipo las instituciones educativas 
de básica primaria y media; en el distrito capital,  a las que son de carácter oficial 
se les denomina instituciones educativas distritales (IEDs). 
Distintas instancias a nivel internacional, nacional y local han señalado factores 
que determinan la calidad de las IEDs; la misma se ha entendido articulada a su 
posibilidad de dar respuesta a los requerimientos sociales; pero, dar respuesta 
implica, entre otros requisitos, disponer de las herramientas necesarias, de 
conformidad con las características de las instancias implicadas. 
Dentro de esas implicaciones propias de las IEDs se encuentran a su vez la 
implementación de los proyectos transversales.  En Colombia estos se establecen 
como una propuesta curricular que permite abordar la problemática que se 
presenta a nivel educativo. Es por esto que en la Ley general de educación 
(Articulo No.14 - Enseñanza Obligatoria) se establece "la planeación, ejecución y 
evaluación" de dichos proyectos, que permitan fortalecer los procesos curriculares 
de las instituciones educativas. 
 
Uno de estos es el (PRAE) proyecto ambiental escolar en el que han surgido 
dinámicas derivadas de su aplicación. Dentro de las más relevantes está la 
gestión de la información implícita dentro de la gestión educativa,  resumida como 
la forma en la que se obtiene, analiza, organiza, divulga y evalúa la información 
proporcionada desde la aplicación de dichos proyectos; además, de las memorias,  
seguimiento y fortalecimiento de los mismos, redundando en la divulgación y 
apropiación del conocimiento; para ello, los gestores del PRAE necesitan disponer 
de herramientas y recursos que posibiliten las bases para el trabajo de planeación 
e implementación; y le den el carácter como uno de los factores que determinan la 
calidad y el éxito en el desarrollo de los procesos de la institución. 
 
De alguna manera la práctica incorrecta de dichas dinámicas se convierte en una 
problemática que genera una pérdida constante de identidad y de memoria 
histórica al no contar con registros o encontrarse con un proceso de difícil acceso 
a la información relacionada con el proyecto a la hora de ser requerida mostrando 
duplicidad o falta de claridad en cuanto a la identidad e impronta de la cultura 
escolar. Uno de los factores que determina el éxito en el desarrollo de dichos 
procesos está  relacionado con el correcto tratamiento de la documentación y sus 
implicaciones, El indicador que atiende a este factor se denomina gestión de la 
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información (GI) y es base para la implementación de la estrategia AVGI-PRAE 
dentro de la gestión educativa (GE). 
 
Con relación a la importancia de esta temática en el orden internacional, nacional 
y regional distintas instancias se refieren a la necesidad de la gestión de la 
información. En el ámbito internacional son importantes los planteamientos de la 
organización de estados iberoamericanos (OEI)1 y la fundación premio nacional  a 
la calidad  de Argentina2. A ellos se hace referencia a continuación. 
La OEI señaló que uno de los retos más importante de los últimos tiempos radica 
en abordar las problemáticas propias de las instituciones educativas, al mismo 
tiempo que se debe atender a las demandas exigentes de la sociedad de la 
información y del conocimiento sin olvidar hacer uso de los conocimientos y las 
herramientas de la sociedad de la información para conseguir con más rapidez y 
eficiencia los objetivos propuestos, es decir hacer gestión educativa. 
La fundación premio nacional  a la calidad  de Argentina plantea que el tratamiento 
de información se convierte en un factor de calidad en búsqueda del mejoramiento 
de la comunicación y la toma de decisiones. 
En Colombia se destacan las formulaciones del ministerio de educación nacional 
(MEN)3 el cual plantea que para el mejoramiento institucional es necesario resaltar 
la importancia del uso de la información para la toma de decisiones dentro de los 
procesos de GE.  
A nivel institucional, en la IED ciudadela educativa de Bosa (CEB) (Bogotá) se 
referencia el proyecto educativo institucional (PEI)4 que propone enfatizar en el 
poder de la comunicación e indica la necesidad de que la información esté 
disponible a través de estrategias y procedimientos claros para que sirva de base 
a la planeación y la ejecución de las actividades propias de la institución. 
A partir de dicho precepto se consolidan una serie de pautas específicamente en 
el proceso relacionado con la GI del Proyecto Transversal PRAE en la IED CEB, y 
después de revisar distintas fuentes no se sabe suficiente o aparentemente no se 
tiene ningún precedente a nivel nacional, ni en la localidad séptima de Bosa, y 
menos al interior de la institución, con respecto a dicha temática.  
                                                          
1 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI). Metas educativas 2021. La educación que queremos para la 
generación de los bicentenarios.  Madrid, España, OEI. 2010.  P. 20. 
2 FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL  A LA CALIDAD  DE ARGENTINA. MODELO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE 
CALIDAD PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Una herramienta para la Autoevaluación Institucional.. Argentina. 2002. P. 5. 
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Guía 34. Guía para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al plan 
de mejoramiento. Bogotá,  Colombia, MEN. 2008. P. 24. 
4 IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA. Proyecto Educativo Institucional. PEI. Énfasis en el poder de la comunicación, la 







Al realizar la fase de diagnóstico los resultados en el campo de gestión de 
información muestran experiencias en proyectos escolares a otros niveles de la 
gestión educativa como herramientas de participación, control, seguimiento y 
difusión de información, relacionada con otros aspectos de la vida escolar y 
variados fenómenos sociales (alimentación, género, violencia, conflicto, etc.). 
 
Sin embargo, después de realizar el diagnóstico al interior de la institución y de 
hacer un análisis de los datos recolectados a los docentes, estudiantes y de las 
diferentes fuentes externas; y a pesar de las formulaciones anteriores, se 
encuentra que actualmente existen documentos y registros escritos o fotográficos, 
incluso algo de tipo audiovisual; pero, el proceso de sistematización está en 
proyección y no saben cómo realizarlo. Los docentes que recopilan información 
son solo aquellos que lideran  el PRAE, se llevan registros de actas, se comunican 
por medio de correos electrónicos, las circulares o actividades a realizar. Se 
encontró un espacio virtual creado por el coordinador acompañante del proceso: 
praeciudadela.jimdo.com. Sin embargo, esta página no está actualizada y su 
funcionalidad no cubre los mínimos para gestionar la información relacionada; 
aparte, se desconoce de alguna otra herramienta que funcione en la institución y 
permita la gestión de la información. 
 
Se concluye que en la IED CEB no se cuenta con una adecuada propuesta que 
atienda con índices de calidad el factor relacionado a la gestión de la información 
del proyecto ambiental escolar PRAE, que permita permear de forma transversal 
la cultura escolar con un aporte pedagógico claro, lo que a su vez ocasiona no 
tener los insumos, estrategias ni procedimientos requeridos para planear, ejecutar 
y no perder constantemente información, o el historial institucional lo que en 
ultimas redunda en  el entorpecimiento de procesos de mejoramiento institucional, 
construcción de conocimiento y tropiezos en la toma de decisiones.  
  
Dadas las condiciones anteriormente expuestas se evidencia la necesidad de 
entrar a resolver la problemática a través del uso de una herramienta virtual para 
la gestión de información relacionada con el PRAE en la IED ciudadela educativa 
de Bosa que cuente con las características adecuadas para la recopilación, 
análisis  y divulgación de la información referente al proyecto en mención. 
Planteado el PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, se formuló la siguiente 
PREGUNTA CIENTÍFICA: ¿Qué características debería tener una herramienta 
virtual para el fortalecimiento de la gestión de la información relacionada con el 
proyecto transversal PRAE en la IED Ciudadela Educativa de Bosa (Bogotá) que 
optimice los procesos de toma de decisiones, construcción de conocimiento y 
transversalidad; así como, la dinámica pedagógica institucional? 
El OBJETIVO GENERAL Validar la implementación de una herramienta virtual 
diseñada para gestionar la información institucional implicada en el trabajo de 
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proyecto transversal PRAE en la I.E.D. Ciudadela Educativa de Bosa y examinar 
su impacto en los procesos de toma de decisiones, construcción de conocimiento 
y transversalidad en las dinámicas pedagógicas propias del proyecto. 
 
Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS que se formulan para alcanzar el objetivo general 
son: 
 
Identificar los elementos necesarios para el diseño de una herramienta de gestión 
de la información institucional implicada en el trabajo de proyectos transversales 
PRAE.  
 
Diseñar una herramienta para la gestión de la información institucional enfocada al 
trabajo del proyecto transversal PRAE. 
Evaluar el impacto de la herramienta virtual para la gestión de la información, en 
relación a los componentes como toma de decisiones, construcción de 
conocimiento y transversalidad desde lo pedagógico. 
Las TAREAS CIENTÍFICAS realizadas para obtener los objetivos fueron: 
Identificación de los elementos necesarios para el diseño de una herramienta de 
gestión de la información institucional implicada en el trabajo de proyectos 
ambientales escolares.  
 
Diseño de una herramienta para la gestión de la información institucional enfocada 
al trabajo del proyecto transversal PRAE. 
Evaluación del impacto de la herramienta virtual para la gestión de la información, 
en relación a los componentes como toma de decisiones, construcción de 
conocimiento y transversalidad desde lo pedagógico. 
El OBJETO DE ESTUDIO de este trabajo se planteó en relación a la gestión 
educativa para el diseño e implementación de una herramienta para la gestión de 
la información institucional relacionada con proyectos transversales en una IED.  
EL CAMPO DE ACCIÓN estuvo enmarcado en la gestión educativa relacionada 
con el diseño e implementación de una herramienta para la gestión de la 
información y el conocimiento institucional concerniente al proyecto transversal 
PRAE (proyecto ambiental escolar) en la IED ciudadela educativa de Bosa. 
Constituyen ANTECEDENTES a este trabajo los estudios realizados por 
investigadores internacionales y nacionales, los cuales se referencian en el 
siguiente apartado.  
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En el plano internacional interesan los resultados que reporta Minakata5 en 
relación a la gestión de la información,  y las memorias del foro de educación 
sexual6 con relación a los proyectos transversales, junto con el tema ambiental a 
nivel internacional que representa un punto importante en las agendas de las 
organizaciones, las experiencias en el tema se encuentran alrededor de todo el 
planeta, una de ellas es la declaración de Tbilisi7. A continuación se hace una 
descripción más detallada de los mismos: 
Minakata Arceo aborda  el significado de la gestión del conocimiento como una de 
las variantes de la gestión de la información, su trabajo tiene su base principal en 
la escuela Mexicana. Realiza una observación y análisis con el supuesto de que la 
gestión de la información  será fundamental en la transformación del contexto 
escolar  Mexicano. Su planteamiento teórico sustenta su hipótesis teniendo en 
cuenta el auge de las nuevas tendencias de la comunicación y la globalización, la 
importancia del manejo de la información en la escuela y la toma de decisiones a 
partir de la misma. 
El foro de educación sexual es una colaboración entre organizaciones y redes de 
profesionales del Reino Unido, dedicados a la educación sexual. Su trabajo 
fundamental se basa en el derecho a la educación sexual de buena calidad de 
niños y jóvenes. Como objetivo principal la organización busca trabajar en red con 
profesionales e interesados en trabajar por lograr la calidad en la enseñanza de la 
sexualidad y de la salud reproductiva, constituyéndose en una institución que 
aporta elementos de estudio y de organización al proyecto, en la medida, que 
permite tener parámetros de comparación para el diseño de herramientas para la 
gestión de la información en lo concerniente a los proyectos de educación sexual 
en las instituciones educativas. 
La declaración de Tbilisi recopila las memorias de la conferencia 
intergubernamental sobre educación ambiental realizada en Georgia organizada 
por la UNESCO en cooperación con el programa de las naciones unidas para el 
medio ambiente (PNUMA) y celebrada en la ciudad de Tbilisi. Plantea que la 
educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los 
niveles y en el marco de la educación formal y no formal. 
En el ámbito nacional, es  importante el trabajo de la  fundación Colombiana de 
tiempo libre y recreación (FUNLIBRE)8 sobre gestión de la información, y en 
                                                          
5 MINAKATA,  Alberto. Gestión del conocimiento en educación y transformación de la escuela. México. 2009. P. 5. Recuperado de 
http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica.  
6 FORO DE EDUCACIÓN SEXUAL. Reino Unido. Red de profesionales. 1987. P 7. Extraído de www.ncb.org.uk/sef/home.aspx.  
7 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TBILISI, TBILISI, Georgia, 14-26 de octubre de 1977. Declaración de Tbilisi. 1977. P. 8. 
(Documento en línea).  Recuperado en: www.jmarcano.com/educa/docs/tbilisi.html 
8 FUNLIBRE. Diagnóstico y Desarrollo Comunitario. Colombia, Servicio de la Fundación Colombiana de Tiempo libre. 2004. P. 13. 
Recuperado de http://www.funlibre.org/documentos/idrd/diagnóstico 
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cuanto al PRAE se encuentra la página web Interactiva C4C Climate 4 
Classrooms9  del British Council en Colombia, como se detalla a continuación:  
 
FUNLIBRE creó unas herramientas para la gestión de la información relacionada 
con la planeación y la programación en recreación. También creó un programa en 
el que demostró la pertinencia de esas herramientas en la gestión de la 
información cultural, social, educativa y económica  de su contexto y propone 
soluciones encaminadas al aprovechamiento del tiempo libre para  la creación de 
escuelas deportivas. 
C4C Climate 4 Classrooms, el primer sitio web global de apoyo a la enseñanza y 
el aprendizaje del cambio climático en diferentes idiomas y que utiliza 
investigación científica reconocida. Basándose en algunos de los datos científicos 
más recientes y sus alcances, Climate4Classrooms proporciona recursos 
didácticos sobre el cambio climático para los estudiantes mayores de once años. 
Los recursos se han adaptado a los planes de estudio en cada uno de los países 
(Inglaterra, China, Indonesia, México y Colombia) y son libres de descarga. 
En el plano local se encuentra el proyecto de la cámara de comercio de Bogotá10 
en cuanto a la gestión de la información, y en relación a proyectos ambientales 
escolares está el programa reverdece la vida mostrando los siguientes resultados: 
El proyecto desarrollado por la cámara de comercio de Bogotá titulado Hermes 
que recoge la información relacionada con el contexto general de conflictos 
escolares en la ciudad de Bogotá, constituyéndose en un sistema distrital de 
investigación e información, reúne experiencias y analiza su incidencia en la 
sociedad; este, pretende una transformación cultural para abordar de manera 
pacífica cualquier conflicto. En este proyecto la cámara de comercio, se encarga 
de gestionar la información de diversas instituciones a nivel distrital en relación 
con los conflictos escolares y a partir de esta toman decisiones en sus planes de 
mejoramiento.  
 
El proyecto reverdece la vida busca fortalecer los procesos de investigación e 
innovación de 154 colegios distritales y las acciones de la Red Juvenil Ambiental 
de Bogotá, a partir del reconocimiento de situaciones ambientales 
contextualizadas para aportar a la comprensión de las dinámicas territoriales y a la 
producción de conocimientos en los campos de biodiversidad y diversidad cultural.  
 
Por último se evidencian algunas experiencias exitosas relacionadas con el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el tratamiento de la 
                                                          
9 C4C CLIMATE 4 CLASSROOMS. Colombia. Red de profesionales British Counsil. 2010.  P. 4. Extraído de  
http://co.climate4classrooms.org/content/mexico-0 
10 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Programa para la gestión del conflicto escolar Hermes. 2001. Bogotá, Colombia. P. 11. 
Recuperado de http://www.eclac.org/dds/InnovacionSocial/e/proyectos/doc 
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información como el trabajo de grado de Jimenez E.11, que plantea el diseño, 
implementación y evaluación  de un sistema de información  propuesto para la 
recopilación  de datos relacionados con egresados de acuerdo al factor No.7 
propuesto por el concejo nacional de acreditación en la educación superior (CNA). 
Esta herramienta permitió tener un historial de los egresados de las 
especializaciones en docencia universitaria y proyección social de la facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, facilitando el proceso de 
identificación del impacto de los mismos sobre el mercado de egresados. 
Otro proceso destacado y relacionado con el uso de herramientas TIC en 
proyectos escolares se encuentra reflejado en el trabajo de grado realizado para la 
Universidad Libre por Beltrán, A. y Roa, Y.12, en donde se evidencia la 
implementación de un proyecto pedagógico basado en el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación junto con un conjunto de trabajos, guías y 
propuestas pedagógicas articuladas en distintos momentos y con la participación 
activa de la comunidad educativa del colegio CALIMA. 
En el MARCO LEGAL uno de los elementos más importantes como  fundamento 
jurídico para el desarrollo del proyecto, está dado en primer lugar por la 
Constitución Política Nacional de 1991 en el artículo No.67 en el cual se hace 
referencia al derecho a la educación, y el artículo No.7913 que cita el derecho de 
todas las personas a gozar de un ambiente sano. De forma más específica la Ley 
115 de 1994 establece, en el artículo No.5, los fines de la educación recalcando la 
importancia de la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente. 
Cuando se centra la temática en los proyectos ambientales escolares es el 
Decreto 1743 de 199514 el que instituye el proyecto de educación ambiental para 
todos los niveles de educación formal; en lo referente, al ambiente y al manejo de 
los recursos naturales, se evidencia la reglamentación en lo fundamental en la Ley 
99 de 199315. Por medio de esta Ley se creó el ministerio del medio ambiente, y 
se organizó el sistema nacional ambiental (SINA).   
El proyecto tiene en cuenta para la gestión de la información escolar el uso de la 
guía No.3416 y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las 
cuales están reglamentadas en la Ley 1341 del 30 de Julio de 2009 en donde se 
definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
                                                          
11 JIMENEZ,  E. Sistema de información para el seguimiento y cualificación de los egresados de las especializaciones en Docencia 
Universitaria y Gerencia, Proyección social de la Educación de la Universidad Libre. MEGE 10-5. Universidad Libre. Bogotá, Colombia. 
2005. P. 29. 
12 BELTRÁN, A. y ROA, Y. Propuesta para la aplicación y uso de las herramientas tecnológicas  como proyecto pedagógico, acorde con 
las necesidades de la comunidad educativa del colegio Calima. EGEPS 09-6. Universidad Libre. Bogotá, Colombia. 2006. P. 39. 
13 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Título II,  Capítulo 3. Bogotá, Colombia. 1991. P. 14. 
14 COLOMBIA. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Decreto 1743. Bogotá, Colombia. 1991. P. 11. 
15 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 99. Artículo 1, 3, 9, 10 y 12, Bogotá, Colombia. 1993. Pp. 1-4 
16 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Guía 34. Guía para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al plan 
de mejoramiento. Bogotá,  Colombia. 2008. 
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organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El plan 
nacional TIC 2008 – 2019 plantea incorporar las TIC en el proceso educativo y de 
formación, para apalancar el cubrimiento y la calidad, de igual manera en este 
plan, señala el uso de medios y nuevas tecnologías como una herramienta para 
promover modelos sostenibles de innovación educativa basados en el uso y 
apropiación de las TIC. 
El proyecto para el diseño e implementación de un aula virtual para la gestión de  
información del proyecto transversal PRAE en la IED ciudadela educativa de Bosa 
se desarrolló como una investigación descriptiva, la cual se orienta por un método 
cualitativo alcanzado a través de la metodología de investigación acción (IA) que 
plantea Egg17; la cual, tiene como objetivo descubrir la naturaleza de un problema 
comunitario, en este caso la gestión de la información del PRAE, y plantear una  
solución en un proceso cíclico comprendido en las siguientes etapas según 
Martínez18 (planificación, acción, reflexión y observación). (Ver Gráfico No.1). 
 
Gráfico No.1. Modelo cíclico de la metodología IA para el proyecto gestión de la 
información del PRAE en la IED ciudadela educativa de Bosa. 
 
 
En el inicio de la primera fase del proceso IA, se realizó la identificación del 
problema, la formulación de hipótesis, la recolección de la información y 
categorización de la información a través de un proceso de indagación teórica 
                                                          
17 EGG,  Ander. Repensando la Investigacion-Accion-Participativa. Argentina. 2003. P. 13. Recuperado de 
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/pscomunitariamoron/850155328.ANDER-EGG-l-La-investigacion.pdf 
18 MARTINEZ, Miguel. Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México. 2006. Editorial Trillas, S.A. de C.V. P. 17. 
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utilizando diversos métodos, tanto del nivel teórico como del empírico. Entre los 
métodos del nivel teórico, fueron utilizados los siguientes: análisis–síntesis, en la 
recopilación y procesamiento de la información y en la formulación del modelo. 
Inducción–deducción, en la recopilación y  procesamiento de la información y en la 
formulación del modelo. Modelación, en el diseño del modelo. Y el estudio 
documental que posibilitó el análisis de los diferentes documentos consultados. 
Entre los métodos y técnicas empíricas se recurrió al juicio de expertos que de 
acuerdo con Dieguez19, es un método para obtener el concepto de un grupo de 
expertos acerca de los aspectos fundamentales del modelo como son los 
conceptos de gestión de la información y del uso de herramientas TIC en la GI. 
De otro lado, se recurrió a La entrevista, usada como técnica auxiliar aplicada en 
el estudio cualitativo realizado con el objetivo de conocer los criterios de los jefes 
del PRAE  acerca de las generalidades del proyecto en cuanto a la sistematización 
y análisis de los datos obtenidos. 
La encuesta, técnica auxiliar utilizada en el estudio cuantitativo y cualitativo para 
obtener la información acerca de cómo valoran la gestión de la información los 
integrantes del proyecto PRAE.  
Continuando con la descripción de la primera fase, en esta también se efectuó el  
diseño y ejecución de un plan de acción y cronograma, para este caso específico 
la implementación de la propuesta para la gestión de la información del PRAE a 
través de un aula virtual. El diseño de esta se realizó teniendo en cuenta pautas 
referidas en la guía No. 3420 relacionadas con el tratamiento de la información en 
el entorno escolar. En un segundo momento se seleccionó una herramienta 
gratuita que ofrece la red denominada (Moodle) la cual permite crear y gestionar 
recursos, temas y/o contenidos de forma sencilla y a diferencia de otros recursos 
permite la construcción colectiva de conocimiento. 
En la segunda fase del proceso IA, se realizó la implementación o puesta en 
marcha de la herramienta aula virtual en la dirección ciudadelaed.gnomio.com en 
el aparte proyectos transversales y la ruta PRAE, a través de una plataforma 
gratuita Moodle 2.0, software libre de trabajo en línea con facilidad de acceso a 
través de claves y usuarios previamente entregados. 
En concordancia con lo anterior, y dando paso a la tercera fase del proceso de IA 
se ejecuta la evaluación de la implementación a través del uso de instrumentos 
tales como notas de campo y encuestas tipo cuestionario, en donde la comunidad 
docente de la IED ciudadela educativa de Bosa perteneciente al proyecto PRAE 
son auténticos coinvestigadores, quienes participan activamente en el 
                                                          
19 DIEGUEZ, Alberto, Metodologías didácticas. 2005. Capítulo 1: La investigación-acción. Kurt Lewin (1890-1947). P. 19. Recuperado 
de http://www.mailxmail.com/curso-metodologias-didacticas/investigacion-accion-kurt-lewin-1890-1947 
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Guía 34. Guía para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al plan 
de mejoramiento. Bogotá,  Colombia. 2008. 
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planteamiento del problema, en el proceso de obtención de la información, en los 
métodos y técnicas que van a ser utilizados, en el análisis e interpretación de los 
datos y en la decisión de qué hacer con los resultados y que acciones emprender 
para el futuro. 
En última instancia y como cuarta fase del proceso IA se plantea la  repetición del 
ciclo adoptando un  modelo PHVA. Lo anteriormente descrito con el fin de 
retroalimentar y realizar un feedback a partir de la implementación, lo que a su vez 
se verá reflejado en el proceso investigativo.  
Los PARTICIPANTES que hicieron parte del proceso de indagación y diagnóstico 
acerca de la gestión de la información del proyecto PRAE en la IED ciudadela 
educativa de Bosa se organizaron en cinco grupos focales de acuerdo con lo 
descrito dentro del proyecto. El método matemático y estadístico empleado fue el 
análisis porcentual, así dicho análisis se utilizó para el tratamiento cuantitativo de 
los datos suministrados por  los docentes. Se manejaron distintos instrumentos, de 
la siguiente manera:  
El primer grupo, estuvo constituido por 44 Docentes de diferentes áreas y ciclos 
equivalentes al 20% de los docentes de la institución. Dicho grupo se seleccionó a 
través del método de muestreo por conveniencia21 a raíz de la relación directa de 
dichos docentes con los diferentes proyectos transversales, y las dinámicas 
propias de los mismos dentro de la institución. Para la obtención y sistematización 
de los datos acerca de cómo valoran la gestión de la información los docentes de 
la IED ciudadela educativa de Bosa, se utilizó un cuestionario de encuesta a la 
fuente interna y un formato para la sistematización de los datos adquiridos. Se 
aplicó el instrumento a dicho grupo focal en Febrero de 2012. (Ver ANEXO No.1). 
El segundo grupo estuvo integrado por 120 estudiantes del ciclo 5 equivalentes al 
25% de los estudiantes del mismo ciclo quienes fueron seleccionados a través del 
método de muestreo por conveniencia por su nivel de relación y participación en 
los proyectos transversales de la institución en comparación con estudiantes de 
otros ciclos. Para el levantamiento de los datos acerca de cómo valoran la gestión 
de la información los estudiantes pertenecientes al ciclo 5 de La IED ciudadela 
educativa de Bosa, se utilizó un cuestionario de encuesta a la fuente interna para 
su posterior sistematización. Se aplicó en el mes de Febrero de 2012. (Ver 
ANEXO No.2). 
El tercer grupo focal, fue integrado por 18 de 24 docentes equivalente al 75% de 
los mismos pertenecientes al equipo gestor PRAE, quienes por su relación directa 
con las dinámicas y con el tratamiento de la información del proyecto fueron 
seleccionados a través de un muestreo de tipo intencional por criterio (lógico) de 
                                                          
21 PARAMO, Pablo. La investigación en Ciencias Sociales. Estrategias de investigación. Colombia. 2011.  Universidad piloto de 
Colombia. 1ra edición. P. 34. 
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acuerdo con lo planteado por Paramo22. Para realizar una contextualización y un 
diagnóstico real acerca de cuál es el estado del arte en cuanto a  la gestión de la 
información en el proyecto transversal PRAE específicamente, se aplicó una 
herramienta de encuesta a la fuente interna para su posterior sistematización. Se 
implementó dicha herramienta en el mes de Abril de 2012. (Ver ANEXO No.3). 
El cuarto grupo, estuvo conformado por los 2 jefes del proyecto ambiental escolar 
equivalente al 100% de la muestra quienes al igual que el grupo anteriormente 
mencionado fueron seleccionados a través de un muestreo intencional por criterio 
lógico, en relación a su grado conocimiento, y de responsabilidad con el 
tratamiento de la información y los procesos del proyecto PRAE. Para la 
averiguación acerca de los criterios de gestión de información utilizados por los 
jefes de proyecto PRAE, se utilizó un cuestionario de entrevista a la Fuente Interna 
aplicado en el mes de Abril de 2012. (Ver ANEXO No.4). 
El quinto y último grupo de la fase de diagnóstico, estuvo compuesto por un 
conjunto de expertos de Bogotá distrito capital (D.C.); dentro de los que se 
encuentran Luis Alfredo Leguizamón León, asesor dirección IPEP, licenciado en 
ciencias sociales, especialista en gerencia y gestión de procesos, e investigador y 
director de varios proyectos en el IDEP (Instituto para la Investigación Educativa y 
el Desarrollo Pedagógico); y José A.  Ramírez,  docente de sistemas de gestión de 
calidad Universidad Cooperativa de Colombia, rector de una institución educativa 
distrital en la ciudad de Bogotá. El proceso de selección de cada uno de estos 
expertos se dio a partir de una muestra por conveniencia de acuerdo con su 
especialidad y experiencia en procesos de gestión escolar y de calidad educativa.  
En la aplicación del método criterio de expertos de la fuente externa se empleó un 
formulario de entrevista para obtener los datos que tienen referencia con las 
generalidades, características e importancia de la gestión de la información de 
proyectos escolares. Dicha información se obtuvo de un total de 6 expertos en el 
mes de Febrero de 2012. (Ver ANEXO No.5). 
La SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA está dada por la propuesta de la creación de una 
herramienta virtual para la gestión de la información del  proyecto PRAE en la IED 
ciudadela educativa de Bosa. Su implementación se constituye en una alternativa 
para la solución del problema identificado, en  búsqueda de la construcción de 
conocimiento, mejora del proceso de toma de decisiones y como un elemento de 
avance en la transversalidad del proyecto y sus implicaciones pedagógicas en la 
cultura escolar. 
La NOVEDAD CIENTÍFICA de esta investigación se da bajo el hecho de que no 
existe en Colombia una propuesta que partiendo de los supuestos teóricos de la 
gestión de la información de proyectos transversales escolares y el conocimiento 
                                                          
22 PARAMO, Pablo. La investigación en Ciencias Sociales. Estrategias de investigación. Colombia. 2011.  Universidad piloto de 
Colombia. 1ra edición. P. 41. 
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de la realidad práctica del Proyecto PRAE en la IED ciudadela educativa de Bosa, 
articule esos dos componentes para dar salida a la situación problema identificada 






























Capítulo I  LA TRANSVERSALIDAD EN EL CURRICULO, UN RETO PARA EL 









La utilidad del marco teórico radica en proporcionar los referentes conceptuales 
para el presente proyecto.  A continuación se presentan los referentes generales 
que corresponden a la gestión de la información, los proyectos transversales y los 
proyectos PRAE, además de la interacción entre las variables mencionadas. 
 
Para el desarrollo del conjunto de estrategias mencionadas se hace necesaria la 
revisión de cada una de las variables implícitas y de su fundamentación teórica, 
empezando por la gestión de la información (GI), entendida como la forma de 
obtener, analizar, comparar, distribuir y generar más información; el desarrollo 
científico de dicho proceso, como la denominada automatización, que a su vez 
demuestra la necesidad del correcto manejo de la información; la recuperación de 




1.1 La transversalidad en el currículo.  
 
 
Se ha señalado que los temas transversales son asumidos por el currículo en su 
conjunto, se incorporan en los programas para formar parte de ellos y no se 
plantean como un agregado superpuesto o artificios, de los que se dice que deben 
impregnar toda la práctica educativa y estar presentes en las diferentes áreas 
curriculares, de acuerdo con Busquets24. Es por esto que la propuesta AVGI-
PRAE permite mejorar a nivel pedagógico la propuesta transversal del proyecto 
ambiental escolar. 
 
Así, los ejes transversales del currículo son temas determinados por situaciones 
problemáticas  o socialmente relevantes, generadas por el modelo de desarrollo 
actual y del currículum educativo, en toda su complejidad conceptual y desde una 
dimensión ética y su finalidad es ocasionar una reacción en cadena conforme al 
conocimiento impartido, eso quiere decir que la concientización sea transmitida y 
se contagie a las personas que rodean al estudiante sean familiares, amigos y 
                                                          
23  ROJAS, Yuniet. Organización de la información: un factor determinante en la gestión empresarial. Centro de Información de Ciencias 
Médicas. Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba. 2004. P. 4. 
24 BUSQUETS, Maria y otros. Los temas transversales. Claves de la formación integral. Madrid. 1993. Santillana. P. 18.  
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conocidos, en concordancia con lo planteado por Busquets25. Aspecto que trata 
esta propuesta de gestión de la información, específicamente en los procesos de 
seminarios ambientales escolares dinamizados en foros de una plataforma 
Moodle, la cual se describe más adelante. 
 
El tema de la transversalidad tomó auge después de publicar, el denominado, 
“Informe de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI”, el cual 
fue difundido por la UNESCO y presidido por Delors26. Desde entonces, algunas 
instituciones han adoptado este instrumento en sus diseños curriculares.  
 
Es por esto que cada vez más se arraiga en los entornos escolares y en las 
planeaciones pedagógicas este concepto debido a que al hablar de 
transversalidad se puede definir como un tipo de enseñanza que debe estar 
presente en la práctica de las diferentes asignaturas cuya finalidad o propósito 
fundamental es el desarrollo de competencias que permitan un desempeño 
satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas de la vida personal y social; 
esta investigación, aborda dichos componentes al integrar diferentes docentes y 
disciplinas del currículo en la consecución del PRAE y en su proceso de gestión 
de información a través de la estrategia AVGI-PRAE. 
 
El objetivo pedagógico de los temas transversales, pone énfasis en las fuentes del 
entorno social, exigiendo un tipo de organización flexible, como dice Yus Ramos27, 
es por ello que abarcan y apuntan tanto a objetivos relacionados con el 
crecimiento y la autoafirmación personal de los y las estudiantes con su desarrollo 
intelectual, su formación ética y con todas aquellas habilidades que les permiten 
relacionarse con su entorno físico, cultural y social. Involucran tanto el campo de lo 
social, axiológico, como de lo cognitivo, todos estrechamente ligados entre sí, tal y 
como se evidencia en el aula virtual a través de las participaciones de la 
comunidad educativa en los seminarios ambientales propuestos por docentes a 
partir de problemáticas ambientales del contexto. 
 
Dichos procesos son importantes porque se busca con estos aportar a la 
formación integral de los estudiantes en los dominios cognoscitivo, actitudinal y 
procedimental, es decir, en los ámbitos del saber, del ser, y del saber hacer, de 
manera tal, que los y las estudiantes sean capaces de responder críticamente a 
los desafíos históricos, sociales y culturales de la sociedad en la que se 
encuentran inmersos y que orientan la enseñanza y el aprendizaje. 
 
En este sentido los proyectos transversales que se analizan a continuación, están 
estrechamente vinculados entre sí en torno al propósito pedagógico y a la 
planeación curricular de los entornos escolares. 
                                                          
25 BUSQUETS, Maria. y otros. Los temas transversales. Claves de la formación integral. Madrid. 1993.  Santillana. P. 23. 
26 DELORS, Jacqes.. La educación encierra un tesoro. Madrid. 1996. UNESCO- Santillana. P. 39. 
27 YUS RAMOS, Rafael. Temas Transversales: Hacia una nueva escuela. Barcelona, España. 1996. Grao. P. 17. 
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1.2 Proyectos Transversales. 
 
 
La educación escolar tiene como finalidad pedagógica la de contribuir a desarrollar 
personas con capacidad para desenvolverse en la sociedad de acuerdo con lo 
planteado por Camps28; en esta medida, los proyectos transversales se insertan 
en la línea de formar estudiantes que sean capaces de transformar y crear nuevos 
conocimientos a través de la investigación y el procesamiento de información, de 
la capacidad de resolver problemas de manera reflexiva y metódica, dirigidos 
especialmente a los problemas del diario vivir.  
 
El hacer referencia sobre los proyectos transversales implica tener en cuenta las 
nuevas conceptualizaciones sobre transversalidad y ejes transversales 
curriculares, donde la transversalidad es una herramienta que aproxima el 
currículo a la vida cotidiana, siendo construida en función social, con enfoques 
educativos para responder a problemáticas actuales y urgentes, como dice 
Lucini29. 
 
De esta manera se puede afirmar que los proyectos transversales son 
instrumentos globalizantes o líneas teóricas de carácter interdisciplinario que 
recorren, atraviesan, vinculan y conectan muchas asignaturas del currículo y tiene 
como finalidad crear condiciones favorables para proporcionar a los alumnos  una 
mayor formación en aspectos sociales, ambientales, recreativos o de salud, 
interrelacionándolo  con la familia y la sociedad en la que vive con el propósito de 
lograr una educación significativa. 
 
En concordancia con lo anterior, los proyectos transversales están potentemente 
vinculados a la innovación educativa y a un concepto participativo de la educación 
de acuerdo con Lucini, por eso, constituyen un campo de experimentación 
privilegiado para que las madres, padres, los y las  educandos, colaboren en su 
constitución mediante actividades de apoyo al aula y con actividades educativas 
complementarias que, en algún momento, pueden tener un carácter  espontáneo 
pero que deben consensuarse y programarse. 
 
En conclusión, desde una perspectiva pedagógica, los proyectos  transversales se 
crean y se implementan para mejorar  la formación del ciudadano, para abarcar 
temas que no están en el currículo educativo; pero, que son fundamentales en la 
formación de una persona y que son herramientas para el progreso de dicho 
estudiante que dará como resultado el desarrollo de la sociedad. 
                                                          
28 CAMPS, Victoria. Los Valores de la Educación. Centro de Apoyo para el desarrollo de la Reforma Educativa.  Madrid.  1993.Ed 
Alauda. P. 45. 







1.3 Proyecto Transversal  PRAE (Proyecto Ambiental Escolar). 
 
 
Al respecto como consideración preliminar se plantea que el contexto en el que se 
haya sumergido el mundo actual, está definido por dos elementos paradigmáticos: 
la globalización y su correlativo, la sociedad del conocimiento. Hoy por hoy, las 
fronteras muestran la tendencia a difuminarse, el conocimiento halla nuevos 
caminos y los ciudadanos del mundo actual se sienten cada vez más 
contemporáneos. Globalización y sociedad de la información son en efecto dos 
elementos que trazan e imponen un nuevo entorno humano en donde los 
conocimientos, su creación y propagación, son el elemento definitorio de las 
relaciones entre los individuos y entre las naciones de acuerdo al tratado de 
educación ambiental para sociedades sostenibles y responsabilidad global30. 
 
Todos estos aspectos  conllevan a reflexionar en perspectiva pedagógica, sobre  
el tipo de hombre que se espera formen las instituciones educativas, ¿cómo  
afectan estos cambios la vida escolar?, ¿de que manera deben ser los currículos y 
qué tipo de competencias se deben desarrollar y privilegiar en los estudiantes? 
Finalmente como plantea Guillen31¿qué tipo de sociedad se espera generar o 
promover?, de tal manera que responda a las necesidades y exigencias de ese 
mundo, cada día más tecnificado pero a su vez, con altos índices de 
deshumanización, de desequilibrio y de falta de equidad en las posibilidades de 
acceso a bienes y servicios, generados con los avances de la ciencia.  
 
En consecuencia, se hace urgente dotar a las diferentes comunidades de los 
elementos necesarios para que sean ellas mismas quienes a partir de su 
organización y participación decidida, inicien todo un proceso investigativo y 
hermenéutico de su propia realidad con el fin de identificar uno a uno los 
problemas que les impiden alcanzar una mejor calidad de vida. El propósito es, 
que a partir del diagnóstico realizado a su propio contexto, la comunidad se 
organice y emprenda los procesos de investigación y acción necesarios que le 
lleven a la superación de sus necesidades y problemáticas, auto desarrollándose y 
transformando positivamente el ambiente que le rodea, lo anterior en concordancia 
con lo planteado en la conferencia internacional de Tbilisi32 
 
Es así como aparece en este panorama, la exigencia de involucrar en la formación 
de nuestra sociedad la educación ambiental como respuesta a la necesidad de 
brindar y promover el  desarrollo suficiente de valores humanos que logren 
                                                          
30 TRATADO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTENTABLES Y RESPONSABILIDAD GLOBAL. 
Rio de Janeiro 1992. P. 1.  (Documento en línea). Disponible 
en:  http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jbenayas/Nueva%20carpeta/tratado_ea_espanhol.pdf,(consulta el 12 de Junio de 2013). 
31 GUILLEN, Fedro. Educación, medio ambiente y desarrollo sostenible. 1996. OEI. Revista Iberoamericana de Educación Número 11. 
P. 11. 
32 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TBILISI, TBILISI, Georgia, 14-26 de octubre de 1977. Declaración de Tbilisi. 1977. P. 10. 




superar los momentos de crisis y a la vez satisfacer las necesidades del hombre 
actual;  construir un ambiente de comunicación más efectiva, aprender a manejar 
en mejor forma los conflictos y lograr interacciones más sanas  del hombre con el 
ambiente. 
 
Por tanto de la educación ambiental, en perspectiva pedagógica o con capacidad 
de convocar a las demás disciplinas del conocimiento humano; se espera, una 
comprensión profunda sobre las cuestiones globales críticas, desde un  marco 
social e histórico definido; con la esperanza, que se consolide en un saber, que 
logre integrar aspectos primordiales relacionándolos con su propio desarrollo y con 
todos los elementos que conforman el entorno en sí y los que de una u otra forma 
se relacionan con él, como lo son: población, paz, derechos humanos, 
democracia, salud, hambre, manejo del agua y degradación de los suelos, de la 
flora y la fauna.  
 
Es así como en la IED CEB se plantea un reto al grupo PRAE para gestionar 
proyectos educativos, tener una mirada global e integral de las problemáticas y 
generar propuestas que sean factibles de aplicar a nivel operativo, a nivel 
económico y a nivel tecnológico en la estructura del currículo; optimizar, los 
canales de comunicación, los recursos,  plantear la utilización de la ciencia y las 
TIC en la resolución de problemáticas propias del entorno.  
 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, y para darle una base firme al 
desarrollo de la propuesta AVGI-PRAE  se hace un análisis de las relaciones más 
relevantes entre el PRAE, la gestión de la información y las TIC fundamentada en: 
 
El auge de la creciente cultura en el tratamiento de la información  y la continua 
construcción de conocimiento. De igual manera es necesario implementar 
procesos de sistematización para optimizar la gestión de la información escolar de 
los mismos. 
Los proyectos transversales son fundamentales ya que permiten  reconocer 
aspectos de la cultura escolar y a su vez fortalecerla. La importancia que 
representa para las organizaciones la toma de decisiones basada en información.  
Las transformaciones pedagógicas propiciadas en la ciudad como una política 
pública que busca la innovación y la calidad en los procesos educativos formales 
junto con la trascendencia de los mismos en las comunidades en las que impacta 
o incide. 
En consecuencia, para realizar el estudio de relación entre dichas variables se 
hace una revisión completa de la concepción de gestión de información en 





1.4 Una exploración hacia la gestión de la información. 
 
 
Pensar en la gestión de la información implica pensar en los procesos que se han 
dado en la sociedad a lo largo de la historia, al punto que en la actualidad, dicho 
concepto trasciende drásticamente en relación con el funcionamiento de cualquier 
institución. 
 
Por lo anterior, y haciendo una contextualización cronológica, es importante 
señalar que el fenómeno de la aparición del tratamiento masivo de la información 
se inicia con la imprenta, luego el número de manuscritos creció 
considerablemente desde el surgimiento de la educación superior formal, 
aumentando la impresión de libros y memorias como las cartas, observaciones, 
periódicos y revistas. Posteriormente, aparecen algunos movimientos literarios, la 
revolución industrial con las patentes y otros documentos propios de ésta que 
vuelven a provocar otro aumento importante en el volumen y manejo de la 
documentación.  
 
La segunda revolución industrial impulsó una relación entre ciencia y técnica. Así, 
nació el interés por la información novedosa y útil; aumentándose la masa 
documental; de esta forma, nace la necesidad de obtener, analizar, comparar, 
distribuir y generar más información (gestionar), no sólo por parte de la ciencia y la 
técnica, sino también de la industria y la economía.  
 
Hacia finales del siglo XIX, comenzaron a observarse importantes cambios. La 
vida de los documentos se redujo de forma considerable. Se necesitaba de 
centros que tuvieran a su disposición información actualizada y de utilidad práctica 
inmediata (bibliotecas). Los acontecimientos desencadenados por la segunda 
guerra mundial, favorecieron el desarrollo científico, la teoría de la información y la 
automatización, entre otros; que a su vez demostraban la necesidad del correcto 
manejo de la información; la recuperación de la información y la creación de 
nuevos métodos de organización bibliográfica y tratamiento, a esto se denominó 
gestión según Rojas33 
 
Posteriormente, apareció el concepto de gestión de la información (GI), entendida 
como la forma de obtener, analizar, comparar, distribuir y generar más 
información; el desarrollo científico de dicho proceso, como la denominada 
automatización, que a su vez demuestra la necesidad del correcto manejo de la 
información; la recuperación de la información y la creación de nuevos métodos de 
organización.  Hasta este punto en el tiempo según Paños34  “Se trata de una 
                                                          
33 ROJAS, Yuniet. Organización de la información: un factor determinante en la gestión empresarial. Centro de Información de Ciencias 
Médicas. Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba. 2004. P. 9. 
34  Paños, Antonio. Reflexiones sobre el papel de la información como recurso competitivo de la empresa. Citado por ROJAS, Yuniet. 
Organización de la información: un factor determinante en la gestión empresarial. Centro de Información de Ciencias Médicas. Facultad 
de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba. (2004). P. 3. 
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revolución basada en la información, porque los avances tecnológicos actuales 
permiten procesar, almacenar, recuperar y comunicar información en cualquiera 
de sus formas (voz, textos, imágenes) sin importar la distancia, el tiempo o el 
volumen, información”.   
 
Entonces la gestión de la información y el conocimiento son actualmente 
actividades estratégicas para el éxito de las instituciones. “En la nueva sociedad 
de la información, en la que vivimos, es evidente el valor de la gestión de la 
información para las empresas y las organizaciones” de acuerdo con lo planteado 
por Paños35. Lo que evidencia a su vez las relaciones de los términos gestión de la 
información y gestión de la calidad, así como su vínculo con la actividad de las 
instituciones y la información. Para finalizar esta contextualización la era de la 
información (de la explosión de las tecnologías), se visualiza como la etapa en la 
que la humanidad ha alcanzado un desarrollo imprevisible; generándole notables 
diferencias sociales, políticas y económicas, que han conllevado a denominar a la 
sociedad actual como la sociedad de la información.  
  
 
1.5 Etapas de la gestión de la información. 
 
 
Para abordar las etapas de la gestión de la información, es necesario precisar que 
dicho concepto es entendido como un proceso que incluye diferentes subprocesos 
para el procesamiento de datos en pro de la producción de información y 




La búsqueda y selección. 
 
 
El subproceso inicial que se da es la búsqueda, el cual es un proceso que se 
realiza en varias oportunidades, a fin de poder llevar a cabo una retroalimentación 
en la gestión de la información, para finalmente enfocarse en satisfacer 
necesidades.  
 
Teniendo en cuenta lo descrito por Delgado y Hernández36 cuando afirman que “el 
modelo de gestión de la información tiene como finalidad el promover un acceso 
eficiente y dinámico” a los datos e información inicial, aportados en el proceso de 
búsqueda; surge la etapa de selección que orientará la forma en que se registrará 
la información 
                                                          
35  Paños, Antonio. Reflexiones sobre el papel de la información como recurso competitivo de la empresa. Citado por ROJAS, Yuniet. 
Organización de la información: un factor determinante en la gestión empresarial. Centro de Información de Ciencias Médicas. Facultad 
de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba. (2004). P. 6. 






En la gestión de la información es importante realizar procesos de organización 
que contribuyan a generar el conocimiento requerido. Cabe destacar que los 
procesos de búsqueda, selección, procesamiento de la información, la recopilación 
y organización, entre otros procesos que intervienen en la gestión de la 
información, son procesos que varían constantemente, lo que impide establecer 
fronteras claras entre un proceso y otro. 
 
Dentro del proceso de organización es importante pensar en la forma como se 
organizará la información consultada, de tal forma que se prevean posibles 
inconvenientes, como la pérdida de documentos o mala interpretación de algún 
documento presentado, según Delgado y Hernández37.  
 
 
Procesamiento y análisis. 
 
 
La etapa de procesamiento está encargada tanto del recurso humano, como de 
las herramientas tecnológicas que intervienen dentro del proceso; donde además 
de sistematizarse y analizarse la información, se realizan procesos de selección 
teniendo en cuenta la pertinencia de cada uno de los datos a procesar. 
 
Con cada una de las anteriores etapas, incluyendo el subproceso de análisis, se 
establece nueva información (construcción de conocimiento) que sirve como 
posible respuesta a las necesidades e interrogantes planteados inicialmente 






En la actualidad, las sociedades deben hacer frente a las necesidades de 
información, en pro de facilitar la transmisión y construcción de conocimientos, 
donde se busque dar soluciones a diversas necesidades, partiendo de que la 
información no se encuentra aislada, sino que por el contrario, siempre está ligada 
a un entorno social y cultural. 
 
Así mismo, es importante señalar que dentro de este proceso de gestión se cuenta 
con una variedad de recursos y herramientas que permiten tratar la información 
para que sea concreta, precisa, coherente  y adaptada a las necesidades y 
expectativas de los usuarios a quienes va dirigida; de tal modo que contribuyan a 
                                                          
37 DELGADO y HERNÁNDEZ. Gestión de la información. Universidad michoacana de San Nicolás de hidalgo. México. 2001. P. 18. 
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la planificación y la toma de decisiones posteriores. Algunos de estos recursos se 
describen en el siguiente apartado. 
 
 
1.6 El uso de mapas de procesos,  DFD (diagramas de flujo de datos) y Gantt 
Project como herramientas para la gestión de calidad. 
 
 
Los sistemas  de gestión de la familia ISO 9000 2000 y el Modelo EFQM38 
(Fundación Europea para la Gestión de Calidad)  buscan satisfacer todos los 
componentes de un modelo de gestión revisando detalladamente los esquemas 
generales de procesos y procedimientos que se emplean para garantizar  que la 
organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos, por 
esto es considerado en el modelo AVGI-PRAE en la fase de diseño. 
 
Para tal fin, se llevan a cabo una serie de pasos que se pueden resumir en: 
recolección de información relacionada con el ambiente organizacional, 
identificación de los Procesos (Mapa de Procesos), gestión y documentación de 
Procesos. (Revisar Gráfico No.2).  
 
Otra herramienta muy útil en la implementación de los sistemas de gestión es  la 
identificación de los procesos propios de la organización y la secuencia de los 
mismos mediante el mapa de procesos, dicha estrategia se basa en la utilización 
de gráficas de diagramas que permiten identificar de forma detallada la función de 
los procesos. Lo anterior se relaciona con la descripción de la propuesta en 
función de las relaciones y vínculos entre proyectos transversales y herramientas 
virtuales para la gestión de la información como se muestra en el siguiente 
apartado de este trabajo, insumo esencial para la fase de diseño y la etapa de 
verificación de impacto de la propuesta. 
 












                                                          





1.6.1 Relaciones y vínculos entre proyectos transversales y herramientas 
virtuales para la gestión de la información. 
 
 
En el proceso de construcción del proyecto ambiental escolar (PRAE). Se precisan 
las directrices para programar el cronograma de actividades relacionado con su 
interacción frente a un contexto definido desde sus problemáticas.  Se busca 
fomentar el desarrollo de la agricultura urbana, selección, y recolección de 
residuos sólidos, acciones preventivas para evitar la contaminación auditiva y el 
adecuado uso y cuidado del agua.  
 
Gráfico No.3. Mapa de procesos para la significación practica del Proyecto 





Adicionalmente, con relación a la documentación asociada para estos procesos la 
cual refleja muchos tipos de resultados, es necesario establecer parámetros para 
manejar la información relacionada,  es decir gestionarla. Con respecto a este 
tema Crawford considera que:  
 
“gestión  del  conocimiento  es  una  disciplina  transversal  que  involucra procesos, 
personas, tecnologías en una integración constante que implica nuevos métodos  de trabajo. 
(…) La  gestión de los  recursos intangibles  tiene como objetivo  convertir  el ‘capital  






                                                          
39 CRAWFORD, Broderik. Métodos Ágiles: Enfatizando el Tratamiento del Conocimiento Tácito sobre el Explícito. 2005. P. 129. [en 




Entonces el modelo AVGI-PRAE tiene la perspectiva de buscar nuevos caminos, 
estrategias,  herramientas,  espacios y prácticas que permitan junto con la 
interacción de todos los actores educativos, facilitar la gestión de la información en 
búsqueda de nuevo conocimiento, toma de decisiones y de esta forma propiciar 
nuevos ambientes transversales y pedagógicos incursionando en la virtualidad sin 
transgredir la bioética, independientemente del campo de conocimiento al que 
apliquen sus principios orientadores.    
 
Dicha interacción tiene un eje articulador en la construcción de la propuesta, la 
cual genera ambientes de aprendizaje, que se convierten en insumo importante 
para desarrollar un proyecto educativo con éxito, pues no hay que olvidar que, 
“Los proyectos transversales están potentemente vinculados a la innovación 
educativa y a un concepto participativo de la educación” según dice Lucini40. En el 
Gráfico No.3 se refleja la relación entre el PRAE, la gestión de la información y el 
uso de las TIC (aula virtual).  
 
 
1.6.2 Hacia la gestión del conocimiento del PRAE a través del uso de las TIC. 
 
 
Según Luis Alfredo Leguizamón León. (Asesor dirección IPEP), la gestión de la 
información reúne la práctica y actividades encaminadas a difundir mecanismos, 
controles y actividades para que la comunidad escolar esté debidamente 
informada.  La información será útil para la toma de decisiones. Es importante 
definir un sistema de autogestión-participación y una dirección colegiada no 
jerárquica.  Para gestionar de  una buena forma la información basta con definir, 
una cultura democrática escolar. También se tienen actualmente las modernas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, una buena alternativa es la 
incorporación de las TIC a la gestión escolar, que no sean solo para presentar 
informes, sino para recoger, clasificar y depositar información. Es importante 
definir la finalidad de la información, que podría ser el manejo adecuado, la 
calificación de la información y la utilidad clara de la misma. Esto se refleja en el 
apartado de diseño de los componentes básicos de gestión de la información del 
modelo en cuestión. 
 
De esta manera, la gestión de la información se plantea como un problema a 
resolver, que tiene que ver con la modernización de la cultura escolar en la IED 
CEB. Los últimos estudios realizados dicen que las instituciones educativas deben 
tender hacia la eficacia y eficiencia escolar, pues muchas acciones son 
consideradas pérdida de tiempo, o se invierte mucho esfuerzo en una tarea que no 
                                                          







presenta resultados, porque no se gestiona o no se recoge la información de 
forma adecuada. Situación que se atiende con la estrategia al contar con una 
herramienta que permite guardar la memoria histórica relacionada con el PRAE. 
 
No se puede negar el papel protagónico de las TIC en el entorno académico 
actual.  El uso del correo electrónico, del chat, de las redes sociales, de las 
plataformas virtuales de aprendizaje, se han convertido en elemento fundamental 
para el intercambio de conocimiento, entonces ¿por qué no usarlos para la 
generación de nuevo conocimiento? 
 
En conclusión, la gestión adecuada de la información producida o reproducida en 
el quehacer institucional, utilizando las herramientas adecuadas para su difusión, 
organización y análisis se vislumbra como un factor de éxito para las 
organizaciones escolares, cuyo insumo de trabajo y producción es precisamente la 
información y su manejo a través de estrategias de comunicación dentro de las 
que se encuentran las herramientas TIC, tal y como lo plantea la presente 
propuesta. Estas últimas centran su utilidad en diferentes ámbitos hasta llegar a la 
educación y por ende a la gestión del conocimiento (GC) en pro de integrar, 
extraer y darle sentido a la información, de acuerdo con lo planteado por Rincón41. 
 
En concordancia con lo anteriormente expuesto una de las fortalezas que muestra 
el proyecto radica en el uso de una herramienta de tipo LMS (Learning 
Magnament System) denominada Moodle que permite la creación de una 
plataforma con características de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para la 
GC del proyecto PRAE en la IED CEB. 
 
 
1.7 Rompiendo el paradigma de la intervención, en busca de la construcción 
colectiva de conocimiento. 
 
 
Como se plantea en los apartados anteriores, la propuesta busca pasar de la mera 
gestión de la información a la gestión del conocimiento; pues bien, es por dicha 
razón que no se planea implementar una propuesta netamente de intervención y 
por el contrario se exhorta a usar una herramienta TIC que permita romper el 
paradigma de la mera intervención, para pasar a un escenario de construcción de 
conocimiento colectivo. 
 
Pues bien, tradicionalmente se reconoce el uso de herramientas como sistemas 
de información, bases de datos, entre otros para dar soluciones a problemas de 
tratamiento de información, pero sin trascender más allá de la organización de la 
misma, hacia la interacción propia de su contexto; es decir, si se gestiona la 
                                                          
41 RINCÓN, Edgar. Elementos para la construcción de un  modelo de gestión para ambientes  virtuales de aprendizaje: Una aproximación 
desde la pedagogía. España. 2009. IX Congreso ISKO. P. 28. 
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información del PRAE con una página web, se da solución a la problemática 
relacionada con el adecuado tratamiento de la información; no obstant, ¿dónde 
queda el componente pedagógico, transversal y el análisis propio de las 
interacciones durante dicho proceso?, no hay que olvidar que a pesar de que el 
proyecto busca dar solución a la problemática desde una enfoque sistémico de 
gestión, su base fundamental radica en un entorno pedagógico y en sus 
problemáticas particulares. 
 
No es tanto la plataforma que se emplee lo decisivo, sino la forma en la que se 
usa. Sí se desea llenar un espacio virtual o digital de archivos .doc y .pdf, no 
importa la plataforma, cualquiera es útil, pero sí por el contrario se busca trabajar 
en el desarrollo del estudiante y su contexto escolar, en convertirlo en sujeto de su 
aprendizaje, es entonces cuando el uso del Moodle se caracteriza como un reto 
integrador de acuerdo con lo que plantea Carlos Bravo Reyes (Moodle Course 
Creator Certification (MCCC)) al permitir mejorar la gestión de la información, 
redundando en el tratamiento de la misma, hacia la gestión del conocimiento 
permitiendo a la comunidad conocer y reconocer el proceso de construcción 
colectiva de conocimiento. (Ver ANEXO No.12) 
Además, no se puede olvidar que los jóvenes en la actualidad, nacen rodeados de 
alta tecnología, por eso se les denomina “nativos digitales”, y es tanta la habilidad 
en el uso de estas herramientas que se mueven como pez en el agua, 
especialmente cuando interactúan con el chat, correo electrónico, redes sociales, 
cuando utilizan el Ipad, los juegos electrónicos y el mismo celular. 
 
Es decir, todas estas interacciones son más fáciles de abordar desde una 
herramienta Moodle, lo que a su vez para el presente proyecto mejora el interés 
de los estudiantes gestores del PRAE hacia este tipo de entornos, en comparación 
con una herramienta digital tradicional  utilizada  para gestionar  la información. Al 
mismo tiempo, adquieren cultura, se actualizan y asumen una posición ante los 
argumentos de otros. Además, se le facilita sumergirse en ese gran océano de la 
comunicación y la información en el cual se ha convertido la sociedad de hoy; eso 
sí, sin olvidar orientarse por principios éticos y pedagógicos a la hora de hacer uso 
de este tipo de entornos, tal y como se plantea a continuación. 
 
 




Es importante enfatizar en el hecho de que la finalidad del modelo AVGI-PRAE a 
través del uso de las TIC no busca en ningún momento entrar en conflicto con 
labioética al darle a dichas herramientas un uso meramente operativo, hay que ir 
más allá y reflexionar acerca de sus implicaciones pedagógicas y el impacto de 
estas sobre los individuos de un entorno escolar de acuerdo con lo planteado por 
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Quintanas42 quien afirma en uno de sus apartados, que la revolución 
biotecnológica que puede desplegarse en nuestro siglo simplemente puede llegar 
a cambiar el instrumental utilizado para volver, una vez más, a reinventar el 
hombre, ahora desde unas antropotécnicas distintas, provenientes de la ciencia. 
 
Dichas reflexiones se evidencian en la propuesta al abrir espacios asincrónicos de 
participación en Moodle denominados seminarios ambientales virtuales (foros),  
que permiten la construcción de conocimiento colectivo a partir del análisis de 
situaciones ambientales desde perspectivas pedagógicas. 
 
Al mismo tiempo se demuestra que al hacer uso ético de la tecnología en la 
resolución de problemáticas escolares se logra beneficiar a una comunidad 
educativa y sus intereses pedagógicos cambiando la impronta de la cultura escolar 
afianzando la afirmación de Quintanas43 quien en su planteamiento dice que la 
bioética es clave para trabajar por un cambio de paradigma que transforme las 
bases de la cultura y la educación predominantes en el mundo global en el que 
vivimos. 
 
Por tanto, es imperante la necesidad de empezar a direccionar  procesos 
pedagógicos que incluyan  las TIC, no solo por el hecho de estar actualizados sino 
por la premura de enseñar a darle un uso adecuado basado en la bioética a dichas 
herramientas, enfatizando en lo importante de dar relevancia al hecho de no 
olvidar que el ser humano está por encima de la tecnología, es decir el no 
deshumanizarnos y buscar beneficiar nuestra calidad de vida con el uso de dichos 
avances; lo anterior, de acuerdo con lo que sustenta Quintanas44, que enfatiza en 
la ambivalencia que define la sociedad industrializada y tecnocientífica, la cual se 
caracteriza por la contradicción esencial de poseer la capacidad de crear grandes 
recursos de todo tipo, mientras, paradójicamente, tanto el mundo humano como el 
medio ambiente siguen padeciendo dramáticos problemas. 
 
Es por esa razón que el modelo AVGI-PRAE se consolida como una estrategia 
pedagógica para la gestión de la información en pro de la construcción de 





                                                          
42 Quintanas Anna. BIOÉTICA, BIOPOLÍTICA Y ANTROPOTÉCNICAS. Papeles de Filosofía. Universidad de Girona. ÁGORA 2009. 
P. 165. 
43 Quintanas, Anna. Reseña: V. R. Potter: una ética para la vida en la sociedad tecnocientífica.  Departamento de Filología y Filosofía de 
la Universidad de Girona. España.  2008. P. 1. 
44 Quintanas, Anna. Reseña: V. R. Potter: una ética para la vida en la sociedad tecnocientífica.  Departamento de Filología y Filosofía de 




Capítulo II  ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
REFERENTE AL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL PRAE 
 
2. Análisis estratégico inicial. 
 
La realidad que afronta la IED CEB, refleja que el proyecto transversal PRAE se 
desarrolla en concordancia con lo señalado legalmente. Este tiene una 
connotación que lo lleva a un mero cumplimiento sin trascendencia en la medida 
en que no se tiene en cuenta el correcto tratamiento de la información como base 
para un referente histórico real, como herramienta fundamental en el 
reconocimiento de la cultura escolar y como insumo esencial para el proceso de 
construcción de conocimiento. 
 
La necesidad de aplicar el modelo AVGI-PRAE para la gestión de la información 
se hace evidente teniendo en cuenta la etapa de diagnóstico, específicamente la 
indagación a fuentes internas, externas, el análisis de documentos y la 
observación directa. A partir de lo anterior, nace una propuesta como respuesta a 
una deficiencia relacionada con la gestión de la información del proyecto 
transversal PRAE en la IED CEB detectada en una etapa de diagnóstico en el año 
2012, con el fin de fortalecer los procesos de toma decisiones, construcción de 
conocimiento, y beneficiar los procesos pedagógicos.  
 
Para tal fin la presente propuesta tiene en cuenta antecedentes, integrantes, 
cronogramas, actividades, referentes, evaluación, entre otros; para que, la 
comunidad educativa los conozca y apropie en pro de lograr mayores aprendizajes 
y una transformación de la cultura escolar. A continuación se abordará a 
profundidad la forma como se llega cada una de las etapas descritas 
anteriormente,  las cuales se encuentran inmersas para este proyecto en un 
proceso de gestión. 
 
 
2.1 Proceso de gestión. 
 
 
En la fase inicial de este proceso se tuvo en cuenta la problemática,  la etapa de 
diagnóstico y los instrumentos aplicados a la población para determinar los 
siguientes factores relacionados con las fuerzas de la competencia de acuerdo 
con lo que plantea Porter45: amenaza de entrada de nuevos competidores, poder 
de negociación de los clientes, lucha entre los competidores actuales, amenazas 
de productos o servicios sustitutivos, y poder para la negación de los 
competidores. 
                                                          
45 PORTER, Michael. SER COMPETITIVO. Nuevas aportaciones y conclusiones. Boston. 1998. Harvard Business School. P. 34. 
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El estudio de estas fuerzas está basado fundamentalmente en detectar y conocer 
los puntos fuertes y débiles de la propuesta a través del uso de herramientas de 
diagnóstico, estimular la obtención de una cierta posición dentro del sector 
institucional al romper paradigmas en cuanto al uso de las TIC en la escuela, 
clarificar las áreas en las que el cambio estratégico puede ser beneficioso como se 
plantea teniendo en cuenta variables relacionadas con el proceso de toma de 
decisiones, construcción de conocimiento, transversalidad, transformación  
pedagógica y cultura escolar en perspectiva bioética;   y en ultimas, detectar las 
zonas en que las perspectivas del sector prometen ser más significativas y prever 
las amenazas que se esperan a través de la validación. 
 
2.1.1 Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para la gestión de la 
información del PRAE en un aula virtual. 
 
W.Edward Deming presentó a los japoneses el ciclo PHVA Planifique – Haga – 
Verifique y Actúe (en inglés PDCA Plan-do-check-act).  Este ciclo es adoptado por 
la familia de normas ISO 9000, como se señala en el apartado 0.2 (nota), de la 
norma ISO 9001:2008. Walter Shewart a comienzos del siglo veinte). Esta explica 
cada uno de los términos. 
 
Planificar: busca establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 
resultados, de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. En la estrategia este momento se atiende a través del diagnóstico, 
redacción  de la propuesta, planificación del proyecto, estudio de factibilidad y 
diseño de la herramienta. 
Hacer: se define como implementar procesos para alcanzar los objetivos. En el 
modelo AVGI-PRAE se da en relación a la reunión Inicial con los docentes e 
integrantes del proyecto ambiental escolar y con la puesta en marcha entendida 
como la implementación de la plataforma Moodle. 
Verificar: es realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en relación 
con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados 
alcanzados. Para la estrategia dicho proceso se da en las fases de seguimiento de 
la plataforma, análisis de implementación por medio de la observación, y 
evaluación de la implementación a través de herramientas de diagnóstico e 
indicadores relacionados con la toma de decisiones, construcción pedagógica y 
transversalidad. 
Actuar: entendido como el procedimiento de realizar acciones para promover la 
mejora del desempeño del (los) proceso(s).  Se da después de la etapa de 
implementación de la estrategia con el fin de realizar reingeniería, ajustes, y al 
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final de nuevo un lapso de implementación con mejoras. Es allí donde se da el 
denominado ciclo. 
La adopción del ciclo PHVA para la gestión de la información del proyecto 
transversal PRAE  a través del modelo AVGI-PRAE favorece que la práctica de la 
gestión vaya en pro de las oportunidades que necesita atender la institución 
educativa para que la organización mejore el desempeño de sus procesos y para 
que mantenga los usuarios actuales y consiga nuevos usuarios (todo aquel que se 
beneficie del uso de la herramienta virtual).  
 
Gráfico No.4.  Ciclo PHVA para la gestión de la información del PRAE en la IED 




Una vez identificada un área de oportunidad, se puede planificar el cambio y 
llevarse a cabo. Luego se verifican los resultados de la implementación de tal 
cambio y, según estos resultados, se actúa para ajustar el cambio o para 
comenzar el ciclo nuevamente mediante la planificación de nuevos cambios.  (Ver 
Gráfico No.4). A continuación se definen cada uno de los momentos  
anteriormente relacionados en el ciclo PHVA para el aula virtual que permita la 
gestión de la información del proyecto transversal PRAE en la IED ciudadela 
educativa de Bosa. 
 
 
2.1.1.1 P. Planear en el modelo AVGI-PRAE dentro del ciclo PHVA.  Fase de 
Diseño. 
 
En el planear se realiza el diagnóstico de los diferentes insumos, instrumentos, 
documentos y actores tanto internos como externos a través de una matriz DOFA 
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actividades y se realiza el diseño de la propuesta a implementar para mejorar la 
eficacia, la eficiencia y la efectividad en el proceso de gestión de la información. 
 
 
Perfil de Capacidad Interna (PCI). 
 
 
Los insumos anteriormente mencionados se analizan antes de realizar la matriz 
DOFA, para el modelo se denominan fuerzas; estas se evalúan a través  del (PCI) 
Perfil de Capacidad Interna, este último permite hacer un análisis a nivel interno. 
La información que sirve de insumo para este proceso corresponde al análisis 
encuesta docentes (Ver ANEXO No.1), al estudio de la encuesta estudiantes ciclo 
5. (Ver ANEXO No.2), al análisis de un tercer instrumento denominado encuesta 
docentes PRAE (Ver ANEXO No.3) y al estudio detallado de un último instrumento 
de diagnóstico interno tipo entrevista aplicado a docentes jefes de proyecto PRAE 
(Ver ANEXO No.4). A continuación se presenta un análisis de dichos 
instrumentos. 
  
Con el fin de corroborar el supuesto teórico del modelo AVGI-PRAE se llevó a 
cabo un diagnóstico en entre los meses de febrero y mayo de 2012 a diferentes 
fuentes internas. En primer lugar se aplicaron encuestas a un total de 44 docentes 
de todos los grados, cifra que equivale al 20% de los docentes de la institución 
(Ver ANEXO No.1) dicha encuesta arrojo los siguientes datos relacionados en la 
Tabla No.1. 
  
Tabla No.1. Encuesta Docentes CEB. 



























¿Existe en la institución alguna herramienta que 






Existencia de herramientas que 
permitan la recopilación  de la 
información. Se evidencia que  
la mayoría de los docentes 
plantea la falta en la institución 
de una herramienta que 















¿Cómo participan los docentes en la recopilación 
de la información? 
 De manera directa     
 
14 
De manera indirecta   18 
No participan    
 
10 





Participación de los docentes 
en la recopilación de la 
información. Aquellos docentes 
que recopilan información lo 
hacen más de forma  directa, 
seguido de aquellos que lo 
hacen de manera indirecta y 
por último los que no participan 




¿Cómo recopila la información de los proyectos en 
los que trabaja? 
Encuestas               12 
Fichas de trabajo u 
observación     
10 
 
Formatos Word     16 
Otros ( Digitales -  




información     
 
8 




Recopilación de la información 
de los proyectos por parte de 
los docentes. Los docentes que 
recopilan información lo hacen 
principalmente en Formatos de 
Word, por medio de encuestas, 
fichas de trabajo u observación, 





De manera directa De manera indirecta





observación     
19% 
Formatos 
Word    
30% Otros ( 
Digitales -  
conversatorio










¿Con que fin recopila la información? 
Análisis     12 
Retroalimentación     16 
Evaluación     20 
Informar     2 
Ninguno        0 
No sabe / No 





Finalidad de la recopilación de 
la información. Se evidencia 
que la recopilación de la 
información se hace con el fin 
de evaluar, otros lo hacen 
como retroalimentación, 
algunos lo hacen para analizar 
y solamente unos lo hacen por 



























¿Cuáles son los procedimientos que utiliza para el 
tratamiento de la información? 
Recolección      
 
20 
Almacenamiento     
 
8 
Análisis     18 
Evaluación      
 
12 
Retroalimentación     
 
14 
Ninguno     2 




Procedimientos utilizados para 
el tratamiento de la 
información, por parte de los 
docentes. En cuanto al 
tratamiento de la información, 
entre los procedimientos que 
utilizan los docentes están en 
orden de prioridad: 
Recolección, Análisis, 












Ninguno       
0% 
No sabe / 
No 





nto    
10% 














Considera que en el desarrollo de un proyecto el 
tratamiento de la información es: 
Muy importante     
 
40 
Importante      
 
2 
Poco importante     
 
0 




Importancia del tratamiento de 
la información en el desarrollo 
de un proyecto transversal, 
según los docentes. Para los 
docentes es muy importante 
que para el desarrollo de un 
proyecto exista un tratamiento 
de la información. Cabe resaltar 
que solo dos docentes 






¿Cómo almacena la información? 
Documentos físicos      16 
Formatos Word      12 
Formatos Excel      4 
Otros  (Formatos 
digitales)      
8 
No almacena 





Herramientas utilizadas para el 
almacenamiento de la 
información de los proyectos 
transversales. Lo que más 
utilizan los docentes para 
almacenar la información son 
los formatos Word, seguido por 
documentos físicos,  los 
Formatos Excel y formatos 
Digitales. En este caso también 
se presentan docentes que no 









4% 0% 5% 
Muy importante Importante
Poco importante Nada importante
Documentos 










digitales)      
18% 
No almacena 

























¿Tienes acceso a la información de las actividades 
realizadas en tu colegio? 
SI            
 
18 
NO               
 
22 





Cuenta con acceso a la 
información de las actividades 
realizadas en el colegio. Para lo 
relacionado con el Acceso a la 
Información la mayoría de 
docentes manifiesta no tener 
acceso a la información de las 
actividades realizadas en su 
colegio, seguido de los que 
dicen si contar con ese acceso 
y por último los que manifiestan 










Este acceso es 
Muy fácil     2 
Fácil     8 
Difícil      20 
Muy difícil            10 




Cómo es el acceso a la 
información. En cuanto al 
acceso a la información se 
considera que este es, en su 
orden de respuestas, difícil en 
un alto porcentaje, muy difícil, 
























¿Qué medios utiliza para acceder a la información 
en su institución? 
Documentos físicos      18 
Archivos físicos      4 
Páginas web del 
colegio      
6 
Blogs de colegio     10 
Plataformas virtuales 
del colegio     
4 
Otros  (Correo 
electrónico – verbal)     
10 
Ninguna        4 




Medios  utilizados para el 
acceso a la información en la 
institución. Frente  a los medios 
que utilizan para acceder a la 
información, primero están los 
documentos físicos, seguido en 
igual número por los blogs del 
colegio y otros tipos de medios, 
continúa con la página Web del 
colegio, archivos físicos y por 



























El Proyecto transversal PRAE se desarrolla en su 
institución. 









El proyecto PRAE se desarrolla 
en la institución. Los docentes 
en su gran mayoría saben que 

















físicos   
7% 
Páginas web 







colegio     
6% 
Otros  (Correo 
electrónico – 












¿Participa en algún proyecto transversal de su 
institución? 
SI     
 
32 
NO     
 
8 





Participa en algún proyecto 
transversal. Los docentes en su 




PRAE                                8 
Derechos humanos                                 10
PILEO                              2 
Prevención de riesgos      4 
Tiempo libre     16 
Comunicación      2 
Educación sexual     2 
 
 



























humanos   
23% 





libre     
36% 
Comunicaci







¿Existen herramientas que permitan medir el 
impacto de los proyectos transversales en su 
institución? 
Si   ( Encuestas – 




No     
 
36 





Existencia de herramientas que 
permitan medir el impacto de 
los proyectos transversales en 
la institución. La mayoría de los 
docentes manifiestan que no 
hay herramientas para medir el 












¿Cuál es el proyecto más visible o de mayor 
impacto en la vida de la comunidad? 
PRAE                                24 
Derechos humanos      2 
PILEO                               0 
Prevención de riesgos      10 
Tiempo libre                       4 
No responde     2 
Comunicación     2 




Proyecto transversal de mayor 
impacto en la vida de la 
comunidad. La mayoría do los 
docentes señalan que el 
proyecto más visible en la 














Preven  ción 
de riesgos  
23% 












¿Cómo se divulgan los avances de los proyectos 
transversales? 
Por medio de circulares 6 
A través de reuniones  10 
Publicación en el 
periódico 
2 
No se divulgan los 
avances de  los P.T. 
22 
Otros 2 




Cómo se divulgan los proyectos 
transversales. El 50% de los 
docentes manifiestan que no se 
divulgan los avances de los 
diferentes proyectos, una gran 
minoría dice que se hacen por 






























¿En su área están integrados los proyectos 
transversales (o un proyecto transversal)? 
SI     
 
20 
NO     
 
18 
No sabe / No 






Integración de los proyectos 
transversales en las áreas. Un 
50% de los Docentes 
manifiestan que su área está 
integrada a algún proyecto, un 









Por medio de 
circulares 
14% 
























¿Considera usted que se integran los proyectos 
transversales en el currículo? 
SI     
 
12 
NO      
 
28 
No sabe / No 







Existe integración de los 
proyectos transversales en el 
currículo. Más del 50% de los 
docentes dice que los 
proyectos transversales no se 














¿Qué hace falta para integrar los proyectos en el 
currículo? 
Organización 
administrativa      
14 
Organización 
pedagógica      
19 
Interés por parte de 






Qué falta para integrar los 
proyectos transversales en el 
currículo. Los docentes 
manifiestan que hace falta 
organización pedagógica para 
integrar los proyectos al 
currículo, seguido de la 
organización administrativa e 


































¿Existe articulación entre los proyectos 
transversales? 
SI                 
 
4 
NO       
 
36 
No sabe / No 







Existencia de articulación entre 
los proyectos transversales. La 
mayoría de los docentes 
manifiestan que no hay 














¿Existen espacios o canales de comunicación 
definidos para garantizar la transversalidad? 
SI             
 
2 
NO     
  
38 
No sabe / No 






Existencia de espacios o 
canales de comunicación 
definidos para garantizar la 
transversalidad. La mayoría de 
los docentes dicen que no 
existen canales de 
comunicación definidos para 











SI NO No sabe / No responde
63 
 
En conclusión con  relación a las encuestas realizadas a los docentes señalan que 
el proyecto más visible en la institución es el de PRAE, se denota que  la mayoría 
de ellos muestran preocupación por la falta en la institución de una herramienta 
que permita la organización de la información del proyecto PRAE. En cuanto al 
acceso a la información se considera que es difícil en un alto porcentaje.  
 
Actualmente aquellos docentes que recopilan información lo hacen más de forma  
directa, principalmente en formatos de Word, por medio de encuestas, fichas de 
trabajo u observación. En cuanto al tratamiento de la información, entre los 
procedimientos que utilizan los docentes están la recolección, análisis, 
retroalimentación, evaluación  y almacenamiento. Se evidencia que la recopilación 
de la información se hace con el fin de evaluar, como retroalimentación, algunos lo 
hacen para analizar la realidad institucional y en ocasiones ni siquiera se 
almacena la información, al mismo tiempo manifiestan que no hay herramientas 
para medir el impacto de los proyectos transversales y dicen que no existen 
canales de comunicación definidos para garantizar la transversalidad. 
 
En segunda instancia se aplicaron encuestas a un total de 120 estudiantes del 
ciclo 5 (grados 10° y 11°) los cuales equivalen al 25% del total de educandos del 
ciclo en mención. (Ver ANEXO No.2) Dichas encuestas también arrojaron 
resultados asociados como los que se muestran a continuación en la Tabla No.2. 
 
 
Tabla No.2. Encuesta estudiantes ciclo 5 CEB. 
Pregunta PREGUNTAS RESPUESTAS 
1 
 
¿Sabe si en la institución existe alguna herramienta que 
permita la recopilación  de la información de los 
proyectos transversales? 
SI       
15 




Conocimiento de la existencia 
de alguna herramienta que 
permita la recopilación  de la 
información de los proyectos 
transversales. La mayoría de 
los estudiantes desconocen si 
existe una herramienta que 









¿Ha participado en procesos de recopilación de 
información, referente a los proyectos transversales? 
SI        13 






Participación en los procesos 
de recopilación de 
información, referente a los 
proyectos transversales. Gran 
parte de los estudiantes 
señalan que no han 
participado en procesos de 




3  ¿Tiene acceso a la información de las actividades 
realizadas en su colegio? 
SI      44 





Acceso a la información de 
las actividades realizadas en 
su colegio. Más de la mitad 
de los estudiantes señalan 
que no tienen acceso a la 
información de las actividades 
realizadas en el colegio 














4 ¿Cómo es el acceso que tiene a esta información? 
 







Muy difícil 27 
No responde 7 
 
Análisis: 
Cómo es el acceso a la 
información. El acceso que 
tienen los estudiantes a la 
información referente a los 
proyectos transversales en su 
orden es: Fácil, difícil, muy 
difícil y una minoría señala 
que es muy difícil o no 
responde. 















Medios utilizados para el 
acceso a la información. Gran 
parte de los estudiantes 
señalan que no utilizan 
ningún medio para acceder a 



























6 ¿Sabe qué es un proyecto transversal? 
SI       26 




Conocimiento de Proyecto 
Transversal. La mayoría de 
los estudiantes señalan que 










Tiempo libre 14 
Comunicación 6 
Educación sexual 9 
Derechos humanos 15 
Prevención de riesgos 22 




Proyectos Transversales  que 
se realizan en la institución. 
Los estudiantes señalan que 
el proyecto que más se 
evidencia en la institución es 
PRAE, seguido de  


























8 ¿Conoce y participa en algún proyecto de su institución? 











Conoce y participa en algún 
Proyecto Transversal. Un 
gran porcentaje de los 
estudiantes señala que no 
conoce ni participa en los 
















Conoce y participa en algún 
Proyecto Transversal. Un 
gran porcentaje de los 
estudiantes señala que no 
conoce ni participa en los 















10 ¿Cómo se dan a conocer los avances de los proyectos 
transversales? 
Por medio de 
circulares 
39 
A través de reuniones 29 
Publicación en el 
periódico 
2 
No se dan a conocer 







Conocimiento de avances de 
los Proyectos Transversales. 
La mayoría de los estudiantes 
señalan que no se dan a 




Al indagar  con respecto a la temática que se ha mencionado a dichos estudiantes 
de ciclo 5, quienes también son parte activa del PRAE ya que conforman los 
equipos ambientales, es notorio que la mayoría de estos desconocen si existe una 
herramienta que permita la recopilación de la información. Gran parte de ellos  
señala que no han participado en procesos de recolección de la información, y que 
no tienen acceso a los registros de las actividades realizadas en el colegio 
referentes a los proyectos transversales. 
 
En un tercer momento se aplicó un instrumento tipo encuesta al grupo de 
docentes que conforma el proyecto PRAE en la institución. Estas encuestas se 
aplicaron a 18 de 24 docentes pertenecientes al equipo gestor del PRAE, esta 
cifra  equivale al 75% del total de integrantes quienes tienen un mayor nivel de 
apropiación con respecto a los temas relacionados con este proyecto y sus 
particularidades. Los resultados de dichas encuestas se referencian a 
continuación en la Tabla No.3. 
 
 
Por medio de 
circulares 
33% 






No se dan a 
conocer los 








Tabla No.3. Encuesta Docentes grupo gestor PRAE CEB. 



























1. ¿Sabe si existe en la institución alguna 
herramienta que permita la recopilación de 













Existencia de herramientas que 
permitan la recopilación  de la 
información del proyecto PRAE. 
Se evidencia que  la mayoría 
de los docentes plantea la falta 
en la institución de una 
herramienta que permita la 
recopilación de la información 







2. Del proyecto transversal PRAE marque con 
una X la casilla que corresponde al nivel de 








Medio    
 
3 







El nivel de conocimiento de los 
docentes respecto al PRAE. Un 
pequeño porcentaje conoce a 
nivel medio el proyecto, el resto 
de los docentes poseen un 
nivel de cono cimiento básico y 
el más alto porcentaje un nivel 






















3. ¿Sabe cuáles son los fundamentos teóricos 
y legales del PRAE en una institución? 
 
SI 17 




Fundamentos teóricos del 
PRAE. El 94 % de los docentes 
que conforman el proyecto 
conocen los fundamentos 
teóricos y legales. 
 
4. ¿Conoce como el PRAE se desarrolla en 
su institución? 
SI 18 




La forma como se desarrolla el 
PRAE en la institución. Se 
evidencia que el total de los 
docentes pertenecientes al 
PRAE conocen las dinámicas 
relacionadas con el 














































5. El proyecto PRAE en su institución ¿Es 






Socialización del proyecto 
PRAE a la comunidad 
educativa. El 61 % de los 
docentes pertenecientes al 
proyecto consideran que el 
proyecto no es socializado y 




6. ¿Existe algún método de almacenamiento 
digital de información referente al proyecto 







Métodos de almacenamiento 
digital de la información 
referente al proyecto PRAE. El 
56% de los encuestados 
consideran que si existen 
métodos digitales de 
almacenamiento de información 
para el proyecto  PRAE, el 
restante de los  encuestados 














7. ¿Cree que se hace necesario un nuevo 
proceso de tratamiento de información para 







Necesidad de un nuevo 
proceso para el tratamiento de 
la información relacionada con 
el PRAE .El 94% delos 
docentes encuestados opinaron 
que se hace necesario un 
nuevo procedimiento para el 
tratamiento de la información 
























8. ¿Considera importante que dentro de la 
institución, se haga una recopilación de la 
información relacionada con los procesos 
desarrollados en el proyecto PRAE? 
SI            
 
18 
NO               




Importancia de la recopilación 
de  información. Para todos los 
docentes es importante la 
recopilación de la información 
del proyecto PRAE por: 
 Recopilar Información 
histórica y darle 
continuidad al proyecto. 
 Aumentar el nivel de 
conocimiento del 
mismo 
 Mejorar en el proceso 
de integración y 
unificación entre 
jornadas. 




 Registrar Avances, 
















9. El acceso a la información referente al 
proyecto PRAE en su institución es: 
Muy fácil     1 
Fácil     9 





Acceso a la información 
referente al PRAE. El 50 % de 
los encuestados afirman que el 
acceso es fácil, el 5% que es 
muy fácil, por otro lado 39% le 
parece difícil el acceso a dicha 
información y solo un 6% le 
parece nulo el nivel de acceso. 
 
 
10. ¿Qué medios utiliza para acceder a la 
información del proyecto PRAE en su 
institución? 
 
Documentos y  




Plataformas virtuales  
2 









Medios  utilizados para el 
acceso a la información en la 
institución. Frente  a los medios 
que utilizan para acceder a la 
información, se privilegia el uso 
de los documentos físicos en 
un gran porcentaje, seguido por 
algunos medios digitales y 







































































11. ¿Cómo se dan a conocer los avances del 
proyecto transversal PRAE en su 
institución? 
A través de circulares 
 
6 
A través de reuniones 14 
Publicaciones 1 








El proyecto PRAE se da a 
conocer en la institución a 
través de reuniones en la 
mayoría de los casos, seguido 
por el uso de circulares y en un 
porcentaje muy bajo a través 









12. ¿Cómo considera usted que es la 
comunicación con los pares académicos 









Comunicación con los pares 
académicos de la contra 
jornada. Los docentes en su 
gran mayoría opinan que la 
comunicación con los docentes 
de la jornada contraria tiene un 
nivel nulo y otra gran mayoría 
lo califica como nivel básico, 
solo el 5 % de los encuestados 













5% 4% 4% 
A través de circulares











13. Que opciones contemplaría usted para 
solucionar los problemas de comunicación 
de los integrantes del proyecto PRAE con 










Encuentros extras los 
fines de semana 
0 




Opciones que contemplan los 
docentes para solucionar los 
problemas de comunicación 
con los pares académicos de la 
jornada contraria. Un gran 
porcentaje de los docentes 
piensa que para solucionar 
dicha problemática sería 
apropiado aplicar estrategias 
como comunicados escritos, 
reuniones presenciales en 
jornada contraria y encuentros 
virtuales. Ninguno contempla 
los encuentros los fines de 
semana como una solución. 
 
14. De acuerdo a su experiencia el 
proyecto PRAE es: 
Uno mismo para la 
institución 
6 
Uno diferente por 
jornada 
11 





Carácter del proyecto PRAE en 
su institución. Un gran 
porcentaje de los docentes 
pertenecientes al proyecto 
PRAE consideran según su 
experiencia que dicho proyecto 
solo se vivencia de forma 
diferente en cada jornada. Otro 
porcentaje más bajo de los 
mismos opina que el proyecto 







Comunicados escritos (actas, formatos, informes)
Reuniones presenciales en jornada contraria





Uno mismo para la institución




Como aspecto relevante los docentes del PRAE manifiestan que no hay 
herramientas para medir el impacto de los proyectos transversales y señalan que 
es de vital importancia ya que el proyecto más visible en la institución es el PRAE.  
 
En última instancia para la etapa de diagnóstico de fuentes internas y de acuerdo 
al estudio detallado del instrumento tipo entrevista aplicado a docentes jefes de 
proyecto PRAE (Ver ANEXO No.4), se encuentra que actualmente existen 
documentos y registros escritos o fotográficos, incluso algo de tipo audiovisual, 
pero el  proceso de sistematización esta por realizarse. Los docentes que 
recopilan información son solo aquellos que lideran  el PRAE, se llevan registros 
de actas, se ponen en circulación correos electrónicos, las circulares o actividades 
a realizar. Existe un espacio  virtual creado por el coordinador acompañante del 
proceso: praeciudadela.jimdo.com. Sin embargo esta herramienta aún no está en 
la etapa de apropiación por parte de la comunidad educativa y su funcionalidad no 
cubre los mínimos para gestionar la información de manera adecuada, aparte se 
desconoce de alguna otra herramienta que funcione en la institución y permita la 
gestión de la información. Estos y otros aspectos se reflejan en la siguiente 
entrevista. (Ver Tabla No.4) 
Tabla No.4. ENTREVISTA. Docentes jefes de proyecto PRAE J.M. Y J.T.   
Rosmira Hernandez y Cesar Mongui. 
PREGUNTA RESPUESTA 
1. El diagnóstico previo a la formulación 
del PRAE tuvo en cuenta la 
participación de la comunidad 
educativa: 
La formulación del PRAE ha sido realizada en su 
gran mayoría por las percepciones de los 
maestros. En pocas ocasiones ha sido con base 
en percepciones de otros agentes. Se espera 
este año involucrar a los vigías ambiental en el 
proceso. 
2. El diagnóstico tuvo en cuenta las 
variables normativas y políticas del 
territorio 
 
El marco legal del PRAE según la S.E.D. 2010 
se ajusta a la normatividad que lo regula: 
Decreto 2811 de 1974, Decreto 1743 de 1994, 
Resolución  No. 181 27 de Enero 2009. 
3. El diagnóstico tuvo en cuenta las 
variables ambientales del territorio 
en el que se encuentra inmerso el 
colegio. 
Se consideran las variables que evalúa el 
formato “Diagnostico Ambiental para colegios 
oficiales 2011 S.E.D.” 
4. La priorización del tema ambiental 
de interés a ser abordada a través del 
PRAE, tuvo en cuenta la 
participación de la comunidad 
educativa 
 
El tema ambiental de interés PRAE no es uno 
solo, son varios: 
 Manejo de residuos. 
 Agricultura urbana. 
 Sensibilización ecológica. 
 
Para priorizar los docentes de años anteriores 
usaron estrategias que convendría revisar. Este 
año se observa participación estudiantil. 
 
5. Cuenta con un documento soporte 
clave con los mínimos que dan cuenta 
a la dinámica real de los PRAE. 
Actualmente se cuenta con un documento que 
muestra los planteamientos base del PRAE y sus 
acciones, sin embargo un documento que evalué 
77 
 
 el impacto real del mismo está por construirse. 
6. En la formulación se tienen en cuenta 
los mecanismos para el seguimiento 
y evaluación de las acciones 
generadas por el PRAE 
 
Aún no. 
7. El objetivo y alcance del PRAE se ve 
reflejado en las prácticas 
institucionales 
Las practicas se reflejan objetivo y alcance 
PRAE son discontinuas en cada jornada. Sin 
embargo estas han sido progresivas a un ritmo 
distinto por jornada. Aún hay distancia entre las 
propuestas del documento y la práctica del 
proyecto. 
8. El objetivo y alcance del PRAE se ve 
reflejado en las prácticas 
institucionales 
             SI__ NO__ 
 
NO. 
Se espera que estos resultados estén medidos y 
condensados en un documento. 
 
9. Elabora documentos como uno de 
los productos de la implementación 
del PRAE y son socializados. 
Se han construido documentos como: 
 Documento PRAE 2009- 2012 (se ha 
mantenido el documento inicial con 
modificaciones como el formato de 
Diagnóstico Ambiental realizado por 
Jornada Tarde en 2011). 
 Actas. 
 Circulares. 
 Mensajes a estudiantes. 
 Hoja de vida vigías ( el presente año en 
la jornada mañana) 
10. Se cuenta con la sistematización de 
la experiencia educativa que se ha 
generado a partir de la 
implementación del PRAE 
Aún no. 
Actualmente existen documentos y registros 
escritos o fotográficos, incluso algo de tipo 
audiovisual, pero proceso de sistematización 
esta por realizarse. Entiendo que sistematizar es 
interpretar o valorar críticamente la experiencia 
vivida. 
11. ¿Cómo participan los docentes en la 
recopilación de la información del 
PRAE? 
Los docentes que recopilan información son solo 
aquellos que lideran  el PRAE, en ocasiones son 
aquellos quienes  participan  en el equipo PRAE. 
12. ¿con que fin se recopila la información 
del PRAE? 
 
Con el fin de dejar huella de los acuerdos  
realizados, debería permitirse o trabajar para que 
sirviera como fuente de valoración del proceso, 
pero esa etapa aún no ha sido vivida.   
13. ¿Cuáles son los procedimientos que 
se utilizan para el tratamiento de la 
información del PRAE? 
Se llevan registros de actas, se ponen en 
circulación virtual (correos), las circulares o 
actividades a realizar. Existe un espacio  virtual 
creado por el coordinador acompañante del 
proceso: praeciudadela.jimdo.com 
14. ¿Cómo almacena la información del 
PRAE? 
A través de escritos físicos, medios magnéticos y 
la página web antes mencionada. (En la jornada 
de la mañana). 
15. . ¿Existen herramientas que permitan 
medir el impacto del proyecto PRAE 
en su institución? 
Aún no están construidas por el equipo de la 
jornada mañana. Se desconoce de alguna 
herramienta que funcione en la institución.  
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En la siguiente matriz (Ver Tabla No.5) se tomaron como insumo los cuatro 
instrumentos aplicados en la etapa de diagnóstico y relacionados anteriormente. 
De ellos se escogieron y se ubicaron los diferentes factores internos a considerar, 
y posteriormente se clasificó a cada uno como fortalezas o debilidades para luego 
asignarles una valoración en la escala de 1 a 5, según corresponda a su 
incidencia en el proyecto, siendo 1 el valor de menos incidencia y 5 el de mayor 
como lo define Vidal46.  
 
Tabla No.5. Perfil de Capacidad Interna (PCI) para la gestión de la información del 







































































Descripción  Valor 
1 a 5  
Descripción  Valor 
1 a 5  
Las fuentes internas consideran que es 
muy importante la recopilación y análisis 
de la información. 
5 Los estudiantes no son tenidos 
en cuenta en la recopilación de 
la información de la institución. 
 4    
Las fuentes que recopilan la información lo 
hacen por iniciativa propia. 
2 Los docentes que recopilan 
información lo hacen sólo por 
recolectar datos. 
 3  
Una gran parte de los docentes no tiene 
acceso a la información del proyecto 
transversal PRAE. 
4 Hay docentes que no 
participan de la recolección y 










































Las fuentes señalan que no existen 
directrices unificadas para la recopilación 
de la información. 
3  La mayoría de los estudiantes 
no utilizan ningún medio para 




















































Los docentes reconocen qué  es el 
proyecto transversal PRAE y participan en 
él. 
4 Un gran porcentaje de los 
estudiantes no sabe qué son 
los proyectos transversales, y 
no participan en ellos. 
4 
El acceso a la información del proyecto 
transversal PRAE es difícil. Por lo que se 
hace necesario que exista una 
herramienta que facilite el acceso a la 
información.  
2 La mayoría de los docentes 
tiene la posibilidad de acceso a 
las actividades relacionadas 
con los proyectos 
transversales. 
3 
No en todos los casos  los PRAE se 
integran a las diferentes áreas 
académicas, evidenciando una falta de 
gestión de la información para lograr la 
transversalidad. 
2 Falta organización 
administrativa, pedagógica y 
sobre todo interés por los 
docentes para integrar el 
proyecto transversal PRAE. 
5 
La fuente interna considera que no hay 
divulgación de los avances del proyecto 
transversal PRAE en la institución, con la 
creación del Aula virtual se facilita el 
proceso de divulgación y socialización. 
3   
 TOTAL 25 TOTAL 25 
                                                          
46 VIDAL, Elizabeth. Diagnóstico Organizacional. Colección textos universitarios. Bogotá. 2004. Ecoe ediciones. P. 18. 
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Perfil de Oportunidades y amenazas: POAM. 
 
 
Este permite hacer un análisis a nivel externo en relación al modelo AVGI-PRAE, 
los insumos o fuerzas que se analizan en este apartado antes de realizar la matriz 
DOFA corresponden a las entrevistas a los expertos (Ver ANEXO No.5)  y al 
análisis  documental (Ver ANEXO No.6). A continuación se presenta un análisis 
de dichos instrumentos. 
  
En el primer instrumento (Ver ANEXO No.5) se busca conocer el criterio de 6 
expertos de la fuente externa con relación a la gestión de la información de 
proyectos escolares,  se empleó un formulario de entrevista. Dentro de los 
resultados más relevantes de la aplicación de dicho instrumento se encuentran los 
que se muestran a continuación. 
 
Según los expertos la gestión de la información debe permitir que la comunidad 
escolar esté debidamente informada, dichos datos serán de utilidad para el 
proceso estratégico de toma de decisiones y es importante que la institución le dé 
la relevancia necesaria a dicho proceso. Para ellos la gestión de la información 
tiene relación directa en la actualidad con la modernización de la cultura escolar; 
además, se convierte en un factor importante que permite medir indicadores de 
calidad como eficacia y eficiencia dentro de la nueva escuela y su relación con la 
gestión educativa. 
 
En el segundo instrumento de insumo (Ver ANEXO No.6) se busca recopilar un 
conjunto de documentos de la fuente externa con relación a la gestión de la 
información de proyectos escolares, que sirvan como soporte teórico y legal  para 
el modelo AVGI-PRAE. Dentro de los resultados más relevantes en el proceso de 
recolección de dicha información se encuentran los que se muestran a 
continuación.  
 
En el presente  en la IED CEB los proyectos transversales se llevan a cabo e 
incluso se genera documentación informal de los mismos (actas de reuniones, 
asignación de presupuestos,…) pero no existe un mecanismo definido para 
archivar dicha documentación o consultar la información existente previamente en 
un espacio específico.  
 
La institución cumple con los proyectos transversales como requisito legal, 
actualmente los proyectos transversales son divulgados a la comunidad a través 
de actividades propias de la planeación de cada uno de ellos, sin embargo no se 
lleva un registro escrito de dichas muestras. 
 
En la siguiente matriz (Ver Tabla No.6) se ubican los aspectos más relevantes, 
producto del análisis de los dos factores externos anteriormente descritos, 
clasificando a cada uno como oportunidad o como amenaza y asignándole una 
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valoración en la escala de 1 a 5, según corresponda a su incidencia en el 
proyecto, siendo 1 el valor de menos incidencia y 5 el de mayor también definido 
por Vidal47.   
 
Tabla No.6. Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) para la gestión de la 































  Descripción  Valor 
1 a 5 
Descripción  Valor 



















































Desde las dinámicas 
institucionales los proyectos 
transversales PRAE evidencian 
de manera más amplia la cultura 
escolar. 
5  Falta de mecanismos, 
herramientas, procedimientos y 
estrategias que permitan establecer 
canales de recolección, 
almacenamiento, consulta, 
actualización y divulgación de 
proyectos transversales PRAE 
apoyados en la ley. 
 4  
    
Existen referentes legales y 
fundamentos teóricos que 
proporcionan información 
específica sobre los 
requerimientos y organización de 
los proyectos transversales 
PRAE. 
3  La aplicación de una herramienta 
diseñada desde  la normatividad 
legal se dificulta en las instituciones 
debido al desconocimiento de las 
normas y a que no existe una 
correcta interpretación de los 
aspectos que rigen los proyectos 
transversales PRAE. 
 4  
Poco impacto o incidencia en las 
comunidades educativas por parte 
de los proyectos transversales 
ambientales.  
4  Rigidez en el plan de estudios y en 
las áreas del conocimiento, que 
imposibilitan el desarrollo de los 
proyectos transversales. 
4 
La incidencia de los proyectos 
pedagógicos depende de las 
necesidades del contexto y de la 
comunidad en la cual se 
desarrollan. 
3  Las orientaciones de los planes 
nacionales, distritales y locales 
según su distribución y 
reorganización pueden reevaluar la 
necesidad de los proyectos 
transversales ambientales en las 
instituciones llegando a deslegitimar 






















































Existen evidencias de avance de 
los proyectos transversales PRAE 








3 No existen directrices claras sobre 
el desarrollo de los proyectos 
PRAE, dificultando la construcción 
de parámetros comunes. 
3 
                                                          




No existen herramientas de 
sistematización de experiencias 
que respondan a una política 
institucional, sino a intenciones 
particulares. 
5 El IDEP y grupos de investigación 
de universidades tienen líneas de 
investigación para la 
sistematización de experiencias 
exitosas e innovadoras en las 
instituciones educativas distritales.  
Si dichas líneas confluyen con los 
proyectos transversales, su 
producto puede opacar los 
resultados y aportes de la 
propuesta. 
4 
Es creciente el número de 
maestros interesados en la 
innovación y desarrollo de 
proyectos en tiempo extra laboral. 
3 No hay tiempos y espacios en las 
instituciones educativas dados 
desde la organización escolar para 
el buen desarrollo de un proyecto 
transversal. 
3 
Los Proyectos Transversales 
PRAE  pueden constituir ejes de 
formación, para la integración 
curricular. 
4 Multiplicidad en las tareas que 
asumen las instituciones educativas 
en la actualidad. 
 
3 
Necesidad de consolidación de 













































Proporciona la optimización de 
canales de comunicación 
haciendo que la información sea 
de fácil acceso y registro. 
4 Existe dificultad en el acceso al 















































Se han creado algunas memorias 
y registros que grafican y 
sistematizan determinados 
avances alcanzados en la 
ejecución de estrategias  de 
calidad. 
3  Algunas estrategias se encuentran 
plasmadas en las propuestas, pero 
aún no se ha logrado la aplicación 
de las mismas en la institución ni 




Posibilita la implementación de 
herramientas TIC en los procesos 
de sistematización de 
información. 
4  No se han implementado  
subprocesos eficientes que 
fortalezcan y permitan la 
sistematización y gestión de la 
información a nivel interno y externo 
en las instituciones escolares. 
 
3  
La gestión de la Información 
permea todas las capas o tejidos 
de la organización. 
5  La pérdida de memoria de las 
organizaciones y pérdida de capital 




La gestión de la Información es 
vital para la toma de decisiones 
en una institución. 
5  Existen informes y comunicados 
que deben realizar las instituciones 
educativas, que constituyen unas 






La gestión de la información 
propicia una cultura democrática 
escolar. 
3  En algunas instituciones escolares 
puede existir el manejo adecuado 
de la información. 
2 
  La gestión de la información 
permite la incorporación, 
tratamiento, clasificación y 
cualificación de la información. 
4 La información disponible sobre 
proyectos no está calificada, ni 
codificada correctamente. 
5 
Existen las fuentes primarias para 
recoger información. 
5  Falta alfabetización digital  por parte 
de las comunidades educativas. 
4 
Existe mucha información 
disponible, que constituye un 
insumo permanente para el 
desarrollo de los procesos. 
4  Los medios oficiales y reconocidos 
para la gestión de la información, no 
son de fácil acceso y cuentan con 
restricciones. 
4 
Todos los integrantes de la 
comunidad educativa aportan y 
reciben información. 
4    
Existen estrategias claras dentro 
de la gestión de la información 
como la guía 34 y el ciclo PHVA. 
5    
  TOTAL 81 TOTAL 60 
 
 
El análisis FODA permite al proyecto aprovechar sus fortalezas, confrontar  el 
efecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar las 
oportunidades y prevenir el efecto de las amenazas. 
 
Una vez se ha registrado la información en una matriz DOFA y consecutivamente 
se han analizado y priorizado los factores internos y externos, se pudo diligenciar 
la matriz  balance de fuerzas o FODA.  
 
El PCI permitió conocer el peso de las fortalezas y de las debilidades (Ver Tabla 
No.5), al ser sumadas las ponderaciones dadas a cada una en forma respectiva; 
por su parte el POAM (Ver Tabla No.6), permitió conocer el peso de las 
oportunidades y amenazas; estos datos, al ser llevados a una matriz FODA que se 
cruza en sus cuatro cuadrantes permitió establecer un balance de fuerzas entre 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  
 
El valor total de cada cuadrante, permite establecer la fuerza que el proyecto 
AVGI-PRAE tiene, le da validez y pertinencia al proceso de investigación. La 
metodología definida por Vidal48 del balance de fuerzas llama a este paso Zonas 
de Poder, Protección, Bloqueo o Crisis. (Ver Gráfico No.5). 
 
                                                          


















Gráfico No.5. Análisis FODA - Balance de fuerzas para el proyecto gestión de la 














Análisis Matriz DOFA. 
 
Al realizar la matriz DOFA (Ver Tabla No.7) se hace una comparación entre el 
sustento de cada uno de los factores internos (Debilidades y Fortalezas) versus 
los factores externos (Oportunidades y Amenazas), todo con el objeto de dar 
soporte a la implementación del modelo AVGI-PRAE. 
 
 
Conclusiones del Diagnóstico para la fase de Diseño.  
 
Las siguientes conclusiones corresponden a la etapa de diagnóstico, 
específicamente al producto de la revisión de las fuentes internas conformadas por 
encuestas a docentes, estudiantes y una entrevista a jefes de proyecto; por otra 
parte, se analizó el producto de las fuentes externas entendidas para el presente 
proyecto como la documentación existente y la entrevista a expertos, todo lo 
anterior dentro del marco de la gestión de la información de proyectos escolares y 
el proceso de gestión denominado matriz DOFA. A continuación se presentan los 







Tabla No.7. Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) para la gestión de la 
información del PRAE en la IED CEB 
                                     











2. Construcción de conocimiento  
3. No herramientas para 
sistematización 
4.Implementacion TIC  
5. Soporte legal  
AMENAZAS 
1. Información no calificada  
2. Líneas investigación 
IDEP  
3. Falta tiempos y espacios 




1. Importancia de la 
gestión de la 
información.  
2. Necesidad de 
divulgación de los 
proyectos 
transversales.  
3. Falta  acceso a la 
información.  
FO 
¿Permite esta fortaleza aprovechar 
concretamente esta oportunidad? 
La falta de acceso a la información 
nos lleva a aprovechar la 
oportunidad  de crear un Aula 
virtual, que mejore el proceso de 
toma de decisiones y construcción 
de conocimiento basado en 
información confiable y que lleve al 
impacto del proyecto transversal 
PRAE en la comunidad. 
 
FA 
¿Protege esta fortaleza 
contra esta amenaza 
específica?  
Si, ya que las amenazas 
que se perciben no son de 
mayor incidencia en el 
desarrollo del proceso, la 
intencionalidad de la 




de los proyectos 
transversales.  
2. Recopilación sin 
finalidad 




¿Afecta esta debilidad el 
aprovechamiento de la oportunidad 
correspondiente?  
Las debilidades no afectan en gran 
medida las oportunidades, pues 
estas ofrecen espacios 
coyunturales para la construcción 
de la propuesta y la transformación 
de las debilidades. Las 
oportunidades permiten prevenir el 
efecto de las debilidades. 
 
DA 
¿Hace vulnerable a la 
organización esta debilidad 
ante la amenaza en 
cuestión? 
No, puesto que las 
fortalezas y oportunidades 
dan un gran soporte para el 
desarrollo del proyecto. La 
propuesta permite 
aprovechar las amenazas y 




Análisis descriptivo  POAM. 
 
La información suministrada por la fuente externa “expertos” sirve como insumo 
indispensable para estudiar la viabilidad de la estrategia denominada aula virtual 
para la gestión de la información del proyecto transversal PRAE en la IED 
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ciudadela educativa de Bosa. Dentro de los elementos a destacar por expertos se 
pueden distinguir: el avance y consolidación de la sociedad de la información 
(potencializada por el desarrollo tecnológico, los costos en reducción y ampliación 
en la accesibilidad de las TIC por parte de las comunidades) el manejo y 
tratamiento que se le da a la información dentro de las organizaciones es de suma 
importancia no solo para la toma de decisiones, sino a la hora de consolidarlas e 
implementar políticas de calidad.  
 
En los últimos años han surgido un número considerable de herramientas y 
estrategias que le permiten a las instituciones la recolección, organización y 
difusión de la información; sin embargo es evidente que esta necesita su 
calificación y cualificación para que el acceso a la misma sea eficaz y eficiente.  
En el caso de las organizaciones educativas las fuentes primarias para la 
obtención de información son abundantes ya que se cuenta con todos los 
miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, 
egresados y sector productivo, según lo contempla el decreto 1860) para construir 
la memoria, sin embargo la movilidad en la población, el traslado de personal o 
retiro del mismo y la misma cantidad podrían convertirse en elementos que 
dificulten la tarea.   
Los proyectos pedagógicos contemplados en la legislación docente no han tenido 
el impacto deseado sobre las comunidades en las que se desarrolla la escuela. 
Las políticas organizacionales que segmentan el conocimiento, el tiempo y las 
tareas de los actores educativos dificultan la puesta en marcha  de los proyectos 
pedagógicos transversales desde una mirada interdisciplinaria; en las instituciones 
en donde estos proyectos han tenido éxito su resultado corresponde al sacrificio e 
iniciativa particular y no a lineamientos institucionales.    
Desde la fuente externa “documentos” se justifica la creación e implementación de  
mecanismos, herramientas, procedimientos y estrategias que permitan establecer 
canales de recolección, almacenamiento, consulta, actualización y divulgación de 
proyectos transversales apoyados en las leyes existentes y que a su vez optimicen 
el procesamiento de la información. Es claro que se plantean puntos específicos 
de partida y ejecución de los proyectos, no obstante al existir desconocimiento de 
la normatividad, las instituciones desarrollan los proyectos transversales centrados 
específicamente en políticas institucionales propias. 
 
Con respecto a la gestión de la información se hace pertinente implementar 
algunos procesos eficientes que fortalezcan y permitan la sistematización y 
gestión de la información a nivel interno y externo en las instituciones escolares, 






Análisis descriptivo  PCI. Fortalezas. 
 
Entre las fortalezas determinadas al analizar los resultados de las encuestas 
realizadas a las fuentes internas (estudiantes y profesores) se encuentran: las 
fuentes internas consideran que es muy importante la recopilación y análisis de la 
información. La mayoría de los estudiantes no utilizan ningún medio para acceder 
a la información de la institución. 
 
Las fuentes que recopilan la información lo hacen por iniciativa propia. No existen  
directrices unificadas para la recopilación de la información, una gran parte de los 
docentes no tiene acceso a la información de las actividades del colegio. 
Los docentes reconocen qué son los proyectos transversales y participan en ellos. 
No todos los proyectos transversales se integran a las diferentes áreas 
académicas, la fuente interna considera que no hay divulgación de los avances de 
los proyectos transversales PRAE en la institución. 
Cada una de las anteriores consideraciones son tenidas en cuenta como 
fortalezas para el proyecto ya que hay una conciencia de la necesidad e 
importancia de recopilar y analizar la información referente a los proyectos 
transversales, y aunque algunos maestros recopilan dicha información por 
iniciativa propia, no hay unas directrices claras y unificadas sobre cómo hacerlo. 
Así mismo, se ve que al no haber una divulgación sobre los avances de los 
proyectos y al no haber medios para acceder a esta información, la idea del 





En cuanto a las debilidades encontradas al analizar los resultados de las 
encuestas realizadas a las fuentes internas (estudiantes y profesores) se 
encuentran: los estudiantes no son tenidos en cuenta en la recopilación de la 
información de la institución. Los docentes que recopilan información lo hacen sólo 
por recolectar datos, hay docentes que no participan de la recolección y análisis 
de la información. 
 
Un gran porcentaje de los estudiantes no sabe qué es un proyecto transversal, la 
mayoría de los docentes no tiene acceso a las actividades relacionadas con los 
proyectos transversales y falta organización administrativa, pedagógica y sobre 
todo interés por los docentes para integrar los proyectos transversales. 
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Las anteriores consideraciones son tomadas como debilidad, ya que aumenta el 
trabajo del proyecto, puesto que hay que sensibilizar a docentes y estudiantes 
sobre lo que es un proyecto transversal PRAE. Habría que capacitarlos para que 
contribuyan en los procesos de recopilación de la información, hay que unificar 
directrices para recopilar información, buscar estrategias para que los proyectos 
transversales se integren a las diferentes áreas académicas y la recopilación de la 
información vaya más allá de simple recolección de datos sino que sean vistos 




Concepto Diagnóstico Final. 
 
A partir del análisis de los datos recolectados de las diferentes fuentes (internas y 
externas) se evidencia la pertinencia de contar con un aula virtual. La necesidad 
de una plataforma de este tipo para la gestión de la información del PRAE por su 
naturaleza y por las estrategias que utiliza se fundamenta en: el auge de la 
sociedad de la información, en contar con las herramientas adecuadas para la 
recopilación, análisis  y divulgación de la información relacionada y que permita la 
construcción colectiva de conocimiento junto a la creciente cultura en el 
tratamiento de la información, la importancia que representa para las 
organizaciones la toma de decisiones basada en información y las 
transformaciones pedagógicas propiciadas en la ciudad como una política pública 
que busca la innovación y la calidad en los procesos educativos formales junto con 
la trascendencia de los mismos en las comunidades en las que impacta o incide. 
 
Los proyectos transversales son fundamentales ya que permiten  reconocer 
aspectos de la cultura escolar y a su vez fortalecerla,  sin embargo aún existen 
dificultades por la falta de conocimiento de la norma  y su aplicación en las 
instituciones. De igual manera es necesario implementar procesos de 
sistematización para optimizar la gestión de la información de los mismos. A 
continuación se define el proceso de diseño de la denominada estrategia acorde 
con los principios de la gestión.  
 
Estrategia AVGI-PRAE. Etapa de Diseño. 
 
La propuesta AVGI-PRAE que para este apartado y teniendo en cuenta la 
terminología de gestión se denomina estrategia, contempla la creación de un aula 
virtual (AV), de acuerdo a sus características para manejar información en 
entornos educativos, en relación a temáticas específicas y permitiendo la 
participación activa e interrelacionada entre participantes para construir 
conocimiento, a dicha AV se puede acceder a través de una herramienta gratuita 
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que ofrece la red (Moodle). Dicha herramienta fue seleccionada como la más 
adecuada teniendo en cuenta los criterios descritos en el numeral 1.7 del capítulo I 
junto con otras características que se desglosan a continuación.  
 
La Plataforma Moodle es una herramienta virtual de aprendizaje ampliamente 
difundida a nivel mundial y popularizada en casi todos los entornos educativos 
tanto en la educación básica, secundaria, universitaria, como de postgrado, ya que 
cuenta con características constructivistas que le permiten al estudiante ser 
diseñador y constructor de su propio conocimiento y al docente ser un 
administrador muy organizado, encargado de suministrar no sólo temáticas, sino 
referentes bibliográficos, enlaces de interés, generar diferentes actividades como 
foros, chats, encuentros sincrónicos y asincrónicos, entre otros. 
 
Esta es una herramienta que permite crear y gestionar cursos, temas y/o 
contenidos de forma sencilla, en los que podemos incluir gran variedad de 
actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo de los usuarios, también 
permite la comunicación a distancia, favoreciendo así el aprendizaje cooperativo.  
 
Moodle se basa en la pedagogía social constructivista (colaboración, actividades, 
reflexión, etc.).La navegación es accesible, confiable y estable así como ligera, 
sencilla y compatible con distintos navegadores web. Se encuentra traducido a 
más de 70 idiomas. Permite a los educadores crear ambientes virtuales de 
aprendizaje (AVA) en los que desarrollan cursos on-line o son utilizados como 
apoyo o complemento a la enseñanza. 
 
La estrategia incluye un estudio detallado sobre el ciclo de vida del proyecto 
transversal PRAE, teniendo en cuenta las opiniones de cada uno de los 
estamentos relacionados, que a su vez se convirtieron en insumos necesarios 
para determinar cada una de las variables implicadas en la estrategia, de acuerdo 
con lo que plantea Porter49. 
 
Esta propuesta fomenta el uso de las TIC, generando espacios para que la 
comunidad educativa tenga acceso a la información sobre el proyecto transversal 
PRAE; lo que a su vez se ve reflejado en los procesos de toma de decisiones que 
se desarrollaron al interior de la misma. Permite implementar un espacio de 
reflexión y aporte a los procesos de construcción de conocimiento y genera a 
través de dichos espacios aportes pedagógicos. 
 
A raíz de las observaciones anteriormente expuestas, como dice Rios50 se da 
viabilidad a la estrategia y dentro del proceso de direccionamiento estratégico se 
plantea la formulación de una serie de parámetros que permiten configurar el 
                                                          
49 PORTER Michael. SER COMPETITIVO. Nuevas aportaciones y conclusiones. Boston. 1998. Harvard Business School. P. 22. 
50 RIOS, Ricardo. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. Colombia. 2008. Instituto Colombiano de Normas 




proceso de gestión de la información del proyecto transversal PRAE en la IED 
ciudadela educativa de Bosa.  
 
El primer parámetro contempla el título del proyecto, el cual muestra el horizonte a 
seguir con respecto al modelo AVGI-PRAE, luego se contemplan los factores 
claves de éxito que encaminan la estrategia en busca de la calidad, seguido de la 
misión y visión estratégicas del mismo las cuales permiten medir el alcance del 
modelo en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Estos y otros parámetros 
del modelo se definen a continuación. 
 
 
Título del Proyecto. 
 
 







Diseño de un Aula virtual para la gestión de la 
información del  proyecto transversal PRAE en la IED 
Ciudadela Educativa de Bosa. 







Toma de decisiones 
y construcción de 
conocimiento. 
En el año 2016 el Aula Virtual para la gestión de la 
información del  proyecto transversal PRAE en la 
IED Ciudadela Educativa de Bosa será un insumo 
consolidado para la toma de decisiones, la 





De igual manera y de acuerdo al proceso de gestión del modelo AVGI- PRAE se 
contempla otro conjunto de parámetros dentro de los que se encuentran la política 
de calidad, los objetivos estratégicos (Ver Tabla No.8), las características y 
atributos de la estrategia (Ver Tabla No.9), y los recursos a utilizar en la 
consecución del modelo (Ver Tabla No.10). 
 
 




Tabla No.8. Objetivos estratégicos  para la gestión de la información del PRAE en 
la IED CEB a través del aula virtual. 
Objetivo Perspectiva 
Garantizar que el proceso de gestión de la información del proyecto 




Consolidar insumos, relacionados con el proyecto transversal 
PRAE,  que posibiliten la mejora continua al trabajo desarrollado 




Propiciar, mediante la herramienta virtual,  la autoevaluación y 
retroalimentación de los procesos relacionados con el proyecto 




El Aula Virtual para la gestión de la información del  
proyecto transversal PRAE,  recolecta, analiza y sistematiza 
información de la comunidad de la IED Ciudadela Educativa 
de Bosa para gestionarla adecuadamente desde una 
perspectiva pedagogica y bioetica. 
El Aula virtual está pensada hacia la excelencia en la gestión 
de la información de los proyectos transversales PRAE, en la 
IED Ciudadela Educativa de Bosa, a través de procesos  
efectivos, eficaces y eficientes, centrando sus resultados en la  
satisfacción del usuario, brindándole un insumo que le 
permita reorientar la toma de decisiones y  el proceso de 
construcción de conocimiento, hacia el mejoramiento 
continuo de la cultura escolar desde una perspectiva bioetica 
y pedagogica.  
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Generar informes con calidad que permita reorientar la toma de 




Alcanzar altos niveles de efectividad, brindándoles una excelente 




Hacer uso eficiente de los recursos, dentro del proceso de gestión 





Características o atributos. 
 
Tabla No.9.  Características y Atributos para la gestión de la información del 
PRAE en la IED CEB a través del aula virtual. 
Tipo de característica 
o Atributo 
Descripción 
Calidad Asociada al cumplimiento de los requisitos de los usuarios en cuanto a 
la confiabilidad de la plataforma, Moodle 2.0, herramienta gratuita, 




Accesibilidad La herramienta es coherente a los requerimientos de tiempo pues es un 




Cumplimiento Permite a los usuarios acceder a la información requerida en los 
tiempos pactados y en un lugar de fácil acceso. 
 
 
Costo El aula virtual tiene un costo muy bajo por la gratuidad de la 
herramienta, y el recurso humano está encabezado por el gestor del 
proyecto, es decir que el Valor hora de gestión de la información vs el 





Tabla No.10.  Recursos para la gestión de la información del PRAE en la IED CEB 

















Elementos que son transformados en salidas dentro 
del aula virtual 
Cantidad de 
participantes en foros. 
 
Información Son los documentos y registros del aula virtual Cantidad de 




Diseño estratégico de la propuesta. 
 
La estrategia se diseñó en un dominio gratuito suministrado por www.gnomio.com, 
la dirección electrónica que se asignó fue ciudadelaed.gnomio.com (Ver Gráfico 
No.6). En dicho dominio se le asigna el rol de administrador al líder del proyecto, 
el docente Edgar Giovanni Florian Oñate, a través de dicho rol se crea el curso, se 
asignan permisos y se generan todos los módulos necesarios para el desarrollo 
del modelo AVGI-PRAE. En la Tabla 11 se visualiza el diseño de la herramienta 
virtual vs los momentos del proyecto transversal PRAE, articulando la gestión de la 
información. 
 
Gráfico No.6. Página principal del aula virtual para la gestión de la información del 





















































































actas y otros 
documentos) 
Presentación de la 
documentación 
relacionada en 






 Debates y 
discusiones en 
reuniones 
basados en la 
información 





guardar toda la 
información 









analizar todo lo 
relacionado con el 
trabajo  realizado en 
el proyecto para la 





















































asignar clave y 
usuario. 
Creación en 
Moodle 2.0 del 
curso, los 
diferentes 
módulos y las 
características 









Espacio para subir 
los archivos 





en un espacio 
virtual). 
 (Herramienta 





con el tema 











relacionados con el 




Por ser una 
herramienta con un 
sistema continuo de 
ingreso y revisión de 
procesos es 









Cronograma de la estrategia. 
 
Por último pero igual de importante en la etapa de diseño se encuentra un 
procedimiento relacionado con el sistema de gestión denominado planificación 
para ejecución de un proyecto y mejora continua del mismo. En este apartado la 
organización plantea un cronograma de actividades detallado (Ver ANEXO No.7) 
con recursos, tiempos y responsables de actividades de mejoramiento y se realiza 
un continuo control, del mismo. Para desarrollar dicha actividad se utiliza un 
aplicativo de gestión de proyectos denominado GANTT PROJECT que brinda 
todas las herramientas necesarias para realizar los procedimientos anteriormente 
mencionados facilitando la consecución de un cronograma, seguir la marcha de 
las actividades y controlar la carga de trabajo a través de la obtención de 
diagramas de GANTT. (Revisar Gráfico No.7). 
 
 















Con la descripción de los anteriores elementos se da por culminada la etapa de 
diseño, dando continuidad al ciclo PHVA se da inicio a la implementación de la 







2.1.1.2 H. Hacer en el modelo AVGI-PRAE dentro del ciclo PHVA. Fase de 
Implementación. 
 
La estrategia AVGI-PRAE se implementó mediante el uso de la dirección 
electrónica ciudadelaed.gnomio.com, en dicho espacio se encuentra la 
información relacionada con el proyecto transversal PRAE de la IED ciudadela 
educativa de Bosa, el proceso de implementación se inició con la  entrega de 
usuarios y contraseñas (Ver ANEXO No.8) a cada uno de los participantes tanto a 
docentes como a estudiantes, el 25 de Febrero de 2013 en una reunión con el 
equipo PRAE de la institución, lo anterior con el fin de tener registro de la 
interacción y la participación sincrónica y asincrónica,  al igual que el registro de la 
producción de conocimiento realizada por el equipo PRAE y de los diferentes 
momentos de ingreso a la plataforma. (Ver Gráfico No.8). 
 
Gráfico No.8. Página Participantes. Espacio para el registro e historial de 
participantes del PRAE. 
 
 
Haciendo una revisión estructurada y jerárquica de la plataforma, se encuentra 
que en un primer módulo se atiende el momento de “organización de la 
información” a través del registro de la documentación relacionada con el proyecto 
como marco teórico, marco legal, y antecedentes entre otra información 





Gráfico No.9. Página principal. Espacio de referentes del Proyecto PRAE.
 
 
En el segundo módulo de la herramienta virtual se atiende el momento de 
“recopilación de información” a través de la creación de espacios para subir actas, 
archivos relacionados y nuevo conocimiento producido por el equipo gestor del 
PRAE, registros que quedan guardados en el aula virtual para su posterior estudio. 
(Ver Gráfico No.10). 
 
Gráfico No.10. Página principal. Espacio para la recopilación de información 
producida por el equipo PRAE. (Construcción del conocimiento). 
 
 
En el tercer módulo denominado “procesamiento y análisis” se registra la 
interacción entre cada uno de los integrantes de dicho proyecto y la construcción 
colectiva de conocimiento a través foros, chats, wikis. Es allí donde se mide el uso 




Gráfico No.11. Página principal. Espacio para el Procesamiento y análisis de 
información del PRAE a través de la interacción.
 
 
Durante y después del periodo de tiempo establecido para realizar la 
implementación del modelo AVGI-PRAE, se deben aplicar una serie de métodos y 
procedimientos acordes a la gestión de proyectos con el fin de verificar la 




2.1.1.3 V. Verificar en el modelo AVGI-PRAE dentro del ciclo PHVA. Fase de 
evaluación. 
 
Al contextualizar y medir el desarrollo del proyecto en la etapa de implementación, 
la intencionalidad se centra en detectar la visión de los docentes con respecto a la 
funcionalidad del aula virtual en relación con los procesos propios del PRAE como 
la toma de decisiones, la construcción del conocimiento y el apoyo transversal y 
pedagógico; además, determinar el conjunto de expectativas que tienen los 
docentes en cuanto al mejoramiento y la proyección de la participación en el aula 
virtual tanto a nivel de estudiantes como docentes. 
 
Es así como  después de los 5 meses de implementación se aplicaron tres 
instrumentos, el primero en la etapa inicial de implementación, el segundo en la 
etapa intermedia y el tercero en la etapa final del tiempo establecido para la fase 
de verificación del ciclo PHVA, todos estos con el fin de medir el impacto del 




El instrumento aplicado en la etapa inicial se denominó “contextualización real” 
referente a la gestión de la información (Ver ANEXO No.9), dicho instrumento se 
aplicó al 70% de los docentes del PRAE el 11 de Febrero de 2013 y arrojó las 
siguientes conclusiones (Ver Tabla No.12) con respecto a la visión de los distintos 
momentos de la gestión de la información presentados en el modelo AVGI-PRAE y 
las expectativas de los participantes en relación a estos; además, de la opinión 
con respecto al uso inicial de la plataforma, es decir el impacto generado en la 
etapa inicial de implementación. 
 
Tabla No.12.  Contextualización real gestión de la información. 
PRAE 
Factores clave de la gestión 
















 Muy disperso, no se conoce, no hay 
disponibilidad, no está por escrito. 
 Desconocimiento de un documento 
institucional 
 No existen memorias. 
Organización. 
 
 Se realizan las actividades programadas 
 Desarticulado del currículo y de las clases 
de ambiental. 
 Actividades sin registro alguno. 





 No existen registros de actas o fotos 
  Los datos entre 2010 y 2011 están 
perdidos 
 No existían procesos 
claros por lo que 



















 La información solo se localiza en el área 
de ciencias naturales 
 No hay disponibilidad del proyecto escrito. 
 Es incipiente pero 
posible pues debe 
existir una norma clara 
para tal efecto. 
Organización. 
 
 Articular las clases de ambiental con el 
PRAE. 
 Organización y planeación de seminarios 
que vinculen ambiental con el PRAE. 
 Aún sigue 
desordenado pero se 




 Se analiza con el CAE ( Comité Ambiental 
Escolar) 
 Se realizan formatos para procesar la 
información. 
 Se realiza un 
procesamiento 
insuficiente pues todo 





























Recopilación.  Disponibilidad y acceso a la información. 
 Organización del documento real del PRAE. 
 Tener acceso a capacitación. 
 El PRAE debe contar 
con una oficina 
independiente de 
Rectoría donde se 
albergue información. 
Organización.  Interdisciplinario y transversal} 
 Toda la comunidad reconozca el PRAE. 
 Unificar el documento y las actividades. 
 Cronograma de actividades articulado con 
entes distritales. 
 Definitivamente debe 
contar con protocolos 




 Impacto con evidencias, fotos 
 Generar estrategias para nutrir año a año el 
documento. 
 Documentos audiovisuales y escritos. 
 Cada proceso debe 
surtir unos 






El primer factor de indagación está relacionado con  el momento de “recopilación” 
en el modelo AVGI-PRAE, visto desde el “ayer” como fruto de los antecedentes y 
aprendizajes previos, el “hoy” como producto de la experiencia actual, y el 
“mañana” como expectativa y aspecto relevante del instrumento; pues, permite 
conocer la visión por parte del grupo gestor del PRAE, que para este caso 
específico se centra en tener disponibilidad y acceso a la información, lograr la 
organización del documento real del PRAE y tener acceso a capacitación. 
 
El segundo momento de la gestión de la información es la “organización” y en este 
se espera para el “mañana” que el PRAE mejore en su carácter interdisciplinario y 
transversal, que toda la comunidad lo reconozca y al mismo tiempo unificar el 
documento y las actividades.  
 
Y el tercer momento de la gestión se refiere al “procesamiento y análisis” en el 
cual la perspectiva para el futuro busca que dicho proyecto genere impacto con 
evidencias, fotos, y estrategias para nutrir año a año el proyecto a través de 
documentos audiovisuales y escritos. 
 
El segundo instrumento aplicado para medir el impacto en la etapa de 
implementación fue la encuesta personal (Ver ANEXO No.10), se aplicó el 3 de 
mayo de 2013 a 9 docentes del equipo gestor PRAE que equivalen al 90% del 
equipo arrojando  resultados en cuanto al uso del aula virtual en la etapa 
intermedia, es decir después de dos meses de puesta en marcha del modelo 
AVGI-PRAE.  
 
Dentro de dicho análisis se encontró (Ver Tabla No.13) que para el equipo líder  
PRAE es importante gestionar la información con dicha herramienta por el hecho 
de poder  motivar y llegar a un gran número de docentes y estudiantes para que 
se involucren y logren favorecer en una perspectiva pedagógica la cultura de 
aceptación y manejo de la herramienta virtual llevándola al servicio de sus 
necesidades ante la creación de ayudas didácticas que sensibilicen frente a la 
educación ambiental y así aumentar las posibilidades de conocer el PRAE, 
permitir una eficaz, eficiente y rápida comunicación.  
 
Según ellos dichas afirmaciones nacen de la experiencia de dos meses que les ha 
permitido conocer y acceder de mejor forma a la información y a los avances 
pertinentes del proyecto en un ambiente fácil de usar, propiciando el uso de 
espacios más allá del aula de clases y mayor interacción con los miembros de la 
comunidad educativa. Consideran además que el aula virtual puede mejorar el 
nivel de participación de los estudiantes y el componente transversal.  
 
Es decir que hasta ese momento se visualiza como se atiende el componente 
bioético a partir del correcto uso de la plataforma, como cambia y se transforma la 
cultura escolar al trabajar proyectos transversales de forma versátil en espacios 
virtuales tanto sincrónicos como asincrónicos y se ve como a través de la 
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transversalidad virtual y de la interacción más allá de las barreras del tiempo y el 
espacio real, se propicia la construcción pedagógica. 
 
Dicha construcción pedagógica entendida como como el proceso colectivo de 
aportes, debates, y valoraciones del otro con relación a sus opiniones, formas de 
decidir  y maneras de generar conocimiento a la luz de los seminarios virtuales 
permeando los procesos propios de las clases presenciales al generarse una 
cultura más crítica y enriquecida con parámetros más claros de discusión y de 
deseos de crear soluciones a favor de una cultura ambiental. 
 
Tabla No.13. Proyecto para la Gestión de Información del Proyecto transversal 
PRAE en la IED Ciudadela Educativa de Bosa. 
















Tiempo de vinculación en la institución 
Menos de una 
año 2 
1 a 2 años 2 






















1 a 2 años 
22% 
3 años o 
mas 
56% 
Tiempo de vinculación 
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1. Número de años de experiencia en el 
PRAE 
1 a 2 7 
3 a 4   















ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 
2. La institución PROMUEVE escenarios 
para que los estudiantes conozcan de 
primera mano las propuestas y 
orientaciones del PRAE. 
1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo 5 
3. Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 1 
4. De acuerdo 3 






3. La institución socializa permanentemente 
los instrumentos que emplea  para promover 
las miradas de los docentes  frente a los 
procesos desarrollados en el PRAE. 
1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo 7 
3. Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 1 
4. De acuerdo 1 






1 a 2 
78% 
5  o mas 
22% 




3. Ni en 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
11% 
4. De acuerdo 
33% 




3. Ni en 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
11% 
4. De acuerdo 
11% Socialización del PRAE 
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4. Se promueven espacios en la institución 
para que la comunidad se informe de las 
reflexiones que el grupo de docentes genera 
sobre su aporte a los procesos del PRAE. 
1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo 6 
3. Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 2 
4. De acuerdo 1 





5. La institución cuenta con espacios de 
formación como seminarios, eventos 
académicos, talleres, conferencias,  
conversatorios, coloquios, entre otros, que 
colaboran con los procesos académicos e 
investigativos relacionados con el PRAE. 
1. Totalmente en desacuerdo 1 
2. En desacuerdo 5 
3. Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 2 
4. De acuerdo 1 




6. Por favor marque al frente de las 
actividades del proyecto PRAE en las que 
usted ha participado en el presente año: 
 
a.     Recopilación de la información del 
PRAE. 4 
b.     Conformación de los equipos PRAE. 7 
c.     Talleres de socialización del PRAE. 4 
d.     Revisión del proyecto escrito PRAE y 
la documentación relacionada. 4 
e.     Organización de la información del 
PRAE. 1 
f.      Análisis de la información del PRAE 1 
g.     Producción de nuevos textos 
relacionados con la experiencia en el 





























3. Ni en 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
22% 
4. De acuerdo 
11% 
Espacios de formación del PRAE 
a.     Recopilación 
de la información 
del PRAE. 
19% 
b.     Conformació
n de los equipos 
PRAE. 
33% 




d.     Revisión del 
proyecto escrito 




e.     Organización 
de la información 
del PRAE. 
5% 








EL IMPACTO DEL AULA VIRTUAL EN EL DESARROLLO DEL PRAE 
7. Por favor describa brevemente  cual es 
el aspecto que considera usted más 
importante de gestionar la información del 
PRAE a  través del AV: 
 Poder llegar a un gran numero de estudiantes. 
 Tener mas posibilidades de conocer el PRAE y 
todas sus generalidades. 
 Permite una eficaz, eficiente y rapida 
comunicación. 
 Motivar a los profesores para que se involucren y 
se comprometan. 
 Realizar seminrios en pagina web. 
 Permite a la comunidad educativa conocer y 
participar del PRAE. 
 No tiene impacto a raiz de la poca participacion. 
8. Por favor describa como su 
conocimiento del PRAE ha cambiado 
gracias a la experiencia con el Aula Virtual: 
 Facilita el conocimiento y avances pertinentes del 
proyecto. 
 Es un ambiente mas facil de usar, propicia el uso 
de espacios mas alla del aula de clases. 
 Mayor interaccion con los miembros de la 
comunidad educativa. 
 Conocer de primera mano el proyecto y poder 
interactuar con los estudiantes en los foros. 
 Permite acceso mas agil a la informacion. 
 Permite llegar mas facil a otros docentes y lograr 
la vision del proyecto. 
 
9. El uso del Aula Virtual ayuda en el 
desarrollo del PRAE. 
 
1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 1 
4. De acuerdo 7 





10. Promover el uso del Aula Virtual en el 
Proyecto PRAE mejora el componente 
transversal. 
1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 1 
4. De acuerdo 5 
5. Totalmente de acuerdo 3 
Total 9 
  












Uso del AV en el PRAE 
3. Ni en 














11. El número de estudiantes que 
participan en el PRAE es mayor al usar el 
Aula Virtual. 
1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 1 
4. De acuerdo 6 




12. El proyecto transversal PRAE es más 
llamativo para la comunidad al integrarlo 
en una herramienta virtual. 
1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 1 
4. De acuerdo 7 





SU ACTUAL CONCEPTO DE MEJORAMIENTO EN CUANTO AL CONTACTO CON LOS 
ESTUDIANES A TRAVES DEL AULA VIRTUAL 
13. Por favor seleccione cuales de los 
siguientes aspectos cree usted que son 
necesarios para mejorar el proceso de 
desarrollo del PRAE con la comunidad 
educativa 
€        Creación de Chats ambientales. 5 
€        Construcción colectiva de Wikis 
ambientales. 4 
€        Uso de guías ambientales en 
Word. 3 
€        Construcción de Foros virtuales 
de discusión ambiental. 7 
€        Creación colectiva de Glosarios 
interactivos referentes a temas 
ambientales. 4 
       Otros (Por favor especifique.)  1 













3. Ni en 










Proyeccion AV del PRAE 













PRAE llamativo en AV 
€       Creación de 
Chats ambientales. 
21% 
€       Construcción 
colectiva de Wikis 
ambientales. 
17% 




€       Construcción 








referentes a temas 
ambientales. 
17% 








RETOS PARA EL SIGUIENTE AÑO 
14. Cuál cree usted que  es el mayor reto 
que enfrenta el Aula Virtual para la gestión 
de información del PRAE 
a.        Los recursos económicos. 
(dinero necesario para la 
implementación) 1 
b.       Los recursos técnicos. 
(Equipos necesarios para el 
desarrollo) 2 
c.        Las limitaciones de tiempo 
para discusiones y producción 
intelectual del PRAE. 9 
d.       La parte operativa estudiantil 
(nivel de uso y resistencia al cambio) 7 
e.       La parte operativa docente 




15. Como podría usted ayudar a mitigar 
estos retos a través del uso del Aula 
Virtual: 
 Implementarlo en metodologias de clase de forma 
continua. 
 Motivando alos estudiantes a participar 
evaluandoles dicha participación. 
 Realizar diversas actividades que alimenten el 
proyecto. 
 Apropiar el AV a traves de espacios de 
participacion y discusion activa. 
 Trabajr el AV en semanas institucionales. 
 Motivar a los docentes para que participen. 
 Haciendo uso efectivo del AV y todos sus 
recursos. 
 Articular los temas del PRAE con las clases. 
 
Por último se muestra el tercer instrumento para medir el impacto del modelo 
AVGI-PRAE denominado cuestionario para docentes (Ver ANEXO No.11), 
aplicado al 70% de los docentes del PRAE el 21 de Junio de 2013 en el cual se 
hace un diagnóstico relacionado con las expectativas que tenían los docentes 
meses atrás en cuanto a la recopilación, organización, procesamiento y análisis de 
la información del PRAE, además de verificar el impacto del uso de la herramienta 
en cuanto a la transversalidad, el proceso de toma de decisiones y la construcción 
de conocimiento (Ver Tabla No.14). 
 
En cuanto al componente “recopilación” en el aula virtual se encuentran los 
documentos trabajados en el PRAE, y cuando se requieren se ubican rápida y 
efectivamente; por otro lado, la plataforma es suficiente y permite establecer los 
elementos para la focalización de las líneas de trabajo, posibilita la publicación de 
diferentes documentos, incide en la participación favoreciendo la comunicación 
con el otro y hace que los participantes consideren que a través del aula virtual se  
mejora el tratamiento de la información sobre el PRAE para decidir e intervenir de 
manera más apropiada en contextos reales frente a la problemática ambiental. 











































retos del AV para el proximo año 
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Tabla No.14. Contextualización real gestión de la información etapa 
implementación aula virtual. 
Componentes  del 
PRAE en relación 
con el Aula Virtual 
¿Cree usted que el componente está siendo atendido? y ¿De qué forma? 
 La Recopilación. 
 
 En el aula virtual se encuentran los documentos trabajados en el PRAE y cuando 
se requieren se ubican rápida y efectivamente. 
 Se evidencia a través de la recopilación de temas ambientales mensuales donde 
cada docente publica su seminario.  
 Es suficiente permite establecer los elementos para la focalización de las líneas 
de trabajo. 
 La plataforma es una herramienta que posibilita la publicación de diferentes 
documentos. 
 A través del aula virtual se ha mejorado la información sobre el PRAE. 
 Existe divulgación de documentos y componentes completos. 
 Ha sido de utilidad para publicar actividades relacionadas con el PRAE. 
Organización. 
 
 Se encuentra visible en la plataforma y se facilita su publicación. 
 Se refleja en temas ambientales mensuales para trabajo con los estudiantes. 
 Es clara apoya la diferenciación y la relación de las líneas de trabajo. 
 Es adecuada, se encuentran los documentos diferenciados. 
 Es de fácil acceso para obtener la información requerida por el docente o el 
estudiante. 
 Se debe mejorar. 




 Los Foros permiten este componente.  
 A través de la lectura de los comentarios hechos por los estudiantes en la 
página. 
 Pertinente, permite la retroalimentación en cada línea. 
 Hace falta mayor trabajo en el procesamiento de la información desde el área de 
ciencias que es el punto de partida de la misma. 
 Los estudiantes desarrollan las actividades de seminario y dan su comentario 
personal sobre el tema. 
 Los foros y en laces allí establecidos permiten que los participantes relacionen 
más ampliamente actividades del proyecto con situaciones concretas. 
Factores que puede 
beneficiar el Aula 
Virtual en relación 
con el PRAE  




 Potencialmente se puede beneficiar al vincular distintos niveles desde preescolar 
hasta once. 
 Se refleja en la interacción con los miembros de la comunidad y la integración de 
las áreas al que hacer del PRAE. 
 Facilita la comunicación con distintas áreas y en tiempos diversos. 
 Se está dando a partir del uso de la plataforma desde ciencias y tecnología. 
 Los docentes pueden obtener información para realizar actividades desde su 
área. 
 Poner en conocimiento lo desarrollado en el PRAE permite que las demás áreas 
se incluyan en el desarrollo del proyecto. 
Base para la Toma 
de decisiones 
 
 Permite ubicar documentos y temas básicos para la toma de decisiones. 
 Se vivencia a través de la evaluación del aula virtual en relación con la población 
atendida. 
 Proporciona insumos específicos que se construyen de forma consensual. 
 No se ha tenido en cuenta 
 A partir de la información que se encuentra allí, se pueden sugerir cambios, 
observaciones o sugerencias para fortalecer el PRAE. 
 Se tiene en cuenta  la participación y aportes de la comunidad educativa. 
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 Construcción de 
conocimiento 
 
 El PRAE es flexible y el aula virtual permite conocer los cambios y aportar al 
mismo de forma que se pueda construir conocimiento. 
 A través de la articulación de los planes curriculares con el PRAE. 
 Presenta datos que permiten establecer los campos de acción que requieren ser 
complementados. 
 Es necesario incentivar aún más para compartir las reflexiones que se hacen en 
torno a los seminarios. 
 A través de los seminarios los estudiantes pueden dar su opinión sobre el tema, 
o construir un ensayo desde su pensamiento. 
 Es más global permitiendo un continuo proceso de autorregulación,  y de 
complementación de cada uno de los puntos de vista de los participantes. 
 
 
Haciendo referencia al componente “organización” se encuentra visible en la 
plataforma y se facilita, se refleja en temas ambientales mensuales para trabajo 
con los estudiantes, la plataforma resulta clara, adecuada, se encuentran los 
documentos diferenciados, y es de fácil acceso para obtener la información 
requerida por el docente o el estudiante; es decir se favorece el trabajo pues esta 
herramienta se convierte en una valiosa ayuda didáctica. 
 
En relación al componente denominado “procesamiento y análisis” se encontró 
que a partir de los foros virtuales y a través de la lectura de los comentarios 
hechos por los estudiantes y la interacción entre estos a partir de sus 
participaciones, permiten en la página desarrollar de forma adecuada este 
componente, es pertinente, y permite la retroalimentación en cada línea; es decir 
la participación ha generado conciencia frente a la problemática y responsabilidad 
social en torno al tema ambiental. 
 
La transversalidad se refleja en la interacción con los diferentes miembros de la 
comunidad y la integración de las diversas áreas del currículo como por ejemplo la 
asignatura de tecnología e informática que sirve como puente facilitador de forma 
implícita al que hacer del PRAE mediante el uso de la plataforma, también se 
manifiesta  en la facilidad de la comunicación con distintas áreas y la participación 
en tiempos diversos; es decir, el encuentro de diferentes perspectivas frente a un 
asunto o problema favorece  la creación de una amplia gama de posibles vías de 
solución a un tema ambiental. 
 
El proceso de toma de decisiones se beneficia ya que la evaluación del aula virtual 
en relación con la población atendida permite mejoras considerables. A partir de la 
información que se encuentra allí, se pueden sugerir cambios, observaciones o 
sugerencias para fortalecer el PRAE y sus implicaciones pedagógicas. Con base 
en la plataforma se tiene en cuenta  la participación y aportes de la comunidad 
educativa permitiendo ubicar documentos y temas básicos para la toma de 
decisiones. 
 
La construcción de conocimiento en relación con el modelo AVGI-PRAE ha 
permitido conocer los cambios y aportar pedagógicamente al PRAE, presenta 
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datos como temas ambientales propios del contexto que permiten establecer los 
campos de acción que requieren ser complementados, permite compartir las 
reflexiones con respecto a dichos temas ambientales que se hacen en torno a los 
seminarios ambientales de la plataforma virtual desde un enfoque bioético, esto 
favorece en la responsabilidad con uno mismo, el otro y con su propio contexto.  
Por otro lado y para que la etapa de verificación dentro del ciclo PHVA del modelo 
AVGI-PRAE tenga un componente cuantitativo y sea objetiva se crean un conjunto 
de indicadores tomando como base para estos los “recursos” planteados para el 
proyecto en la etapa de diseño (Ver Tabla No.10). A continuación se describe este 




En este apartado se realiza el análisis estratégico referente a la implementación 
de la estrategia y su impacto con referencia a distintos indicadores de calidad.  A 
partir de la implementación de la estrategia durante el mes de Febrero al mes de 
Agosto de 2013 y revisando las diferentes variables que intervienen se realizó el 
siguiente análisis de indicadores de acuerdo con lo que plantea Rios51. 
En primera instancia, se evalúa el factor denominado “horas hombre empleadas” 
relacionado con la cantidad de horas hombre invertidas en el desarrollo de la 
plataforma, planteando como objetivo la disminución gradual de horas dedicadas a 
lograr la herramienta. Inicialmente se dedicaron 40 horas hombre para el 
desarrollo de la herramienta lo que sería el 100% del indicador, luego se pasó a 10 
horas semanales para su actualización lo que sería para el indicador del referente 
actual el 25%, y se espera disminuir dicho indicador a medida que el trabajo en la 
plataforma sea cada vez más autónomo por parte de los usuarios y esperando que 
la etapa de reingeniería sea cada vez más simple. (Ver Tabla No.15). 
 
Tabla No.15.  Indicadores e índices respecto a horas hombre empleadas en el 
desarrollo de la herramienta virtual. 











Horas hombre reales 
empleadas en la herramienta 
_____________________ 
Horas hombre 




25% 15% Eficacia 
 
 
                                                          
51
 RIOS, Ricardo. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. Colombia. 2008. Instituto Colombiano de 




En un segundo momento, se evalúan dentro de la herramienta los foros virtuales 
los cuales fueron autonombrados por el equipo gestor PRAE como seminarios 
ambientales, que permiten la participación y la reflexión de forma asincrónica de 
varios miembros de la comunidad educativa con respecto a un tema ambiental y 
por ende la construcción pedagógica desde un enfoque bioético. (Ver Gráfico 
No.12) Con relación a estos seminarios y la cantidad de usuarios que registran su 
participación en ellos se evalúa el factor denominado “cantidad de participantes en 
foros”, planteando como objetivo el aumentar gradualmente la cantidad de 
participantes en los foros de la plataforma. 
 
Gráfico No.12. Página Seminarios Ambientales. Espacio para el registro de 
participantes del PRAE  y el análisis de sus participaciones. 
 
 
Inicialmente cuando se hizo entrega de claves y usuarios al primer grupo del 
PRAE conformado por  8 docentes del grupo gestor y 25 estudiantes de diferentes 
grados quienes conformaron el CAE (Comité Ambiental Escolar) (Ver Anexo 
No.8), se planteó dicho grupo de 33 participantes como el 100% del indicador.  
 
 
Tabla No.16.  Indicadores e índices respecto a cantidad de participantes en foros. 












Cantidad real de 
participantes en foros 
en la herramienta 
__________________ 
Cantidad de 
participantes en foros 




650% 1000% Eficiencia 
 
 
A medida que la plataforma se fue trabajando desde distintas áreas del currículo 
tales como la asignatura de tecnología e informática, se fueron adicionando más 
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usuarios, quienes a su vez fueron registrando sus participaciones hasta lograr en 
los últimos seminarios un total de 215 participantes, transformando el indicador de 
calidad a un 650% y con posibilidad de ir aumentando a medida que la plataforma 
se afiance aún más. (Ver Tabla No.16). 
 
Por último, se plantea la medición de la cantidad de documentos relacionados con 
el PRAE registrados en la plataforma para evaluar el factor denominado “cantidad 
de documentos subidos a la plataforma”, planteando como objetivo el aumentar 
gradualmente la cantidad de documentos y registros subidos a la plataforma. 
 
Inicialmente se vivió un proceso vertiginoso de registro de documentación cuando 
se hizo entrega de la plataforma del PRAE registrando un total de 10 documentos 
relacionados (Ver Gráficos No.9, No.10, y No.11) para plantear el indicador de 
calidad en un 100% y con la posibilidad de subir uno a uno los documentos que 
vaya produciendo el grupo gestor PRAE e ir aumentando la medida del indicador. 
(Ver Tabla No.17). 
 
Tabla No.17.  Indicadores e índices respecto a cantidad de documentos y 
registros subidos al aula virtual. 









subidos a la 
plataforma. 
Cantidad real de 
documentos subidos a la 
plataforma. 
_____________________ 
Cantidad de documentos 
presupuestados para subir 
a la plataforma. 
Creciente 
o positivo 
100% 115% Eficiencia 
 
 
Por ultimo al finalizar la etapa de implementación y la evaluación del impacto de la 
misma en el modelo AVGI-PRAE, se da un nuevo comienzo, un reinicio teniendo 
en cuenta los aspectos a mejorar y dándole sentido al ciclo PHVA, al seguir en un 




2.1.1.4 A. Actuar en el modelo AVGI-PRAE dentro del ciclo PHVA. Fase de 
retroalimentación. 
 
En la última instancia del presente ciclo PHVA para la estrategia, se revisan cada 
uno de los aportes registrados en los diferentes instrumentos aplicados a la 
población, además se hace una observación directa de la plataforma y las 
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dinámicas propias de esta y se revisan los indicadores e índices para  identificar  
aquellos factores que el equipo PRAE supone necesario a futuro mejorar.   
Dentro de dichos factores están los recursos de participación e interacción 
sincrónica y asincrónica del aula virtual implementando chats, wikis, glosarios y 
laboratorios interactivos. De la misma forma a nivel de compromiso consideran 
necesario motivar aún más a docentes y estudiantes para que el uso del aula 
virtual sea aprovechado al máximo en función de los objetivos del proyecto (Ver 
Tabla No.13). 
En este último momento se desarrolla un proceso cíclico repetitivo, es decir 
después de la evaluación del impacto en la etapa de verificación, se toman 
decisiones estratégicas encaminadas al mejoramiento continuo. Para tal fin se 
revisan los niveles de cumplimiento de los objetivos de la estrategia, se 
replantean, se ajustan y se encaminan nuevamente repitiendo el ciclo PHVA, tal y 
como se describe en el diagrama de flujo para el modelo AVGI-PRAE (Ver Gráfico 
No.13), en donde se muestra la ruta metodológica de todo el proyecto de gestión 
de la información del PRAE en la ciudadela educativa de Bosa y como se 
garantiza el mejoramiento continuo de la estrategia a través del proceso de 
direccionamiento estratégico. 
 
Gráfico No.13. Flujograma del proyecto para la gestión de la información del 






Al ejecutar de forma plena, consiente y reflexiva la propuesta para ajustar y 
fortalecer el trabajo institucional permite direccionar el propósito para el siguiente 
año, buscando dar inicio a un trabajo transversal con las implicaciones teóricas, 
metodológicas y pedagógicas que ello suscita, y migrar las características y 
ventajas de la propuesta a uno o más proyectos transversales de la institución, 
hasta lograr gradualmente abarcar todos los proyectos escolares que se vivencian 
en la IED ciudadela educativa de Bosa.  
 
A un término de 6 años se busca consolidar la estrategia como una herramienta 
de transformación de la cultura escolar en relación con  uso de las TIC, la 
construcción colectiva de conocimiento, los proyectos transversales escolares, y la 
vivencia de principios bioéticos y pedagógicos; todo lo anterior, encaminado hacia 























En conclusión gestionar adecuadamente la información producida o reproducida 
en el quehacer institucional del proyecto transversal PRAE (Proyecto Ambiental 
Escolar) en la institución educativa distrital ciudadela educativa de Bosa de la 
ciudad de Bogotá incide en la proyección hacia la comunidad. En concordancia 
con lo anterior, utilizando las herramientas adecuadas para su difusión, 
organización y análisis  el modelo AVGI-PRAE se vislumbra como un factor de 
éxito compuesto por varios elementos en busca de la transformación de la cultura 
escolar.  
 
El primero de esos elementos tiene que ver con el currículo y los aportes que 
brinda la propuesta en cuanto a conocimientos, experiencias, innovaciones e 
investigaciones, entre otros, y que sirven para impulsar el desarrollo pedagógico y 
el mejoramiento institucional desde cada una de las dinámicas del PRAE como 
también para conseguir los objetivos propuestos. Además en la construcción del 
marco teórico y de las investigaciones consultadas, se puede anotar que hay un 
registro que evidencia un aumento en los estudiantes y los profesores acerca de la 
conciencia, la importancia y la adquisición de nuevas competencias para el 
manejo de la información para conseguir  una mejora personal e institucional. 
 
En perspectiva pedagógica, los estudiantes a partir del uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, específicamente del aula virtual, han creado un 
cambio significativo en la cultura escolar, generándose así el fenómeno de interés 
por las herramientas virtuales relacionadas con el PRAE, logrando una constante 
motivación por los temas y prácticas tratados y los procesos de socialización, esto 
a su vez abre las puertas para una serie de posibilidades didácticas que mejorarán 
las competencias laborales de las y los estudiantes, ya que al estar usando 
cotidianamente la tecnología en sus procesos de aprendizaje estarán en el camino 
de crear nuevos conocimientos a partir del uso de herramientas tecnológicas.  
 
En cuanto al uso específico del aula virtual para la gestión de la información, se  
logra romper el paradigma que encasilla a las herramientas LMS dentro de 
procesos netamente relacionados con enseñanza – aprendizaje, para migrar al 
proceso de gestión de información y lograr a su vez gestión del conocimiento 
mediante la apertura de espacios asincrónicos de opinión que contribuyen a 
mejorar la cultura escolar en relación con el valorar la opinión del otro en pro de 
construir; además, está el hecho de aplicar principios bioéticos en el uso de las 
TIC y en el aprovechamiento del tiempo libre mediante actividades relacionadas 
con la escuela y su contexto, que optimizan los recursos, y a la vez son 
consecuentes con las políticas ambientales actuales. 
 
En relación a un tercer elemento, se hace referencia a la transversalidad  y como 
la implementación del aula virtual para la gestión de la información, apoya el 
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mejoramiento en el proceso de transversalidad y construcción de conocimiento, 
esto se ve reflejado en los seminarios ambientales virtuales mensuales y en la 
cantidad de usuarios del aula virtual y la participación de estos de la cual  se 
deduce que la motivación ha ido en aumento, al igual que las respuestas de los 
participantes en los seminarios ambientales propuestos, el aumento en el número 
de participantes a nivel asincrónico comparado con el número de personas que 
participan a nivel sincrónico en un seminario presencial dentro de la institución lo 
cual favorece el uso del tiempo libre en casa y el aprovechamiento de los recursos 
y herramientas TIC; además de, marcar una pauta para los demás docentes de 
otras áreas y los otros proyectos transversales.   
 
Al realizar seminarios virtuales, ya no es necesaria la tradicional metodología de 
preparar tiempos, espacios y recursos dentro de la institución afectando de alguna 
forma la dinámica institucional, los cronogramas y horarios; por el contrario se 
plantea como un factor innovador lo que mejora y contribuye a la optimización de 
los recursos materiales y cronológicos de la institución.  
 
Otro elemento importante se relaciona con la perspectiva bioética, que en este 
modelo favorece en la concienciación frente a los temas ambientales actuales que 
están afectando las formas de decisión frente al uso indiscriminado de recursos 
limitados, como lo son los recursos naturales. Igualmente educa en el uso 
apropiado de las herramientas virtuales a favor del cultivo del pensamiento crítico 
de las jóvenes generaciones, de los maestros en general y de familias que en su 
dedicación acompañan en los procesos educativos a sus hijos. Esta herramienta 
virtual favorece en el deseo de una revolución educativa que transforme el 
pensamiento a favor de la vida y su sentido. 
 
Por último, se concluye que la propuesta atiende con índices de calidad el factor 
relacionado a la gestión de la información del proyecto ambiental escolar PRAE, y  
permite permear de forma transversal la cultura escolar con un aporte pedagógico 
claro, relacionado con la participación colectiva en la construcción de 
conocimiento, la ruptura de barreras espaciales, cronológicas y curriculares en los 
procesos propios del PRAE, la vivencia de principios bioéticos en el uso de las 
TIC, el aporte a la memoria histórica institucional y el mejoramiento en  procesos 













El proceso investigativo y de gestión de este trabajo orienta a quien esté 
interesado en desarrollar una investigación similar. En concordancia el autor 
recomienda que al realizar un proceso de gestión escolar debe ejecutarse un 
ejercicio riguroso que inicie con un buen diagnóstico, con ideas claras y 
propuestas coherentes, con procesos de diseño claros, con tiempos y recursos de 
ejecución medibles, implementación acorde a lo planeado y medición oportuna de 
los factores clave para poder lograr un verdadero concepto de validación sin 
olvidar valerse de un espíritu innovador insaciable. 
 
En cuanto al reto de la transversalidad, es imperativo romper los paradigmas del 
tiempo y el espacio dentro de la escuela, generar nuevos y mejores ambientes de 
aprendizaje valiéndose de todas y cada una de las herramientas que brinda la 
tecnología actual, se convierte en un desafío ineludible. 
 
No hay que olvidar que un proyecto escolar debe tener como eje fundamental el 
contexto, las dinámicas propias del mismo y la perspectiva pedagógica que busca 
enriquecer, para tal fin se hace necesario el hecho de dar un valor agregado a los 
aportes de cada uno de los que interactúan en el proceso de construcción del 
proyecto, porque es allí donde radica la verdadera construcción colectiva de 
conocimiento y por ende el aporte pedagógico. 
 
Otro reto de gran importancia tiene que ver con la inclusión de dinámicas claras 
que fomenten la bioética como parte de la cultura escolar en los nuevos ámbitos 
educativos, pues en la actualidad las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) crecen de forma exponencial, permeando la escuela sin 
fundamentos éticos claros que permitan obtener el mayor beneficio pedagógico de 
dichas herramientas. 
 
En últimas es importante convertirse en un agente cambiante del entorno y 
dinamizador del cambio para con la comunidad educativa, como en el caso de la 
inclusión de procesos de gestión escolar para generar nuevos ambientes de 
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Formato de encuesta No. 1 aplicada a 
docentes. 
COMPONENTE 1: 
Recopilación de información 
 
1. ¿Existe en la institución alguna herramienta que 
permita la recopilación  de la información? 
     SI______  NO_____ 
 
2. ¿Cómo participan los docentes en la 
recopilación de la información?  
 De manera directa         
 De manera indirecta 
 No participan 
 
3. ¿Cómo recopila la información de los proyectos 
en los que trabaja? 
 Encuestas                 
 Fichas de trabajo u observación 
 Formatos Word 
 Otros   
 No recopila información 
 




 Informar  
 Ninguno     
 
COMPONENTE 2: 
Tratamiento de la información 
 
5. ¿Cuáles son los procedimientos que utiliza para 
el tratamiento de la información? 
 Recolección  














6. Considera que en el desarrollo de un proyecto 
el tratamiento de la información es: 
 Muy importante 
 Importante 
 Poco importante 
 Nada importante 
 
7. ¿Cómo almacena la información? 
 Documentos físicos 
 Formatos Word 
 Formatos Excel 
 Otros   
 No almacena información 
 
 
Acceso a la información 
 
8. ¿Tienes acceso a la información de las 
actividades realizadas en tu colegio? 
           SI____         NO_____   En ocasiones 
_____         
 
9. Este acceso es: 
 Muy fácil 
 Fácil 
 Difícil 
 Muy difícil          
 
10. ¿Qué medios utiliza para acceder a la 
información en su institución?  
 Documentos físicos 
 Archivos físicos 
 Páginas web del colegio 
 Blogs de colegio 
 Plataformas virtuales del colegio 
 Otros   
 
Proyectos pedagógicos (Transversales) 
11. El Proyecto transversal PRAE se desarrolla en 
su institución 
SI_______   NO______ 
 
12. ¿Participa en algún proyecto transversal de su 
institución? 





 Tiempo libre 
 Comunicación 
 Educación sexual 
 Derechos humanos 
 Prevención de riesgos 
 FUENTE INTERNA: Docentes Ciudadela 





13. ¿Existen herramientas que permitan medir el 
impacto de los proyectos transversales en su 
institución? 
Si:_______          No:_______    Cuál? 
____________________________ 
 
14. ¿Cuál es el proyecto más visible o de mayor 
impacto en la vida de la comunidad? 
 PRAE 
 PILEO 
 Tiempo libre 
 Comunicación 
 Educación sexual 
 Derechos humanos  
 Prevención de riesgos 
 
15. ¿Cómo se divulgan los avances de los 
proyectos transversales? 
 Por medio de circulares 
 A través de reuniones  
 Publicación en el periódico 
 No se divulgan los avances de  
los P.T. 





16. ¿En su área están integrados los proyectos 
transversales (o un proyecto transversal)? 
       SI: ___              NO: ___     
 
17. ¿Considera usted que se integran los 
proyectos transversales en el currículo? 
      SI__         NO___   
 
19. ¿Qué hace falta para integrar los proyectos en 
el currículo? 
 Organización administrativa 
 Organización pedagógica 
 Interés por parte de los docentes 




20. ¿Existe articulación entre los proyectos 
transversales? 
     SI______            NO______    
  
21. Existen espacios o canales de comunicación 
definidos para garantizar la transversalidad? 




      
     
 
Formato de encuesta No. 2  aplicada a 
estudiantes.  
 
1. ¿Sabe si en la institución existe alguna 
herramienta que permita la recopilación  de la 
información de los proyectos transversales? 
  SI______  NO_____ 
 
2. ¿Ha participado en procesos de recopilación 
de información, referente a los proyectos 
transversales? 
SI______  NO_____ 
 
3.  ¿Tiene acceso a la información de las 
actividades realizadas en su colegio? 
SI______  NO_____ 
 
 
4. ¿Cómo es el acceso que tiene a esta 
información? 
 Muy fácil 
 Fácil 
 Difícil 
 Muy difícil 
 
 
5. ¿Qué medios utiliza para acceder a la 
información en su institución?  
 
 Documentos y archivos físicos. 
 Plataformas virtuales del colegio. 
 Ninguno. 
 Otros.    
 
6. ¿Sabe qué es un proyecto transversal? 




7. ¿Cuál de los siguientes proyectos se realizan 




 Tiempo libre 
 Comunicación 
 Educación sexual 
 Derechos humanos 
 Prevención de riesgos 
 
 
8. ¿Conoce y participa en algún proyecto de su 
institución? 
           SI____         NO_____            
 
9. ¿ Se dan a conocer los avances de los 
proyectos transversales? 
SI____         NO_____            
   
10. ¿Cómo se dan a conocer los avances de los 
proyectos transversales? 
 
 Por medio de circulares 
 A través de reuniones 
 Publicación en el periódico 
 No se dan a conocer los 













FUENTE INTERNA: Docentes PRAE 
Abril de 2012 
 
ENCUESTA 
Recopilación de información 
 
1. ¿Sabe si existe en la institución alguna herramienta que permita la recopilación de la información 
del proyecto PRAE? 
SI___ NO __ 
2. Del proyecto transversal PRAE marque con una X la casilla que corresponde al nivel de 















PRAE     
 
3. ¿Sabe cuáles son los fundamentos teóricos y legales del PRAE en una institución? 
SI__ NO__ 
 
4. ¿Conoce como el PRAE se desarrolla en su institución? 
SI__ NO__ 
 
5. El proyecto PRAE en su institución ¿Es socializado y conocido por todos? 
SI__ NO__ 
 
6. ¿Existe algún método de almacenamiento digital de información referente al proyecto 
PRAE en su institución? 
SI__ NO__ 
 
7. ¿Cree que se hace necesario un nuevo proceso de tratamiento de información para el proyecto 
PRAE en su institución? 
SI__ NO__ 
 
8. ¿Considera importante que dentro de la institución, se haga una recopilación de la información 





9. El acceso a la información referente al proyecto PRAE en su institución es: 
a. Fácil___ 









10. ¿Qué medios utiliza para acceder a la información del proyecto PRAE en su institución? 
a. Documentos y archivos 
físicos.____ 





11. ¿Cómo se dan a conocer los avances del proyecto transversal PRAE en su institución? 
a. Por medio de circulares___ 
b. A través de reuniones___ 
c. Publicaciones___ 




12. ¿Cómo considera usted que es la comunicación con los pares académicos del proyecto PRAE 


















13. Que opciones contemplaría usted para solucionar los problemas de comunicación de los 
integrantes del proyecto PRAE con sus pares académicos pertenecientes a la contrajornada. 
a. Comunicados escritos (Actas, formatos, informes). 
b. Reuniones presenciales en jornada contraria.  
c. Encuentros extras los fines de semana. 
d. Encuentros virtuales. 
 
14. De acuerdo a su experiencia el proyecto PRAE es: 
 
















FUENTE INTERNA: Docentes jefe de proyecto PRAE JM y JT 
Rosmira Hernandez y Cesar Mongui  

















3. El diagnóstico tuvo en cuenta las variables ambientales del territorio en el que se encuentra 






4. La priorización del tema ambiental de interés a ser abordada a través del PRAE, tuvo en 













6. En la formulación se tienen en cuenta los mecanismos para el seguimiento y evaluación de las 



























10. Se cuenta con la sistematización de la experiencia educativa que se ha generado a partir 










































FUENTE EXTERNA: Expertos. 
























































¿Qué entendemos por la gestión de la información? 
Nos centramos en el significado etimológico del concepto. 
Así entendemos por gestión de la información como un 
proceso que incluye operaciones como extracción, 
manipulación, tratamiento, depuración, conservación, acceso 
y/o colaboración de la información adquirida por una 
organización a través de diferentes fuentes y que gestiona el 
acceso y los derechos de los usuarios sobre la misma. 
Se establece, por lo tanto, como una disciplina transversal 
que aparece entrelazada en todas las diferentes capas o 
tejidos de una organización, en todos los conceptos de 
management (recursos humanos, marketing, finanzas, 
estrategia, operaciones,…) y les proporciona soporte. 
Requiere la gestión de la información como trabajo de una 
compresión híbrida. De personas que comprenden tanto las 
tecnologías y la teoría tras los sistemas de gestión de la 
información como del modelo de negocio de la organización 
para que los sistemas se conviertan en medios al servicio de 
la estrategia de la organización y no un fin. En commodities 
que soportan desde la toma de decisiones hasta la 
realización de una simple carta a un cliente. Se establece, 
entonces, como un recurso básico para cualquier 
organización. 
 
Josep Curto Díaz. 
Licenciado en 
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La GI reúne  la práctica y actividades encaminadas a difundir 
mecanismos, controles y actividades para que la comunidad 
escolar esté debidamente informada.  La información sería 
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El concepto de gestión está, en el mundo empresarial, 
intrínsecamente ligado al de estrategia. Para realizar una 
gestión correcta que nos conduzca a lograr los objetivos 
marcados es necesaria una estrategia adecuada aplicada a 
todos los niveles de la organización. Si bien podríamos 
ponernos a hablar de herramientas BalanceScoreCard 
(BSC), de mapas estratégicos y otros términos, vamos a 
decantarnos por hablar, por ahora, de Hoshin Kanri es un 
término japonés compuesto por cuatro palabras Ho, Shin, 
kan y Ri que pueden ser interpretadas como dirección, aguja, 
control y razón respectivamente. Teniendo en cuenta esto, 
podemos interpretar Hoshin Kanri como marcar la dirección 
de la organización a través de la razón, o en otras palabras, 
es una metodología para establecer la dirección estratégica.   
¿Qué características presenta? 
• Las principales características de esta metodología son: 
• Está basado en Ciclo Deming PDCA, que es un modelo de 
mejora continua de la calidad basado en cuatro pasos que se 
repiten: 
• Plan: planificar el cambio y analizar y predecir los 
resultados. 
• Do: ejecutar el plan a pequeña escala. 
• Check: comprobar y estudiar los resultados. 
•Act: implantar el cambio de forma definitiva (estandarizar o 
mejorar el proceso). 
Orientado a sistemas que deben ser mejorados para el logro 
de los objetivos estratégicos, por ello se integra el TQM 
(Total Quality Management) o sistemas similares como el 
EFQM (European Foundation for Quality Management) o el 
MBNQA (Malcolm Baldrige national Quality Award). 
Implica una participación de todos los niveles y 
departamentos de la organización a través de la formulación 
de objetivos, planes y metas en cascada y también a través 
de la valoración y el reflejo de la contribución de las 
personas al cumplimiento de los objetivos. 
La estrategia debe centrarse en unos pocos objetivos críticos 
basados en el conocimiento del modelo de negocio y 
soportados por herramientas de control de calidad y 
benchmarking. 
Josep Curto Díaz. 
Licenciado en 
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Definir un sistema de autogestión-participación y una 
dirección colegiada no jerárquica.  Para gestionar una buen 
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Hoy la gestión del conocimiento es entendida en el mundo 
empresarial como una práctica encaminada a que la 
organización misma capture el conocimiento que posee, 
busque el conocimiento que le hace falta, y lo lleve a la 
organización, con la finalidad de que esto le permita 
desarrollar aplicativos a partir de la innovación, le permita 
construir memoria empresarial, porque lo que hemos 
observado es que las organizaciones con el paso del tiempo 
van perdiendo el conocimiento que generan…este proceso 
trata de capturarlo, identificarlo, estructurarlo, ponerlo al 
servicio de la organización para que sea asegurado por ella 
misma… de tal manera que produzca capital intelectual para 
la organización. 
Carlos M. Valencia 
Esp. En gestión de 
Negocios. Dirección 


























































Una empresa puede gestionar dos tipos de conocimiento: 1. 
La información que la empresa ha atesorado a través de su 
historia, de su evolución, que es los que llamamos un 
conocimiento explícito y… 2. Conocimiento tácito – que sería 
el conocimiento disponible en los empleados- la finalidad de 
los proceso de gestión del conocimiento es la disponibilidad 
de este conocimiento cuando la empresa lo necesite. 
 
Mg. Iván Darío Parra 
Ingeniero UNE.    
 







































































Desde una visión general de los colegios de Bogotá, los 
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Situación frente al retiro de personal de una organización por 
jubilación –para el caso de las I.E.D.s el caso de movilidad  
de docentes docente y estudiantes-  
Estrategia de captura, difusión y estructuración de la 
información y del conocimiento: la empresa crea 
“aprendiendo con los expertos” que incluye páginas 
amarillas, sistema de lecciones aprendidas, modelos y 
mecanismos de transferencia. 
 
 
Carlos M. Valencia 
Esp. En gestión de 
Negocios. Dirección 






Tenemos las modernas tecnologías de la información, una 
buena alternativa es la incorporación de las tics a la gestión 
escolar, que no sean solo para presentar informes, sino para 
recoger y clasificar y depositar información.  Existen variedad 
de programas y aplicativos y programas para referir y 
calificar información. 
Para el tratamiento: 
Definir la finalidad de la información, que podría ser el 
manejo adecuado, la calificación de la información y la 
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En el tratamiento de la información lo más importante es: 
Que se acuda a las fuentes primarias.   Los pasos para el 
tratamiento de la información son: Recopilar, distribuir, 
procesar, responder.  Si considero que el tratamiento dado a 
la información en las IED es adecuado. 
 


































































No podría decir si es adecuado o inadecuado, me atrevería a 
decir que es un problema a resolver, que tiene que ver con la 
modernización de la cultura escolar.  Los últimos estudios 
realizados dicen que las escuelas deben tender hacia la 
eficacia y eficiencia escolar,  pues muchas acciones son 
consideradas pérdida de tiempo, o se invierte mucho 
esfuerzo en una tarea que no presenta resultados, porque no 
se gestiona o no se recoge la información, o la información 
no es relevante, sin volver a la escuela empresa por el uso 
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Fortalezas: Todos los integrantes de la comunidad aportan y 





Profesor José A. 
Ramírez 
Docente S.G.C. UCC 
Rector I.E.D. 
Fortaleza: existe mucha información. Ejemplo de ello son las 
bibliotecas digitales (UNESCO y el próximo proyecto del 
IDEP) 
Debilidad: la información existente no está debidamente 
codificada y calificada, tampoco  no se accede fácilmente 
porque la escuela no ha hecho el proceso de alfabetización 
digital para convertir a la información en un insumo 
permanente.  La educación debe dar el salto cualitativo de la 
obtención de la información al manejo, al uso, a la 
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La intencionalidad es muy buena, sin embargo no hay 
directrices claras para su desarrollo y no tienen continuidad. 





De los proyectos educativos, que consagra el 1860, en mi 
experiencia percibo el avance del proyecto de educación 
sexual.  Hace unos años no era un proyecto tan importante. 
El PRAE del colegio en donde estoy actualmente asignado 
(Leonardo Posada Pedraza) se integra con la sostenibilidad 
ecológica que integra 3 áreas de conocimiento, implica 
también la arborización y mejoramiento del entorno, de 
acuerdo a las características de la localidad e inmediaciones 
del colegio. 
DDHH: desde el IDEP, algunos colegios hacen el esfuerzo 
de integración de distintas áreas del conocimiento  a los 
derechos humanos, al cumplimiento de los derechos 
humanos, lo integran a al área de gestión y permean la 
cultura escolar.  Existen colegios con alto sentido de 
pertenecía en cuanto a la defensa de los derechos humanos, 
algunos otros trabajan elementos relacionados con la 
recuperación de la memoria,  la secretaria de gobierno 
adelanto un proyecto con la recuperación de la memoria en 
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Profesor José A. 
Ramírez 
Rector I.E.D.  
Docente S.G.C. UCC 
Sí, pero muy poco, los PT aún no han conseguido superar el 
problema del plan de estudios, y la rigidez de las tareas y las 
asignaturas, inclusive no han permeado los ciclos. Este sería 
un esfuerzo de los maestros por abandonar un poco tales 
problemas y rigurosidad, y convierte el trabajo en 
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Para hablar de los proyectos pedagógicos, preferiría hablar 
de incidencia y no de impacto, pues este término permite 
entender que existen muchos factores que confluyen en los 
procesos sociales y pedagógicos de una comunidad 
educativa…bueno esta es otra discusión. Considero que los 
proyectos pedagógicos inciden en las comunidades 
educativas solamente si estos responden a la identificación 
de las necesidades del contexto socio – cultural – por no 
hablar del económico y el político -  de la institución donde se 
desarrollan y, si cuenta desde su definición, desde su origen 
con la participación de los estamentos de la comunidad con 
la cual se quiere trabajar.  
Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que los 
proyectos pedagógicos pueden incidir en distintos lugares, 
momentos y sujetos de la comunidad educativa y que ello 
depende de los objetivos que se formulen y de la manera 
como estos se hagan “operantes” en el escenario educativo; 
es decir, de la metodología que se apropien y/o construyan y 
de las apuestas didácticas que se pongan en juego. Ello 
depende a su vez del enfoque que inspira la puesta en 
marcha del proyecto pedagógico; es decir, no tendrá la 
misma incidencia un proyecto pedagógico que se realice 
desde un enfoque conductista, donde los sujetos solo 
reciben la información, que aquel que se plantee la desde la 
construcción colectiva de conocimiento. Dichos enfoques 
llevan en sí mismos una idea de sujeto, una idea de 
conocimiento y, por supuesto, una idea de pedagogía que 
proyectará o no resultados “visibles” en la comunidad. 
Catalina Ángel 


















































































































Si, el colegio LP se logró la trasformación pedagógica, 
utilizando como primera acción la definición de modelo y 
énfasis para el trabajo y las experiencias significativas se 
vienen registrando en memorias que hacen los profesores, 
que son recuento de las experiencias para contar a otros 
pares en grupos de estudio e investigación.  Pero una 
sistematización real, registrada y documentada no. 
Para el caso del IDEP, cuenta con  líneas  i) investigación en 
educación y pedagogía, que consiste registrar aportes 
mediante centro documental donde se recogen 
investigaciones relacionadas con el aula y con el sector 
educativo. ii) la innovación pedagógica, existe un registro 
importante desde hace 6 años, es un banco de proyectos de 
docentes que hacen innovación, de hecho cada año se 
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El IDEP viene desarrollando casi desde sus orígenes 
propuesta de sistematización de proyectos pedagógicos. 
Para este caso la sistematización se entiende como una 
modalidad de investigación y una práctica social y educativa 
que busca la construcción de conocimiento a partir de una 
experiencia vivida por maestros, maestras y estudiantes. En 
este sentido se han adoptado una serie de herramientas 
propuestas por los distintos enfoques y autores que han 
aportado a la sistematización y, desde allí, se han diseñado 
instrumentos de investigación que se encuentran para 
consulta. 
Catalina Ángel 




























































































































Se pueden generar 
 
 
Profesor José A. 
Ramírez 
Rector I.E.D.  
Docente S.G.C. UCC 
 
No existen, dentro de la organización escolar, en los colegios 
se le da muy poca importancia a la reflexión,  al encuentro de 
áreas y disciplinas,  los profesores se encuentran en horas 
alternas, muchas experiencias del IDEP de innovación 





IPEP. Lic. En 
Ciencias Sociales. 
Esp. En gerencia y 
gestión de procesos. 
Investigador y 
director de varios 
proyectos en el 
IDEP. 
 
Definitivamente una de la principales dificultades para el 
desarrollo de la investigación e innovación educativa y 
pedagógica en el aula es la ausencia de tiempos y espacios 
para llevar a cabo acciones en este sentido. Sin embargo 
para este caso es preciso reconocer que los maestros que 
se involucran en proyectos con el IDEP por ejemplo “sacan 
tiempos y espacios” en la mayoría de los casos personales 
para innovar e investigar.  Entonces, aunque partimos de 
reconocer experiencias interesantes en Bogotá de proyectos 
que han logrado articular a las áreas en torno a un proyecto 
pedagógico, debemos afirmar que no es la regla general, es 
más bien la excepción. 
 
Catalina Ángel 












































































































Que desde la misma planeación estratégica se tracen las 
metas institucionales para que se conviertan en 
transversales. 
 
Profesor José A. 
Ramírez 
Rector I.E.D.  
Docente S.G.C. UCC 
Construcción de ejes de formación, o ejes transversales, a 
través de los cuales se articula y ahí estarían los PT,  se 
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Es una pregunta complicada porque la transversalidad en 
una “idea” que se encuentra en la escuela con otras “ideas” 
como la interdisciplinariedad o la intensión de desarrollar 
“campos de pensamiento”, por no mencionar el encuentro de 
estas intenciones propias del estatuto intelectual del 
maestro, con otras de orden plenamente operativo y 
administrativo que a veces sobrepasan las primeras. Creo 
entonces que el espíritu con el que se pensaron los 
proyectos transversales en el 1860 se mezclan con otros 
intereses y una multitud de tareas que “enrarecen” cada vez 
más sus propósitos. Teniendo en cuenta esto, a la pregunta 
respondería diciendo que los elementos que se requieren 
son principalmente, I) la consolidación de colectivos de 
investigación e innovación educativa en las instituciones, que 
logren plantearse preguntas y caminos metodológicos desde 
la interdisciplinariedad y la transversalidad, para ello, por su 
puesto se requiere II) la asignación de tiempos, III) espacios 
y IV) reconocimientos a los maestros y maestras que 
decidan asumir esta tarea. 
Catalina Ángel 












FUENTE EXTERNA: Documentos legales. 
 
Ficha de análisis de documentos.  
Descripción Análisis 


















dec.1860 “El proyecto 
pedagógico es una 
actividad dentro del 
plan de estudios que 
de manera planificada 
ejercita al educando 
en la solución de 
problemas cotidianos, 
seleccionados por 
tener relación directa 
con el entorno social, 
cultural, científico y 
tecnológico del 
alumno. Cumple la 
función de 
correlacionar, integrar 
y hacer activos los 
conocimientos, 
habilidades, 
destrezas, actitudes y 





















































se utilizan para 





En el pasado los 
proyectos 
transversales no se 
registraban puesto 
que las instituciones 
eran muy jóvenes y 
con un crecimiento 
exponencial lo que a 









definidos para el 
archivo y consulta de 
los proyectos 
transversales. 
La divulgación de los 
proyectos 
transversales no 
tenía un carácter 
importante. 
En el pasado los 
proyectos 
transversales se 
aplicaban en las 
instituciones 
dándoles un carácter 
En el presente las 
instituciones aún se 
encuentran en proceso 
de estabilización 
(localidad 7) debido a la 
población  flotante, 
existen algunos procesos 
y documentación 
definidos pero aún no se 
ven indicios de 
documentación 
relacionada con los 
proyectos transversales. 
En la actualidad los 
proyectos transversales 
se llevan a cabo e 
incluso se genera 
documentación informal 
de los mismos (actas de 
reuniones, asignación de 
presupuestos,…) pero no 
existe un mecanismo 
definido para archivar 
dicha documentación o 
consultar la información 
existente previamente en 
un espacio específico. 
Actualmente los 
proyectos transversales 
son divulgados a la 
comunidad a través de 
actividades propias de la 
Para el futuro se planean algunos 
interrogantes referentes a los proyectos 
transversales: 
 
¿Cómo recopilar adecuadamente la 
información? 
¿Qué herramientas son adecuadas 
para la recopilación de la información? 
¿Cómo influye la recopilación de la 
información en la gestión de la misma? 
¿Qué herramientas de divulgación 
podrían ser factibles de aplicar para 
conocer la información relacionada con 
los proyectos transversales? 
 
Se plantea crear mecanismos, 
herramientas, procedimientos y 
estrategias que permitan establecer 
canales de recolección, 
almacenamiento, consulta, 
actualización y divulgación de 










desarrollo de diversas 




en el artículo 14 de la 
Ley 115 de 1.994, se 



















¿El proceso es 
coherente con 
















pero con una 
connotación 
importante 
relacionada con el 
desconocimiento de 
la ley. 
No se discriminaba 
cada uno de los 
proyectos con su 
sustento legal. 
planeación de cada uno 
de ellos, sin embargo no 
se lleva un registro 
escrito de dichas 
muestras. 
Las instituciones en 
estos momentos cumplen 
con los proyectos 
transversales como 
requisitos legales, pero 
existe un 
desconocimiento total de 
la norma o normas 
específicas que 
reglamentan la aplicación 
de dichos proyectos.  
Aun no se aplica el 
marco  legal de forma 
discriminada para cada 
uno de los proyectos a 
nivel local. 





















































IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA 
PROYECTO TRANSVERSAL PRAE 2013 
CONTEXTUALIZACION REAL GESTION DE LA INFORMACION 
NOMBRE:______________________________________  CARGO 
:______________________Fecha:_____________ 
Por favor diligencie la siguiente tabla de acuerdo a su experiencia respecto 
al proyecto PRAE en la institución. 

































































































ENCUESTA PARA DOCENTES Etapa intermedia de implementación 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN - Maestría en educación 
Proyecto para la Gestión de Información del Proyecto transversal PRAE en 
la IED Ciudadela Educativa de Bosa  
  Fecha: ______________ 
Apreciado profesor: Se ha diseñado este instrumento con el fin de recolectar datos relacionados con su 
experiencia en el tratamiento de la información del proyecto transversal PRAE en la IED Ciudadela 
Educativa de Bosa y de la gestión de dicha información a partir del uso del Aula Virtual (AV). Su 
colaboración es de gran importancia en el proceso de investigación que se adelanta al respecto, garantiza 
la validez y confiabilidad del proceso, por favor diligencie los espacios en blanco y marque la respuesta a 
cada pregunta que se formula de la manera más objetiva posible, esto con el fin de identificar fortalezas y 
aspectos a mejorar del programa.  
INFORMACIÓN GENERAL 
Tipo de vinculación con la IED Ciudadela Educativa de Bosa:                  Tiempo Completo _____   Hora 
cátedra_____  
Tiempo de vinculación con la Institución:   Menos de un  año________  1 a 2 años__________  3 años 
o más__________  
 
Por favor complete la siguiente información: 
1. Número de años de experiencia en el PRAE _______ 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 
Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una X el grado de acuerdo en cada uno de los 
puntos a evaluar, teniendo en cuenta la escala de 1 a 5 (siendo 5 el máximo puntaje) y tomando la 
siguiente escala como guía. 
1. Totalmente en desacuerdo.   2. En desacuerdo.    3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo.   4 .De 
acuerdo    5. Totalmente de acuerdo 
 
 Preguntas 1 2 3 4 5 
2 La institución PROMUEVE escenarios para que los estudiantes 
conozcan de primera mano las propuestas y orientaciones del PRAE. 
     
3 La institución socializa permanentemente los instrumentos que emplea  
para promover las miradas de los docentes  frente a los procesos 
desarrollados en el PRAE. 
     
4 Se promueven espacios en la institución para que la comunidad se 
informe de las reflexiones que el grupo de docentes genera sobre su 
aporte a los procesos del PRAE. 
     
5 La institución cuenta con espacios de formación como seminarios, 
eventos académicos, talleres, conferencias,  conversatorios, 
coloquios, entre otros, que colaboran con los procesos académicos e 
investigativos relacionados con el PRAE. 
     
 
6. Por favor marque al frente de las actividades del proyecto PRAE en las que usted ha 
participado en el presente año: 
a. Recopilación de la información del PRAE. 
b. Conformación de los equipos PRAE. 
c. Talleres de socialización del PRAE. 
d. Revisión del proyecto escrito PRAE y la documentación relacionada. 
e. Organización de la información del PRAE. 
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f. Análisis de la información del PRAE 
g. Producción de nuevos textos relacionados con la experiencia en el proceso PRAE 
de la institución. 
 
EL IMPACTO DEL AULA VIRTUAL EN EL DESARROLLO DEL PRAE 
 
7. Por favor describa brevemente  cual es el aspecto que considera usted más importante de 




8. Por favor describa como su conocimiento del PRAE ha cambiado gracias a la experiencia 





Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una X el grado de acuerdo en cada uno de los 
puntos a evaluar, teniendo en cuenta la escala de 1 a 5 (siendo 5 el máximo puntaje) y tomando la 
siguiente escala como guía. 
1. Totalmente en desacuerdo.   2. En desacuerdo.    3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo.   4. 
De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
 
 Preguntas 1 2 3 4 5 
9 El uso del Aula Virtual ayuda en el desarrollo del PRAE       
10 Promover el uso del Aula Virtual en el Proyecto PRAE mejora el 
componente transversal  
     
11 El número de estudiantes que participan en el PRAE es mayor al usar 
el Aula Virtual 
     
12 El proyecto transversal PRAE es más llamativo para la comunidad al 
integrarlo en una herramienta virtual.  
     
 
 
SU ACTUAL CONCEPTO DE MEJORAMIENTO EN CUANTO AL CONTACTO CON LOS 
ESTUDIANES A TRAVES DEL AULA VIRTUAL 
 
13. Por favor seleccione cuales de los siguientes aspectos cree usted que son necesarios para 
mejorar el proceso de desarrollo del PRAE con la comunidad educativa: 
 
 Creación de Chats ambientales. 
 Construcción colectiva de Wikis ambientales. 
 Uso de guías ambientales en Word. 
 Construcción de Foros virtuales de discusión ambiental. 
 Creación colectiva de Glosarios interactivos referentes a temas ambientales. 






RETOS PARA EL SIGUIENTE AÑO 
 
14.  Cuál cree usted que  es el mayor reto que enfrenta el Aula Virtual para la gestión de 
información del PRAE 
a. Los recursos económicos. (dinero necesario para la implementación) 
b. Los recursos técnicos. (Equipos necesarios para el desarrollo) 
c. Las limitaciones de tiempo para discusiones y producción intelectual del PRAE. 
d. La parte operativa estudiantil (nivel de uso y resistencia al cambio) 
e. La parte operativa docente (motivación al logro y resistencia al cambio) 
 




























ANEXO No.11  
CUESTIONARIO PARA DOCENTES etapa de implementación 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN - Maestría en educación 
Proyecto para la Gestión de Información del Proyecto transversal PRAE en 
la IED Ciudadela Educativa de Bosa 2013 
  Fecha: ______________ 
Apreciado profesor: Se ha diseñado este instrumento con el fin de recolectar datos relacionados con su experiencia en 
el tratamiento de la información del proyecto transversal PRAE en la IED Ciudadela Educativa de Bosa y de la gestión de 
dicha información a partir del uso del Aula Virtual (AV). Su colaboración es de gran importancia en el proceso de 
investigación que se adelanta al respecto, garantiza la validez y confiabilidad del proceso, por favor diligencie los 
espacios en blanco correspondientes a cada pregunta que se formula de la manera más objetiva posible, esto con el fin 
de identificar fortalezas y aspectos a mejorar del programa.  
 
CONTEXTUALIZACION REAL GESTION DE LA INFORMACION ETAPA IMPLEMENTACION 
AULA VIRTUAL 
Por favor diligencie la siguiente tabla de acuerdo a su experiencia respecto al proyecto 
PRAE y sus diferentes componentes en relación con el trabajo del Aula Virtual. 
 
Componentes  del 
PRAE en relación con el 
Aula Virtual 
 














Factores que puede 
beneficiar el Aula 
Virtual en relación con 
el PRAE  
 







Base para la Toma de 
decisiones 
  







Preguntas virtuales en Moodle.org support a Carlos Bravo Reyes a través del portal https://moodle.org  en relación al 
uso de Moodle para la gestión del conocimiento. 
 
Carlos Bravo Reyes.  Moodle Course Creator Certification (MCCC) 
Otorgado por: Human Resource Development Internacional Limited. 
(Central) HRDNZ(New Zealand) 
  
 Trabaja en la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" de Santa Cruz, Bolivia. Dirige el sistema de 
formación en aulas digitales de la Universidad. Es profesor de pregrado en la Carrera de Humanidades. 
 Dirige la Consultora "Cátedra Digital" que da servicios de creación y asesoramiento en aulas digitales a varias 
universidades de la región. 
 Es Licenciado en Educación y Doctor en Pedagogía, por la Universidad Pedagógica de La Habana, Cuba 
Pregunta Respuesta 
Un cordial y cálido saludo a toda la comunidad. 
Actualmente estoy participando en un proyecto 
sobre Gestión de Conocimiento, apoyando 
específicamente el aspecto tecnológico para 
soportar las diferentes actividades generadoras de 
conocimiento. 
Me pregunto si han tenido experiencias, o han 
pensado implementar a Moodle como herramienta 
para Gestionar Conocimiento. 
¿Creen que sería conveniente Moodle en este caso? 
¿Que Opinan? 
Muchas gracias.  
Por supuesto que Moodle se puede emplear en lo que 
preguntas. Experiencias de ese tipo existen en miles de 
lugares. Hay qué precisar por lo que entiendes por 
Gestión del Conocimiento. 
En mi experiencia no es tanto la plataforma que 
emplees lo decisivo, sino la forma en la que usas. Sí 
deseas llenar las aulas digitales de archivos doc y pdf, 
no importa la plataforma, cualquiera es útil. 
Sí por el contrario deseas trabajar en el desarrollo del 
estudiante, en convertirlo en sujeto de su aprendizaje, 
entonces Moodle te es útil. 
 
Saludos 
Muchas gracias por la respuesta, 
En la actualidad  muchos son concientes de que el 
conocimiento juega un papel muy 
importante dentro de la organización y es una clara 
ventaja competitiva. El problema rádica en 
que explicitar los conocimientos puede resultar 
una tarea compleja. 
Claramente, según lo que veo, moodle posee muy 
buenas herramientas integradas que pueden ayudar 
a fluir este conocimiento, como los foros, wikis, 
cursos, repositorios de información etc. 
Me gustaría saber si ha tenido experiencias en este 
tipo de implementaciones.  
De antemano muchas gracias, necesito aclarar un 
poco el panorama 
Trabajo con Moodle en varios niveles de formación, 
incluyendo el ámbito empresarial. Pero no hay 
diferencias algunas en relación a Moodle, todas tienen 
en mi opinión y para ser breve dos elementos básicos: 
1- Preparación, tiempo, interés y habilidades 
comunicativas e informáticas de los participantes. 
2- Preparación científica, pedagógica y organizativa 
de los profesores o capacitadores. Este es el punto 
débil de toda la cadena. Sí tus profesores solo se 
enfocan en las posibilidades de Moodle, 
probablemente el curso sea un fracaso. Se requiere 
combinar esas posibilidades con la organización 
pedagógica y el dominio del tema a tratar. El curso no 
debe llenarse de documentos para que el participante 
los lea después, lo que por lo general no sucede. 
Como verás resumir esas ideas en pocas líneas es 
imposible, pero que sí se puede lograr un excelente 
curso empleando Moodle, nadie lo duda. 
Saludos 
 
